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cs fuerte, sin duda ninguna,' 
¿plan de don Carlos Miguel 
Invertir el dinero del pueblo 
cobras para el pueblo, resulta 
Lio más fuerte quedarse pueda. 
Cuando la capacidad contnbu-
A ¿ z Liborio se haya hipoteca-
f por quince o veinte años, Cu-
f tendrá al fin de ellos una sene 
? positivas construcciones de 
meter material que aumentarán 
r̂iqueza a un grado inconmen-
surable. , 
pero, entre tanto, ¿a que tuen-
^ se podrá recurrir para impro-
bar una fortuna? 
Las carreteraá de macadan, 
proscriptas en el proyecto d^ 
Céspedes, son como un símbolo 
u viejo sistema administrativo 
jue consiste en construir con la 
¡dea preconcebida de que se des-
truya pronto lo construido. 
Véase lo que acontece con la 
Uvenida del Porvenir, en la Vi-
tora. Abierta al tráfico hace cin-
c semanas, y a hoy ha de hacer-
| una parada forzosa a mitad 
¿el camino, donde yace comple-
tamente destrozada. Un par de 
Beses más y la Avenida del Por-
Tenir será un "recuerdo del pa-
jado'. Los propietarios y vecinos 
de la Víbora la querrían de ado-
quines, para que fuera eterna co-
do el desparpajo criollo. Pero si 
te les pidiese una mínima contri-
tucion̂ para costearla, Entonces 
ían el grito en el cielo; 
porque el cubano no se despren-
de del dinero sin protestar sino 
cuando se lo roban. Hay muchos 
contribuyentes que son capaces 
de ahorcar a Carlos Miguel de 
Céspedes porque pide dinero pa 
( D e nne^ t r a R e d a c c i ó n en >'ueva Y o r k ) 
SENTIMENTALISMO A LA AMERICANA 
( P o r M i g u e l D E Z A R R A G A ) 
EN UN DIRIGIBLE ALEMAN D E L TIPO ZEPPEL1N, 
S E DISPONE D E NUEVO R O A L AMUNDSEN A PROBAR 
OTRA VEZ FORTUNA P A R A EXPLORAR E L POLO 
Los nor te -amer icanos , aunque de 
modo muy distinto les parezcan a Jos 
Que solamente de lejos los conocen, 
p á j a r o s con l i g a , apedrear a los pe-
r ros o de a ta r u n a la t a a l a cola 
de u n g a t o ; en su t í m i d o respeto 
ra devolverlo centuplicado en t f ^ ^ ^ f J ! ^ ! . ? ! 1 1 ^ 1 ! 3 : . ^ 8 ! ? sen" 
obras imprescindibles. Pero con 
los que han venido años tras 
años haciendo obras como las del 
Porvenir, no se toman siquiera 
la molestia de indignarse. 
Estúdiese despacio, dicen los 
hombres prudentes. 
Pero ¿saben los hombres 
prudentes el tiempo que lleva-
mos estudiando el problema del 
agua, por ejemplo, sin que por 
las pilas salga una sola gota, co-
mo resultado de nuestros estu-
dios? Y es que este es un pueblo 
que comienza a estudiar después 
que sale del colegio. 
Quince años lleva estudiando 
lo que debe hacer en las ruinas 
del llamado Capitolio. Otros tan-
tos alrededor del Canal de Vento. 
Venticinco, planeando la carre-
tera central. Catorce buscándole 
solución aL tráfico. 
Y todavía los hombres pruden-
tes aconsejan que prosigamos 
los estudios, con lo cual recibi-
mos el grado, por lo visto, en la 
que me ha i n s p i r a d o estos r e n g l o -
nes, en que e l s e n t i m e n t a l i s m o se 
eleva y conmueve . Imaginaos a un 
v i e j e c i t o de setenta y t res i n v i e r -
t i m e n t a l i s m o , a lgo s u i g é n e r l s , r e - 1 nos, l l a m a d o H e n r y A . D i x , que con 
f l é j a s G en todos los m ú l t i p l e s ac- ¡ su h i j o M a r k , de c u a r e n M y c u a t r o , 
tos de su v i d a ; en su amor a los | hubo de sent i rse el h o m b r e m á s fe- | A . M U X D S E N P I E N S A H A C E R VN'A 
El Ministro de Hacienda de Francia, M. Caillaux, manifestó 
que sus nuevos planes para la reorganización económica 
francesa serán una sorpresa por apartarse de la corriente 
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
E l h o m e n a j e a l nove l i s t a N a r c i s o O l l e r . — L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
N a c i o n a l de E s p a ñ a . — I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c i o n a l d e l A u t o m ó v i l . — Dos notas t r á g i c a s . — E l c e n t e n a í r i o de 
M a r i a n o A g n i l ó . — E l t r i b u n o de l " O r f e ó C a t a l á " en R o m a . — 
E l T i a j e de los Reyes y las I n f a n t a s a B a r c e l o n a . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
animales desde n i ñ o s , cuando , d e ; l i z de este m u n d o , po rque pudo 
haber nac ido en o t r o p a í s , b ien pu-1 r a l i z a r su s u e ñ o de su pobre m u -
die ra c r e é r s e l e s capaces de caaar j e r , m u e r t a hace cinco a ñ o s . . . 
H e n r y A . D i x , es uu ruso que 
con su esposa y un h i j i t o se ex-
p a t r i ó hace t r e i n t a a ñ o s , p o r q u e 
E X P E D I C I O N A L P O L O E N D I R I -
G I B L E 
Como ind i caba en m i c r ó n i c a . g a r m e n t e se dice , de la c i u d a d , e n 
a n t e r i o r , se c e l e b r ó en e l "Mages- l a b a r r i a d a de las potentes casas 
esposos Cool idge r ec lu idos en su t i c H o t e l " e l banquete de homena- de Banca y de los grandes cent ros 
r e s idenc ia veraniega, a e x c e p c i ó n 
de c o r t o s paseos po r los te r renos . 
Je que o f r e c i e r o n a l i l u s t r e nove- i n d u s t r i a l e s , 
l i s t a c a t a l á n sus muchos a d m i r a - L a c o m p r a ha i m p o r t a d o c u a t r o 
ores- m i l l ones de pesetas, y el d u e ñ o del 
Ocupa ron asiento a l r ededo r de! h o t e l ha p e r c i b i d o por v í a de i n -
mesa numerosos representantes ; d e m n i z a c i ó n pa ra r e sc ind i r el cen-i a 
C L E M E N T E L P A R T I D A R I O D E 
L N T R I B U N A L D E A R B I T R A J E 
C O M E R C I A L 
B E R L I N , j u n i o 2 6 . — L a n o t i c i a 
m á s sensacional en e l m u n d o de las 
explorac iones á r t i c a s cs que e l ex-
p l o r a d o r noruego C a p i t á n R o a l d i b i t r a j e ' d e l a C á m a r a i n t e r n a c i o n a l 1 o ^ a s obras i no lv idab l e s de l v igo- y c 
A m u n d s e n se dispone a e m p r e n d e r l e Comerc io d e c l a r ó l a necesidad de roso c reador de la novela ca ta lana , no desaloje M loca l de l a cal le de 
u n a nueva a v e n t u r a en las reg iones i u n i f i c a r todos lo8 intereses pa ra Para la cua l , de buenas a p r i m e - ¡ A v i ñ ó . en el casco v i e j o p o r que 
lante a r roganc i a de T e n o r i o ; en su cho; per'D habían t a m b i é n esperado Polares t r i p u l a n d o u n d n - i ^ i b l e d e | c r e a r Un sisten,a de j u s t i c i a o{[Ci0 . ras, l a be l ige ranc ia l i t e r a r i a con- la vicia modela f l uye cada d í a 
f J ^ V T bend i t a esperanza 1f C O h ^ ' c i m e n z X ^ n esta c a n i t a l í 8 3 y amiSab le ^ue c o m p r e n d a a s igu iendo que fuese a d m i r a d a por con m á s po tenc ia , hacia las g r a n -
i ^ - . T 1 ? r 0 d l g a de A ^ f ' ^as e n t r e g a s na ra la o r e L i z a r i A t odos los comerciantes , que deben ^ grandes escri tores de o t r o s p a í - des v í a s de l a u rbe nueva ; pero 
d f s u t r a l l a i o r T r ^ A o s ^ en sus c o n t r a t o s l a c l a u - , ses y t r a d u c i d a a var ios i d i o m a s . ; apar te de esto, no deja de cons t i -
de su t r a b a j o . F u e r o n neos. U e - ! . F Zenn^lin ore-múrari J s u l a de a r b i t r a j e , a f i r m a n d o que . F u é el banquete , u n v e r d a d e r o ! t u i r u n inconven ien te para los v l a -
garon a verse en p o s e s i ó n de ^ a | ^ dispuesto a depos i t a r el p r o - , ¿ g a p e f r a t e r n a l , donde l a genera- Jeros. e l que desaparezcan estos 
parques y en sus maneci tas comen . I f á b r i c a de telas, en la que emplea- ^ f e c S a r 4bre dosden tos m i - ; y e c t o e s t a b l e c i é n d o l a an te e l Se- « W n de Narc i so O l l e r — q u e cuenta • es tablec imientos de abolengo , y 
s in m i e d o , Jos p á j a r o s y las a r d í - [ r o n a muchos pobres, tan P ^ r e s f * ^ 0 ^ ™ e l n a d o F r a n c é s , t a n p r o n t o como se ^ setenta y ocho a ñ o s — y ias ge- que tengan que buscar a l o j a m i e n 
10 l í í J * } Í C 1 Í a Í \ * e e s t iman necesarios pa ra en cola- e s t imo f a v o r a b l e . 
a l a m u j e r , desde la adolescencia, i e ran m u y pobres y a l l á en su t i e -
cuando, 'lejos de a q u í , t a l vez s ó - j r r a se m o r í a n de h a m b r e . H a b í a n 
lo pensasen en reencarnar la petu-1 su f r ido m u c h o , h a b í a n l l o r a d o m u -
su 
constante apoyo a los ancianos y a 
los n i ñ o s ; en su generosa protec-
c ión a las a r tes ; en su perenne l a r -
gueza a l t r u i s t a . . . 
E l n i ñ o nor te -amer icano va a los 
de las l e t ras catalanas y amigos t r a t o de a r r i e n d o , l a b o n i t a suma 
I?., c r eado r de " L a P a p a l l o n a , " . de cua t roc ien tas m i l pesetas. , • 
B R U S E L A S , J u n i o 2 6 — M . C í e - - y M * ^ * * , " L a Febre D ' O r " , " L " B i e n e s t á que estos ed i f i c ios se 
m e n t e l , p res id iendo l a Cor t e de A r - ; Escanya Pobres , " " P i l a r P r i m . " y | i n s t a l e n en el c o r a z ó n de la c i u d a d . 
Has; con él j u e g a n t a m b i é n i los | como el los 
gatos y los p e r r o s . Crecen los n i -
ñ o s y en t re las n i ñ a s se educan , 
s in d i s t i n c i ó n de sexos, como s i é s -
tos no e x i s t i e r a n ; unos y o t r a s ú n i -
camente s o n . . . lo que d e b i é r a m o s 
desear fue ran los nuetaros s iem-
p r e : nada m á s que n i ñ o s . Y l l e -
gan a ser, a s í , hombres y m u j e -
res, que acaso se besaron s iendo no-
vios , pero s i n m u s t i a r s e su inocen-
c ia en tales besos. ¿ N o es esto sen-
t i m e n t a l i s m o ? 
Cla ro que este s en t imen ta l i smo 
se suele desbordar a menudo en 
caprichosas in te rpre tac iones , y que, 
una vez p e r d i d a la inocencia , el 
buen nor te -amer icano no t iene i n -
conveniente en r e p e t i r las ceremo-
s o n r e í a a su a l r e d e d o r . P e r o m u -
r i ó l a c o m p a ñ e r a de H e n r y , y el 
v i u d o se s i n t i ó i n c o n s o l a b l e ; ya 
nada quiso pa ra é l . Se a c o r d ó en-
tonces de que e l s u e ñ o de l a espo-
r a pe rd ida h a b í a sido e l de c o m -
p a r t i r su r i q u e z a con los menes-
terosos, y n o ha v a c i l a d o : t o d o su 
negocio , v a l u a d o en m á s de u n 
m i l l ó n de d ó l a r e s , se lo ha ced ido 
í n t e g r o a sus empleados y a sus 
o b r e r o s . S ó l o ha pedido q'ue a su 
h i j o M a r k ( q u e adoraba a su m a -
dre y compar te con su Padre Ip, 
buena a c c i ó n ) se l e asigne u n sue l -
do a n u a l de 7 . 0 0 0 d ó l a r e s — l a . 
m i t a d de l o que h a b r í a de p a g a í s e 
a o t r o c u a l q u i e r a en su p u e s t o — y 
nias m a t r i m o n i a l e s cuantas veces se que a é l , a l v i e jo H e n r y , se le con-
le an to j e , hasta encon t r a r (o desis-
t i r de e n c o n t r a r ) el i dea l s o ñ a d o . otra vida, d e s p u é s de haberla 
n a s a d n en é s t a d e l a manera m á s I Pero el sen t imenta l i smo no perece pasado en esta ae ia manera mas eil las pruebas Has ta los hay ene. 
i n c ó m o d a y es túp ida que darse migos de l d i v o r c i o . Y , enemigos o 
DUeda p a r t i d a r i o s , por t á c i t o acuerdo, pa-
r a a lgo aco rda ron p r o s c r i b i r de l l i -




ñ o s . 







NOTICIAS D E M A D R I D D E L 
2 4 D E M A Y O 
EN L A Z O N A F R A N C E S A 
A amos d í a s de t r e g u a , no m u y 
torda, por c i e r t o , ha sucedido u n 
wcrudecimiento e n l a l ucha , c u y o 
¿«enlace a ú n no se puede p rever , 
le s i tuac ión en e l f r ^ i t e de l U a r -
ga se agrava, p o r t a n t o , y s ó l o u n a 
resistencia d i g n a de los puestos 
bloqueados y 'la l e a l t a d de t r i b u s 
(pe aún se m a n t i e n e n afectas, p o -
drán l ibrar a nues t ros vecinos de 
mayores males. 
¿as cosas han c a m b i a d o e n po-
tts horas. E l cambio lo h a doter-
Binado el enemigo c o n u n a v i o -
lenta r e a c c i ó n e n v a r i o s pun tos , 
Que, indudablemente , ha hecho a l 
Mando f r a n c é s pensar en a t a j a r l a 
por medios r á p i d o s . 
En la r e g i ó n de T a u n a t aumen-
tan las i n f i l t r ac iones r i f e ñ a s , y 
Wlos puestos que ya h a b í a n s ido 
libertados de l cerco que s u f r í a n , 
kan vuelto a ser a is lados p o r los 
lebeldes. E n dos puestos de l a 
íegión de K a l á a de S l é s se h a 
luchado rudamen te c o n e l e n e m i -
1°- Un grupo de dis identes , ap ro-
vechando l a n i eb l a , ha asal tado 
[los poblados de gente s o m e t i d a , 
«n los que ha sos tenido v i o l e n t a 
'"cha. Ha hab ido p é r d i d a s cons i -
derables por ambas par tes . 
Los aviadores t r a b a j a n incansa-
jkniente, no so lamen te d é s c u b r i e n -
F> a l enemigo y b o m b a r d e á n d o l o , 
"no aprovis ionando los puestos i n -
•omunicados. 
l Ayer, los puestos de A i n L e h ú 
g A m s é s f u e r o n n u e v a m e n t e a t a -
Wos. 
La ac t iv idad enemiga p ros igue 
l ^ i é n a l n o r t e de T a z z ü a y f ren-
P» <lfe K i f á n . 
El frente, desde Uazan a Tazza, 
formado po r unas setenta po-
ciones y puestos. 
[ A d e m á s de estas posic iones , l as 
JNumnas que operan no t i e n e n 
l*8̂  f i j a pa ra estabi l iaaxse, s ino 
Pe diar iamente ' l uchan s i g u i e n d o 
P movimien tos rebe ldes : l a d e l 
f eral Colombat , a l oeste de Fez ; 
P del corone l F r e y d e m b e r g , en e l 
cjrtro. y l a de Cambay , a l este. 
Panden los sectores m á s amena -
t ^ 0 ^ |y sost ienen ser ios encuen-
r * con e l enemigo . 
I ^ n Fez. s i n e m b a r g o , l a pobUa-
g*11 Presenta aspecto de c o n f i a n -
y t r a n q u i l i d a d , aunque se co-
y hagan c á b a l a s en voz ba-
que son enviados segu idamen te a l 
f r e n t e . A d e m á s , l a l u c h a e s t á a 
bastantes k i l ó m e t r o s de l a c i u d a d , 
y s ó l o l l ega a é s t a e l eco de los 
v i o l e n t o s y constantes c a ñ o n e o s y 
e l bordoneo c o n t i n u o de los av io -
nes q u e . v a n y v ienen de l f r en t e . 
E l Mando f r a n c é s c u e n t a ya con 
e lementos — fracasado e l p r i m e r 
i n t e n t o — para hacer a b o r t a r c u a l -
q u i e r nuevo p l a n de A b d - e l - K r i m 
sobre l a a n t i g u a res idencia de los 
Su l t anes . L o s 16 . 0 0 0 .hombres de 
r e & i e r z ü D , u n i d o a a l e j é r c i t o per-
manen te del P r o t e c t o r a d o f r a n c é s , 
b i e n pueden hacer creer a l a c i u -
dad de Fez que se d a r á a l t r a s t e 
c o n los planes de A b d - e l - K r i m , c u -
yo cabeci l la , s e g ú n las impres iones 
de l M a n d o , e s t á d i r i g i e n d o perso-
n a l m e n t e este a taque a las l í n e a s 
francesas. 
serve como consejero y se le pa-
grue por esto 50 centavos al a ñ o . . . 
Y ese m e d i o d ó l a r lo pide para que 
no se pueda dec i r que é l n o cobra 
por lo que t r a b a j a . 
F r e n t e a l a f á b r i c a á l z a s e u n 
h o s p i t a l y u n as i lo , donaciones 
t a m b i é n de l m i s m o D i x : de ese 
De esta manera — n o l e y é n d o l o n i ! buen no r t e - amer i cano que nac i e ra 
í
b o r a c i ó n con A m u n d s e n . 
E n v i r t u d de las c l á u s u l a s d e l 
T r a t a d o de Versa l les s e r á necesa-
r i o el acuerdo de los A l i a d o s pa ra 
que so p e r m i t a l a c o n s t r u c c i ó n d e l i 
buque a é r e o 
nerac iones poster iores , se u n i e r o n i t o en a r t e r i a s dis tantes , y po r en-
H A L L E G A D O A P A R I S E L M I -
N I S T R O D E E S T A D O A U S T I A C O , 
M . M A T O J A 
P A R I S , J u n i o 2 6 . — M . M a t o j a , 
M i n i s t r o de A s u n t o s E x t r a n j e r o s de 
C A I L L A U X H A D E C L A R A D O Q U E ' A u s t r i a en u n i ó n de v a r i o s a l tos 
SUS P L A N E S C A U S A R A N SOR- ' f u n c i o n a r i o s de la m i s m a n a c i ó n ha 
en un mismo v í n c u l o de s o l i d a r i d a d 
p a t r i ó t i c a y de u n Idea l co lec t iva , 
7 po r lo m i s m o se a p l a u d i e r o n 
con p r o f u n d a 
bras con que 
de m o l e s t a r po r su s i t u a c i ó n . 
A s í , f a t a l m e n t e , p o r l o i n e v i t a -
ble, se les ionan los intereses de los 
s i m p a t í a las pa la - i i n d u s t r i a l e s de la opulenta , y a r l s -
e l s e ñ o r Rode rgas ! t o c r á t i c a ca l le de F e r n a n d o y las 
P R E S A 
P A R I S , j u n i o 2 6 . — E l M i n i s t r o 
de Hac i enda C a i l l a u x d e c l a r ó ayer 
que cuando sean conocidos sus nue-
vos planes para el pago de los bo-
rofe de l a defensa n a c i o n a l , causa-
r á sorpresa genera l por ser a lgo que 
se apa r t a de los siBtemas prece-
dentes. 
v i é n d o l o sobre u n escenar io— se 
f o r j a n l a inocente i l u s i ó n de haber 
abo l ido e l pecado en sus v idas . L a 
i n t e n c i ó n , po r lo menos, es p l a u s i -
ble . 
Y hasta se dan casos, como e l 
en Rus ia , como o t r o s nacen en In-
g l a t e r r a o en A l e m a n i a . A N o r t e 
A m e r i c a n o l e i m p o r t a donde na-
c i e ron sus h o m b r e s : le basta con 
p r o h i j a r l o s . 
N U E V A Y O R K , J u n i o de 1925 . 
E ' T A C T O D E SEGURIDAD" ANGL0-FRANC0-ALEMAN 
EN L A CAMARA INGLESA 
E L S U L T A N P R E V I E N E A L O S 
M O R O S C O N T R A L A P R O P A G A N -
D A S E D I C I O S A 
F E Z , J u n i o 2 6 . — E l S u l t á n de 
M a r r u e c o s ha d i r i g i d o a todos sus 
s ú b d i t o s una p r o c l a m a p r e v i n i é n -
doles que se resguarden c o n t r a l a 
p ropaganda que v i ene h a c i é n d o s e 
entre e l los c o n t r a F r a n c i a y Espa-
ñ a . 
l l egado a esta C a p i t a l , en v i s i t a no 
o f i c i a l . 
E L S E N A D O R D U P U Y O F R E C E R A 
U N A C O M I D A A L O S ESPOSOS 
L A I N E Z 
P A R I S , j u n i o 26. E l Senador 
o f r e c i ó el h o m e n a j e ; las frases d e l | adyacentes, que ge ven precisadas 
s e ñ o r V e r g é s en n o m b r e (Je los1 a acometer esfuerzos de f o r m i d a -
companeros de l g r a n n o v e l i s t a ; los i ble r e c l a m o para que la v ida no se 
versos d e l reverendo s e ü o r B a r r e - ¡ Í e s escape. A h o r a m i s m o , las ca-
r a ; las evocaciones f a m i l i a r e s deUies de F e r n a n d o y df l a B a g u e r í a 
R u i z P o r t a ; la fe rvorosa c o n t r i b u - ! — s o b r e todo la p r i m e r a — h a n te-
c i ó n de l s e ñ o r G a c h é , c ó n s u l de n i d o que f o r z a r l a m á q u i n a , ador -
la R e p ú b l i c a ; las observaciones de 
J o s é M a r í a Roca, y los b r i n d i s 
coincidentes de Pedro C o r o m i n a s y 
P u l g y Cadafa lch , recogidos y con-
testados con s incera e m o c i ó n por 




cuenta t a m b i é n con los r e -
que c o n t i n ú a n l legando y 
Se ha d i cho que l a t á c t i c a emplea-
da por los r i f e ñ o s en el b loqueo de 
puestos a los franceses es i d é n t i -
ca a l a que e m p l e a r o n en l a zona 
e s p a ñ o l a . Es c i e r t o . L o c o n f i r m a 
e l c a p i t á n D u b o i n , que ha manda-
do l a g u a r n i c i ó n de l puesto de 
Au' lay y que h a l legado h e r i d o 
gravemente a Fez, a l ser l i b e r t a -
do po r las t ropas f rancesas . E l 
mismo od io que se m a n i f e s t ó en los 
d í a s t r á g i c o s de l l e v a n t a m i e n t o de 
Yebala . 
V e i n t i d ó s d í a s ha d u r a d o e l ase-
d i o de A u l a y , que g u a r n e c í a n 3 4 
soldados sene&aleses. De el los s ó -
lo h a n quedado 16, todos he r idos . 
H a n dado estos negros u n a a l t a 
prueba de l e a l t a d a F r a n c i a . E l 
c a p i t á n Dubo i s nos hab la de e l los 
con a d m i r a c i ó n y c o n o r g u l l o . 
E r a n ve teranos de l a g r a n g u e r r a 
l a m a y o r í a . N o le t e m í a n a los r i -
f e ñ o s , que q u i s i e r o n hacer les su -
c u m b i r por l a sed y e l hambre . 
A l i n i c i a r é s t o s e l a taque, e l ca-
p i t á n Dubo i s s a b í a que e l a d u a r 
p r ó x i m o a l a p o s i c i ó n , presa de 
u n fuer te t e r r o r p o r los p r o c e d i -
mien tos r i f e ñ o s , a c a b a r í a po r u n i r -
se a l enemigo , pero n o po r v o -
l u n t a d , sino po r la fuerza , pues 
le costaba el afecto que le t e n í a n . 
E n l a p o s i c i ó n se cu raba a los en-
fe rmos de l adua r s i n cob ra r l e s u n 
c é n t i m o . ^Por e l c o n t r a r i o , nada 
se les t o m a b a s in abonar su i m -
p o r t e . A s í f u é . N o h u b o g r i t o s de 
g u e r r a anunc iadores de l a l u c h a 
por la f é , n i los " y ú - y ú " caracte-
r í s t i c o s de las m o r a s . De p r o n t o , 
u n c a ñ ó n enemigo d i s p a r ó sobre 
e l pues to . Todos los h o m b r e s se 
a p r e s t a r o n a la defensa c o n s t r u -
yendo resguardos para ocuUarse . 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
HO A 
.RTEO 
B e c ó r t e s * n f c u p ó n por l a l i n a » 
9 U f POR M E L I / K I O Í N P E L 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Á despecho de los s in ies t ros au -
g u r i o s que propa laban los pesimis-
tas sobre la segura de r ro t a de l Tác-"" 
to de Segur idad en la d i s c u s i ó n que 
t e n d r í a l u g a r e l m i é r c o l e s 2 4 d e l 
c o r r i e n t e , todos a una , guberna-
mentales conservadores, l ibera les y 
labor i s t as , a p r o b a r o n e l Pacto t a l 
como lo h a b í a presentado c.1 M i -
n i s t r o de Es tado , A u s t i n Chamber-
l a i n . como ó r g a n o de l Gob ie rno pre-
s id ido po r B a l d w i n . 
E n r e a l i d a d , como y o he hecho 
observar en a r t í c u l o s sobre esta 
ma te r i a , I ng l a t e r r a no se obLigaba 
a asegurar con t ra toda| t e n t a t i v a 
gue r r e r a de i n v a s i ó n , m á s que la 
f r o n t e r a f ranco-be lga con Alema-
nia , porque h a c í a obra de pro-
p ia s e g u r i d a d a l a le ja r de l Canal 
de l a Mancha a las t ropas alemanas 
que se decidiesen a i n v a d i r a F r a n -
cia o a B é l g i c a . E n ese e m p e ñ o ha-
b í a n fracasado B r i a n d y L l o y d 
Gcorge, cuando P o i n c a r é d e n u n c i ó 
el Pacto de Cannes como a ten ta to -
r i o a l a d i g n i d a d de F ranc i a , y 
o c u p ó i n m e d i a t a m e n t e el d i s t r i t o 
del R u h r . 
Desde «j m o m e n t o que aparece el 
e s p í r i t u d e m ó c r a t a t r i u n f a n t e en 
A l e m a n i a y el mismo H i n d e n b u r g 
no ha laga a los i m p e r i a l i s t a s , A l e -
man ia p o d r á ven i r a f o r m a r par-
te del Pacto de Segur idad y e r -
t r a r en i g u a l d a d de condic iones con 
las d e m á s Naciones en l a L i g a . 
E n e l l l a m a d o " P a p e l B i l a n c o " — 
no L i b r o — del jueves 18 d e l co-
r r i en t e , p u b l i c ó el Gobierno i n g l é s 
las negooaiciones con F r a n c i a para 
l l ega r a l Pacto de Segur idad . Eso 
f o r m a par te de la a c t u a l D i p l o m a c i a 
ab i e r t a ; y no t u v o empacho Cham-
b e r l a i n en dec i r en ese "Papod 
Planeo" , que i r í a I n g l a t e r r a hasta 
dende fuese posible pa ra l l ega r al 
Pacto de Segur idad . 
¿ C u á l era el l í m i t e de esa posi-
b i l i d a d ? Ya l o d i ó a entender Cham-
b e i l a i n a l deci r que, de todos los 
D o m i n i o s de l a G r a n B r e t a ñ a , Nue-
•va Zelandia era l a ú n i c a que no 
obje taba nacía , s ino que apoyaba 
al Gobierno de L o n d r e s , a l a a n t i -
gua usanza, s in p regun ta r nada. 
C a n a d á y A s u t r a l i a se a g r u p a r o n , 
s e g ú n se ve, a l rededor del Gobier-
no i n g l é s , s in hacer objeciones, por-
que t i l o s , esos D o m i n i o s , ven que 
el Pacto de Segur idad en el Oeste 
de E u r o p a es una m u r a l l a pa ra p ro -
teger a I n g l a t e r r a c o n t r a A l e m a n i a . 
E l pun to d i f í c i l , el o b s t á c u l o que 
no con t ra A l e m a -con A l e m a n i a y 
nte j 
" "ErrctJ lfhto a l deseo expresado p o r 
F r a n c i a de que los Estados U n i d o s 
fuesen c o n s e j a o s del Pac to , y a el 
Presidente Coo l idge s-e a p r e s u r ó a 
decir , e l d í a 21 de l a c t u a l , a los 
per iod i s tas , en l a Casa Blanca , que 
" d e n t r o de l a p o l í t i c a de abs ten-
c i ó n de los asuntos de E u r o p a , no 
pueden aconcejar nada . " L o cua l no 
c b í ; t a pa ra que hayan o s í a d o , no de 
veedores, s ino hab lando , en las 
o t r a s Conferenc ias sobre el " T r á -
f ico de a rmas" , el " O p i o " y la 
" P r o h i b i c i ó n de usar gases vene-
nosos" en l a gue r r a . 
Y estar, a d e m á s , a d m i n i s t r a n d o 
H u n g r í a y ten iendo m A g e n t e Ge-
n e r a l , G i l b e r t , nada menos que en 
B e r l í n , en e¡ P l a n de los P e r i t o s 
In t e rnac iona l e s , cobrando las Repa-
raciones. 
A l e g r é m o n o s de que los Es tados 
Un idos no q u i e r a n mezclarse en los 
asuntos de E u r o p a ; en c a m b i o , los 
p a í s e s H i s p a n o A m e r i c a n o s deben 
estrecha^ cada d í a m á s sus re lac io -
nes con E u r o p a , para l i b r a r s e de 
l a i n f l u e n c i a de l he rmano m a v o r . 
E L G E N E R A L G O M E Z J O R D A N A 
D I S P U E S T O A L A D I S T R I B U C I O N 
(DE L A S F R O N T E R A S 
M A D R I D , J u n i o 2 6 . — E n l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a r e u n i ó n f r anco-
e s p a ñ o l a , el Gene ra l Jo rdana decla-
r ó que estaba de acuerdo con esta-
blecer una d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a 
de las f ron te ras t e r res t res con los 
rebeldes del R i f , c o m p r e n d i e n d o en 
la f ron t e r a l a zona i n t e r n a c i o n a l 
de T á n g e r . 
E n el curso de l a conferenc ia se 
a t e n d e r á a e s t u d i a r la a c c i ó n p o l í -
t i c a de l Concorda to para m a i x h a r 
de acuerdo ambos paises en l a rea-
l i z a c i ó n del P r o t e c t o r a d o , con una 
paz a b s o l u t a . 
M E L L O N Y G R E E N L L E G A N A 
U N A C U E R D O S O B R E L O S I M -
l ' U E S T O S 
W A S H I N G T O N , j u n i o 2 6 . — E l 
Secretar io de Hac ienda M e l l o n y ol 
Pres idente de l C o m i t é de Med ios y 
Acciones de l a C á m a r a , Green. han 
Wegado y a a l acuerdo b á s i c o para 
la nueva ley de impues tos , q u e so-
r á l l evada a Ja a p r o b a c i ó n de l a 
C á m a r a en l a p r ó x i m a legisJa tura . 
P a u l D u p u y o f r e c e r á el m i é r c o l e s | O l l e r , en t re los aplausos y aclama-
clones de los comensales . 
De todas las comarcas de Cata-
l u ñ a r e c i b i ó O l l e r u n n ú m e r o 
asombroso de ta r je tas y adhesio-
nes, que acaba ron de t e j e r l e l a co-
rona de laure les que le han con-
feccionado sus devo tos . 
Con sobrada r a z ó n ha d i c h o , u n 
esc r i to r , hab l ando de O l l e r , que de 
la g e n e r a c i ó n que s u c e t l l ó i n m e d i a -
tamente a los paladines de l rena-
c i m i e n t o l i t e r a r i o c a t a l á n , y que 
con una t r i s t e r e a l i d a d se va h u n -
d iendo en l a t i e r r a , e m e r g e n , t o -
d a v í a , unos cuantas cabezas b lan-
cas. H a s t a hace poco v imos l a ca-
nicie de G u í m e r á alzarse sobre la 
m u l t i t u d , como una i n m a c u l a d a 
bande ra . Desde que se nos h u r t ó 
una c o m i d a en h o n o r de los espo 
sos L a í n e z , de la m á s p rominen te 
sociedad a rgen t i na , quienes s a l d r á n 
hac ia Bruse la s donde s e r á n r e c i -
b idos po r e l Rey A l b e r t o , que esta-
ba ausente en Suiza d u r a n t e el ú l -
t i m o v i a j e de los esposos L a i n e z a 
aque l l a c a p i t a l . T a m b i é n v i s i t a r á n 
a I n g l a t e r r a y r e g r e s a r á n a F r a n -
cia pa ra embarcar r u m b o a su pa-
t r i a sobre e l 25 de j u l i o . 
E L M I N I S T R O D E E C U A D O R D E S -
C U B R I R A L A L A P I D A A M O N -
T A L V O 
P A R I S , j u n i o 2 6 . — E l lunes a las 
s ie te , e l M i n i s t r o de l E c u a d o r en 
F r a n c i a p r e s i d i r á e l acto de descu-
b r i m i e n t o de l a l á p i d a coJocada en 
l a casa donde r e s i d i ó e l poe ta M o n -
t a l v o , o f rec iendo a c o n t i n u a c i ó n 
una r e c e p c i ó n en e l ed i f i c i o de l a 
L e g a c i ó n -
Banquete al Juez de Güines 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G U I Ñ E S , J u n i o 2 6 . — D I A R I O . — 
H a b a n a . — S e r v i d o por el h o t e l 
Plaza c e l e b r ó s e anoche en los salo-
nes del L iceo , el banquete h o m e n a -
j e en h o n o r d e l pres t ig ioso g ü l n e r o 
doc to r G a r c í a Paz, Juez de I n s t r u c -
c i ó n de esta v i l l a , t o m a n d o par te 
m a s ' de t resc ien tos c i n c u e n t a co-
mensales per tenecientes a d i s t i n t a s 
clases sociales , en t re el los e l doc-
to r Quesada, F i s ca l de l a A u d i e n -
cia de l a H a b a n a , genera l Asbe r t , 
Senador B a r r e r a s , G o b e r n a d o r 
R u i z , Consejeros M e n c l ó y Ocejo. 
H a b l a r o n los doctores Zerv ig 'on , 
M á r q u e z S t e r l l n g , V i l l i e r s y M e n -
ció , of rec iendo el banquete e l doc-
t o r A l b e r t o T r u j i l l o i¡ue h izo de 
m o d o b r i l a n t e la h i s t o r i a del home-
najeado como Juez y - o m o caba l l e -
ro s in t a c h a . A las doce do la n o -
che t e r m i n ó e l acto estando el L i -
ceo l leno de concur ren tes e n t r e 
el los muchas d a m a s . 
S U A R E Z , Cor responsa l . 
C O O L I D G E A P O Y A R A A L S D N A -
D O R W I L L I A M M . B U T L E R 
S W A M P S C O T T . Mass. , j u n i o 2 6. 
E l Pres identa Cool idge parece d is -
puesto a ejercer su i n f l u e n c i a po -
l í t i c a en el Es tado de Massachus-
set, en f a v o r de que c o n t i n ú e en e l 
Congreso el Senador "WiHiam M . 
I?uler , Pres idente de l C o m i t é N a -
c iona l Repub l i cano , q u i e n a h o r a 
cumple el p e r í o d o de l e x t i n t o Se-
i ador Lodge y uecpslta i r a nue ras 
elecciones. 
E n una conferenc ia que sos tuvo 
B u t l e r con el Pres idente Cool idge «e 
ha dec id ido que pruebe el p r i m e r o 
su fuerza e lec to ra l en los Es tados 
de W i s c o n s i n y N o r t h D a k o t a , en 
favor del segundo 
L a s c o n t i n u a s l l u v i a s de estos 
d í a s h a n hecho permanecer a los 
L O S C O M U N I S T A S O R G A N I Z A -
R O N U N A M A N I F E S T A C I O N D E 
P R O T E S T A 
B E R L I N , j u n i o 2 6 . — L o s c o m u n i s -
tas^ o rgan iza ron una m a n i f e s t a c i ó n 
en son de p r o t e s t á c o n t r a i&é decla-
raciones hechas p o r l a E m b a j a d a 
de B u l g a r i a , ' t r a t a n d o de pasar por 
f ren te a su ed i f i c i o pero f u e r o n d is -
persados p o r l a p o l i c í a , s i n grandes 
consecuencias. 
nando l a v í a con vistosas banderas 
y ga l lardetes , como en las grandes 
fes t iv idades , y los viernes , que h a n 
dado en l l a m a r v iernes de m o d a , 
los escaparates os ten tan verdade-, 
ros tesoros de r iqueza , y a l ano-
checer semejan u n ascua de o r o . 
Con una p o m p a y magn i f i cenc ia 
e x t r a o r d i n a r i a se ha celebrado e l 
d í a 20 del pasado mayo la i n a u g u -
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
na l del A u t o m ó v i l , que puede con-
s iderarse comí» la m a n i f e s t a c i ó n de 
m á s t rascendencia e i m p o r t a n c i a de 
las celebradas hasta la fecha en 
nues t ro p a í s , re lac ionadas c o n el 
a u t o m ó v i l y la a e r o n á u t i c a . 
L.-i " C á m a r a S i n d i c a l de l A u t o 
m ó v i l , " de Ba rce lona , puede estar' 
o r g u l l o s a del é x i t o de su I V S a l ó n . 
Se c e l e b r ó ¡a p r i m e r a e x p o s i c i ó n 
el a ñ o 1919, en e l Pa lac io de Be-
l las A r t e s ; la segunda c o i n c i d i ó 
con la i n a u g u r a c i ó n de l Pa lac io de 
de los o jos l a v i s i ó n de l l i enzo , rtjf?1 M o d e r n o del Pa rque de M o n t -
paso t amba lean te de G u i m e r á coni31110,11, en 1 9 2 2 : ,a tercera se l l e v ó 
sus espaldas de co rvo A t l a n t e y Ia efecto el a ñ o pasado, en el m l s -
con sus brazos torpes como l a s l ? 0 l2^1; y l a de u h o r a ocupa los 
alas de l a l b a t r o s que c a n t ó B a u d e - i , P a l a c i o s : el ae A r t e M o d e h i o 
l a i r e , y con sus ojos l lenos de b r u - . I n d u s t r i a l , r o n u n a super 
L A V I D A E N L O S E S T A D O S U N I -
DOS ES M A S F A V O R A B L E C A D A 
D I A 
N E W Y O R K , j u n i o 2 6 < — S e g ú n e l 
in fo rme presentado an te l a F u n d a -
c ión R o c k e f e l l o r p o r e l d o c t o r Geor-
ge E . V i n c e n t , la v i d a en los Es-
tados U n i d o s e s t á siendo m á s favo-
r a b l e cada d í a , s e ñ a l a n d o como 
causa de e l lo l a a c c i ó n d i r e c t a del 
G o b i e r n o sobre las d i s t i n t a s ramas 
que t ienen r e l a c i ó n estrecha con 
e l m e j o r a m i e n t o de los m é t o d o s y 
l a pu reza de los a l imen tos . 
ma y de ceniza, el paso t a m b a l e a n 
te, d igo , de G u i m e r á , u n pa lmo 
m á s a l t o que los o t ro s , como de l 
rey D . J a i m e d i j o up c r o n i s t a , po r 
las ramblas^ barcelonesas, en t re l a 
m u c h e d u m b r e ! susci taba ac l amac io -
nes y m u r m u l l o s como u n s í m b o l o 
v i v i e n t e . Pero no hace un a ñ o t o -
d a v í a , que e l pueblo c a t a l á n , en 
m a n i f e s t a c i ó n imponen te e Incoer-
c ib le , le a c o m p a ñ ó hacia l a n e c r ó -
pol is , enf ren te del m a r , m e t i d o en 
las t ab las de l a t a ú d , que es uha 
f íe le t o t a l de v e i n t i o c h o m i l metros 
c u a d r a d o s . 
C o n c u r r e n a . esta e x p o s i c i ó n diez 
nac iones : E s p a ñ a , F r a n c i a , E s t a -
dos Un idos da A m é r i c a , I t a l i a , I n -
g l a t e r r a , A u s t r i a , A l e m a n i a , B é l -
g ica , Suiza y H o l a n d a , 
L o s cua t roc i en tos trece s tands 
de los dos palacios , e s t á n comp le -
t amen te ocupadoo y las marcas que 
se exh iben son las s igu ien te s : 
E s p a ñ a : Cen t ro E l e c t r o t é c n i c o y 
de C o m u n i c i c i o n e s , la H i s p a n o -
barca s in r e t o r n o . Desaparecida l a i i?3. A' E l i z a l d e . T o t a l : 3 . 
p r ó c e r f i g u r a de G u i m e r á , sobre ¡ ^T,^00^1 A m í I c a r ' s- A - B a l l e t ; 
S E O R D E N A A L O S A M E R I C A N O S 
Q U E S E R E F U G I E N E > ' L A L E -
GACION-
P E K I N , j u n i o 2 6 . — E l destaca-
m e n t o de I n f a n t e r í a dp M a r í a A m e -
r i c a n a en esta c i u d a d ha no t i f i cado 
a todos sus connacionales para que 
se concen t ran en e l e d i f i c i o de l a 
L e g a c i ó n en p r e v e n c i ó n d e las nue-
vas d i ferencias que e s t á n al s u r g i r 
con los ag i tadores ch inos y la re-
a v i v a c i ó n de su c a m p a ñ a c o n t r a los 
e lementos ex t r an j e ros . 
L a s i t u a c i ó n en C a n t ó n y H o n g 
K o n g t a m b i é n se h a empeorado, pe-
r o no h a n o c u r r i d o nuevos choques 
t o d a v í a . 
A U M E N T A N L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
P A R E C E S E R U N MITO L A L I M I T A C I O N D E ARMAMENTOS 
MOVIMIENTO MARITIMO 
es a. é*L* d*D deracb r » u a V O T O p a r a «1 C o n s u r s o I n f a n t i l 
E l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " L a f a -
y e t t e " t o m a r á p u e r t o esta noche, 
i m p i d i ó en m á s do una o c a s i ó n que | e s p e r á n d o s e que e l pasaje sea des-
c r i s t a l i z a r a t i Pacto de Segur idad , 
era el n a t u r a l deseo de F r a n c i a de 
p i o t e g e r a Ct f co-Es lovaqu ia y a 
Po lon ia con t ra una a g r e s i ó n de sus 
f ron t e r a s por par te de A l e m a n i a . Y 
en rea l idad , parece sa t i s fac to r i a -
mente sa lvada la d i f i c u l t a d a i i n -
vocar el a r t i c u l a d o del T ra t ado de 
Versa l l e s . Po rque s i A l e m a n i a , s i n 
p r o v o c a c i ó n a r m a d a p o r pa r t e de 
F r a n c i a , se a r ro jase con t ra esas N a -
ciones h a b r í a su rg ido e l casoi de 
p r o v o c a c i ó n de que habla l a Con-
v e n - i ó n de ese T r a t a d o . 
C la ro que ese es u n a r g u m e n t o 
de " c e n t u e l o " , porque t ampoco ha-
r í a f a l t a o l Pacto de .Segur idad de 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , B é l g i c a y A l e -
man ia , s i se in^ocaLfan esos mi smos 
a r t í c u l o s del T ra t ado de Versales 
ci-ando A l e m a n i a i n v a d i ó s e a F ran -
cia o a B é l g i c a . 
E l p u n t o p r i n c i p a l de apoyo de 
ese Pajcto de Segur idad , se encon-
t r ó en e l momento de que se h a c í a 
pachado m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a . 
E l " P a t r i c i o de S a t r u s t e g u i " en-
t r a r á maCSna Por 1» m a ñ a n a , sobre 
las, d i e z . 
¿ S E P R E P A R A N r>AS P O T E N C I A S 
P A R A O T R A G T I E R R A ? 
H E R R I O T R E C I B I O A L P R E S I -
D E N T E D E L A C A M A R A 
A M E R I C A N A 
P A R I S . J u n i o 2 6 . — E n e l Pala-
cio de B o u l o g n e el Pres idente de 
la C á m a r a H e r r i o t r e c i b i ó a su co-
lega L o n g s w o r t h , de la C á m a r a de 
los Estados U n i d o s , en una recep-
c i ó n en que se c a m b i a r o n d i scu r -
sos m u y afec tuosos . 
L o r d A l d r e d Bowes , L o r d M a y o r 
de l a c i u d a d de L o n d r e s , f u é r e c i -
b i d o t a m b i é n ayer en el Pa lac io de l 
E l í s e o y el p r ó x i m o d o m i n g o se 
d i r i g i r é a l a V i l l a de - V e r d ú n para 
deposi tar una ofrenda en el m o n u -
mento e r i g i d o al h e r o í s m o de los 
s i g n a t a r i a s del t ra tado , a q u e l l o s b u -
ques , de los c u a l e s 45 s o n c r u c e r o s , 
197 d e s t r u c t o r e s y 107 s u b m a r i n o s . 
E l n ú m e r o de los b u q u e s por s í so-
lo no i n d i c a l a s e r i e d a d ü e e s t a c a -
E I m u n d o p r e s e n c i a a c t u a l m e n t e l a 
c a r r e r a m á s l o c a en m a t e r i a de a r m a -
m e n t o s n a v a l e s . 
D e s d e l a s i s l a s s o l i t a r i a s dal T a c í -
f i c c h a s t a los p u e s t o s proteg idos de 
E u r o p a , s e n o t a . u n a f iebre i r r e s i s t i -
ble en pro "de l a a d q u i s i c i ó n de a r m a -
mentos n a v a l e s . 
E l espectro del miedo c o n t r a u n a 
n u e v a a g r e s i ó n i n v a d o todos i »s m a -
r e s . P a r e c e que c ! d ios <?e l a g u e r r a 
— M a r t e — y e l dios de ;cs m a r e s — 
N e p t u n o — s e d ieron c i t a p a r a a n a o r -
g í a i n f e r n a l . 
L a m a n t a m u n d i a l do a r m a r s e hap^ 
ta los dientes , c o i n c i d e — c o s a r a r a — 
con e l f i n de los p r i m e r o s tres a ñ o s 
desde l a p r i m e r a t e n t a t i v a de redu-
c i r los a r m a m e n t o s n a v a l e s . 
E n 1922 las c inco g r a n d e s potenc ias 
f i r m a r o n el t ra tado de W a s h i n g t o n , 
p a r a r e d u c i r los a r m a m e n t o s n a v a -
le s convenio que d e b í a i n i c a r u n a 
e r a de descanso en los a r m a m e n t o s , i P6n a r m a r á s u s n u e v o s c r u c e r o s con 
E n los t r e s a ñ o s que mediaron desde! c a ñ o n e s de 8 pulga l a s que p o d r á n d l s -
es te t ra tado l a s m i s m a s cinco poten-
el h o r i z o n t e de nues t ro poniente 
d e s t á c a n s e a ú n , recias y a l t as f i -
guras s u p é r s t i t e s , unos cuantos 
g lor iosos sep tuagenar ios : J a i m e Co-
l l e l l . P i n y Soler, F ranc i sco Ma-
theu , Narc i so Ol le r . . . 
T iempos h u b o , y p o r c i e r t o no 
m u y le janos , en que Narc i so O l l e r , 
con Pereda y con G a l d ó s , compar -
t i ó el ce t ro de la novela peninsu-
l a r . E n aque l los t i empos , los inge-
nios de aquende y de a l lende e l 
E b r o no d o r m í a n de espaldas, co-
mo a h o r a . E n aquellos t iempos, 
d o n J u a n V a l e r a , e s c r i b í a a su ad -
m i r a d o a m i g o Narc iso Ol le r , estas 
palabras , n o p r o f é t i c a s , c i e r t a -
mente.* 
" Y o creo que a la l a r g a , o t a l 
vez p r o n t o , s i siguen ustedes es-
c r i b i e n d o b i en y mucho en cata-
l á n , los l i b r o s de ustedes se ven-
d e r á n y l é e r á n en c a t a l á n , p o r t o -
da E s p a ñ a , s in t r a d u c i r n o s , a los 
au tores cas te l lanos , y como debe-
mos, a d e m á s , leer a los p o r t u g u e -
ses y ser l e í d o s p o r los p o r t u g u e -
ses. Y o me a legro de que haya , 
no una , s ino t res lenguas l i t e r a r i a s 
en la P e n í n s u l a ; pero creo que su 
genio o e s p í r i t u solo, exc lus ivo pa-
ra toda o t r a casta, y c o m ú n a las 
t res f a m i l i a s i b é r i c a s , debe ser 
supe r io r y estrecho lazo de amis-
t a d . . . Y o m i r o como r i q u e z a en-
v id i ab l e , que n o debemos perder , 
n i c o n f u n d i r , n i resolver , n i mez-
c lar , el que tengamos tres y no 
una sola sola l engua l i t e r a r i a ; pe-
ro me i n c l i n o a creer que todo es-
p a ñ o l c u l t o debe en tender y estu-
d i a r las tres, seguro de que con es-
to c o m p l e t a r á y faermoseará m á s 
la que é l hable y escr iba, s i n des-
B e r l i e t ; B u g a t t I ; C i t r o e n ; De B l o n -
B o u t o n : D e l á h a y e ; De lage ; D e l a u -
n a y - B e l I e v i l l e ; D e r b y ; D o n n e t Ze-
d e l ; F a r m a n i Georges; I r a t ; H o t -
c h k i s s ; L a L i c o r n e ; L o r r a i n e - D I e -
t r i c h ; L o r c y E H P . ; L e Z é b r e ; M a -
t h i s ; M o r s ; O c i o ; Peugeo t ; Re-
n a u l t ; R o c h e t ; y Schnelder ; Sa lm-
son ; S i z a i r e ; F r é r e s ; T a l b o t -
U n i c ; V e r m o r o l ; V o i s i n . T o t a l - 32 
Estados U n i d o s de A m é r i c a -
B u i c k ; C a d i l l a c ; C a l t h o r p e ; Chrys -
l e r ; C h e v r o l e t ; Dodge B r o t h e r s -
D u r a n t ; E l c a r ; Essex; F o r d ; G a r d 
n e r ; H u d s o n ; J o w e t ; L i n c o l n -
M a x w e l l ; O c k l a n d ; O l d s m o b l l e ; 
O v e r l a n d ; P a c k a r d ; P a í g e ; R u g -
b y ; S tudebake r ; S t u t z ; W i l l y s 
K n i g t . T o t a l : 2 4 . 
I t a l t e : A l f a F o m e o ; Ansa ! do • 
C e i r a n o ; D I a t t o ; F i a t ; I t a l i a •' 
L a n c i a . O . M . T o t a l : 9 . 
I n g l a t e r r a : A u s t i n ; Seven; R i -
l l y ; R i l l e y : R o l l s - R o y c e ; Sun-
b e a m : T o t a i : 5 . 
A l e m a n i a : N . A . G . ; O p e l . To-
t a l : 2 . 
A u s t r i a ; A u s t r o D a l m l e r ; S teyr 
T o t a l : 2 . 
B é l g i c a : E x c e l s i o r ; L ' A u t o 
t a l l u r g l q u e . T o t a l : 2 . 
Su iza : M a x l m a g . T o t a l : 1 . 
Camiones : 
E s p a ñ a . L a H i s p a n o Suiza-
Me-
E l i z a l a e . 
F r a n c i a : 
t o n ; Ope l ; 
Es tados 
A 
r r e r a que e n t a b l a r o n l a s n a c i o n e s en 
p u n t o de a r m a m e n t o s n a v a l e s . L o s 1 n a t u r a i i z a r i a j p0 r e s o . " 
bbques de las c i n c o potenc ias s i g n a - H a y qUe a d v e r t i r que antes . V a -
t a r i a s de l tratado de W a s h i n g t o n , no l e r a era enemigo rab ioso de nues-
exceden l a c i f r a e s t i p u l a d a , pero este t r a l i t e r a t u r a r e g i o n a l y a ú n se 
t ra tado no a f e c t ó n i n g u n o de los bu- i recuerda> en c.ertas una di | |_ ftcóncía nadie p o d í a espera r . Ea ¡a 
B e r l l e t ; De D i o n - B o u -
R e n a u l t ; U n i c . 
U n i d o s de A m é r i c a : 
C h e v r o l e t ; F o r d ; O v e r l a n d . 
A l e m a n i a : N . A . G . Opel 
I t a l i a : O . M . 
Es to quiere decir que d e l "pe-
q u e ñ o " S a l ó n de l a ñ o 1919 a l ac-
t u a l , se ha dado u n paso de g i -
g a n t e . 
Pero lo que da l a m á x i m a i m p o r -
t a n ' ia a esta e x p o s i c i ó n , es l a 
S e c c i ó n de A v i a c i ó n , cuya m a ^ n i -
ques proyec tados , con i x c e p c i ó n de los 
c r u c e r o s . 
L o s i n g e n i e r o s n a v a t o » de l a s po-
t e n c i a s c o n s i g u i e r o n s ^ i v a r l o s esco-
l los del tra tado de W a s h i n g t o n y s u 
genio i n v e n t i v o s e r á de tener e n c u e n -
t a e n u n a f u t u r a c o n f e r e n c i a . 
C O N S T R U C C I O N D E S U P E R C R U C E -
R O S Y S U B M A R I N O S 
S u p e r c r u c e r o s son el producto del 
t r a t a d o . E n i n f o r m e que e l a l m i r a n -
tazgo i n g l é s p r e s e n t ó a l a C á m a r a no 
hace m u c h o tiempo a n u n c i a que el J a -
d a s c o n s t r u y e r o n o e m p e z a r o n l a 
c o n s t r u c c i ó n de 345 buques y p r o y e c -
t a r o n l a c o n s t r u c c i ó n de 200 b u q u e s 
m á s . 
H o y d í a se c o n s t r u y e n m á s b u q u e s 
en los a s t i l e r o s de e s t a s g r a n d e s po-
t e n c i a s . E s t a d o í U n i d o s . I n g l a U r r a , 
F r a n c i a , I t a l i a y Japftn. que e n l o s 
a ñ o s a n t e r i o r e s a .'a g u e r r a . 
M r . J . C . C . D a v l d s o n , s e c r e t a r i o 
del a l m i r a n t a z g o i n g l é s , p e r s o n a a u -
p a r a r p r o y e c t i l e s c?e un peso de 250 
l i b r a s E s t o s c r u c e r o s p o d r á n d i s p a r a r 
c u s i ó n de tonos apasionados y 
agr ios y pa lab ras gruesas e n t r e V á -
r e l a y A g u i l ó . 
Pero f u é Va le r a a Bruse la s de 
e m b a j a d o r de E s p a ñ a , cuando 
Ol ler p u b l i c ó " L a P a p a l l o n a " y 
acababa, esta novela , de ser ver -
t i da a l castel lano, y e s c r i b i ó a 
Ol l e r p i d i é n d o l e la. t r a d u c c i ó n ; y 
aque l c r i t e r i o cerrado que h a b í a 
man i fes tado V a l e r a y A g u i l ó , en 
t a n t o hubo de m o d i f i c a r l o , que 
b r o t a r o n de su p luma p r i v i l e g i a d a 
los p á r r a f o s an te r io res , que, real -
mente , n o han t en ido n a d a de p ro -
f é t l c o s . 
Acababa de cer ra r sus pue r t a s 
de u n solo golpe p r o y e c t i l e s que s u - J e| " H o t e l B r i s t o l , " antes "de I n -
m a n un peso de 1.000 l i b r a s , e s decir g i a t e r r a , " de la Plaza de C a t a l u ñ a . 
los acorazados 
soldados ingleses caldos a l l í c u a n - torizada, es l a que declara que se es 
do l a G r a n G u e r r a . ' t á n construyendo por las potencias 
400 l i b r a s menos que 
a n t i g u o s . / 
S u poder de combate s e r á p o r l o 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o -
na l de E s p a ñ a ha a d q u i r i d o el I n -
m u e b l e pa ra su Cen t r a l T e l e f ó n i c a 
tanto i g u a l a l de los a c o r a z a d o s de h a - U r b a n a de Barce lona , y y a s e h a n 
ce 20 a ñ o s . L o a c r u c e r o s l igeros del l . . . ., , i l _ 
t iempo d » a n t e s de l t e t a d o no po 
d í a n d i s p a r a r de u n se lo golpe m á s 
que 600 l i b r a s de p r o y ? c t I l e s . 
(Pasa a la p á g i n a I ) 
a c o m e t i d o las obras para c o n v e r t i r -
lo en un soberbio e d i f i c i o . 
E l emplazamien to , es, en r e a l i -
dad , i n m e j o r a b l e , pues e s t á s i t ua -
do en la yema de l h u e v o , como v u l -
p r i m e r a que se celebra en E s p a ñ a ' , 
y l a i n i c i a t i v a ha sido de l a P e ñ a 
de l A i r e , de B a r c e l o n a , que en u n 
s t a n d t i e n e expuesto u n a v i ó n de 
c a r r e r a ; una a v i o n e t a , unos g r á f i -
cos i n t e r e s a n t í s i m o s y u n a colec-
c i ó n de hermosas f o t o g r a f í a s . 
L í n e a s A é r e a s Lateeoere , t i ene 
una i n s t a l a c i ó n de los aviones pa ra 
pasajeros, cuya cabina a t rae l a 
t e n c i ó n y l a s i m p a t í a por su con -
f o r t y su gus to e x q u i s i t o . 
L a i n s t a l a c i ó n L o r l n g la cons t i -
t u y e n dos aviones de gue r ra y una 
av ione t a , y l a d e l A e r o C lub ex-
pone e l a p a r a t o Inven t ado p o r el 
s e ñ o r L a C i e r v a , h i j o d e l ex pre -
s idente del Consejo de M i n i s t r o s 
e s p a ñ o l , cedido por su a u t o r y cons-
t r u i d o p o r la A e r o n á u t i c a M i l i t a r . 
L o s s tands m i l i t a r e s y navales 
son m u y in teresantes y e s t á n m a g -
n í f i c a m e n t e Ins ta lados sus d iversos 
aviones , g r á f i c o s , f o t o g r a f í a s , ma 
quetas, e t c é t e r a , que dan l a sen-
s a c i ó n de su g r a n pujanza , y es cu-
r i o s o poder c o n t e m p l a r de la Ae-
(Pasa a Ja C U A T R O ) 
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C o n t i n u a m o s h o y repi-oduciendo 
a lgunos p á r r a f o s de l f o l l e t o de p r o -
paganda ed i t ado y r e p a r t i d o p o r l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de 
E s p a ñ a , los ouales, a ú n s iendo . de 
asuntos b i e n conocidos en su mayo-
r í a p a r a c u a l q u i e r e s p a ñ o l m e d i a -
namen te c u l t o , conviene d i v u l g a r lo 
m á s pos ible a f i n de que l l egue a l 
á n i m o de todos que la E s p a ñ a 
"a t rasada y a r c a i c a " n i es t a n ar-
caica n i e s t á t a n a t rasada . 
Seguimos c o p i a n d o : 
" L o s d e p ó s i t o s de h i e r r o de Es-
p a ñ a son igua les en c a l i d a d a los 
de Suecia ( sab ido es que é s t o s 
e s t á n r epu tados -como los me jo res 
d e l m u n d o ) y exceden, en m u c h o , 
a las necesidades d e l p a í s . Su p ro -
d u c c i ó n a c t u a l es l a m i t a d de l a de 
F r a n c i a y d iez veces l a de I t a l i a . 
" E s p a ñ a m a r c h a a l a cabeza de 
E u r o p a en l a e x p l o t a c i ó n de cobre , 
t en iendo e l 55 p o r c i e n t o de l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l europea . A u n q u e 
so p r o d u c e m u c h o c a r b ó n , t a m b i é n 
se i m p o r t a , s i n que esto i n d i q u e 
Una l i m i t a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l , puesto que las reservas 
de c a r b ó n en E s p a ñ a se c a l c u l a n 
en ocho m i l 768 m i l l o n e s de to-
neladas , en t a n t o que l a p roduc -
c i ó n a n u a l es de u n poco m á s de 
siete m i l l o n e s de toneladas . 
" E n la p r o d u c c i ó n d e l p l o m o se 
ve aven t a j ada so l amen te p o r u n 
p a í s : los Es tados U n i d o s . E s p a ñ a 
p r o d u c e e l 2 7 p o r c i e n t o de t o d a 
la p l a t a d e E u r o p a y es u n o de los 
p r i n c i p a l e s p a í s e s p roduc to re s de 
z inc de E u r o p a , 
" L o s d e p ó s i t o s de m e r c u r i o de 
E s p a ñ a no so l amen te son los m á s 
grandes d e l m u n d o s ino que cons-
t i t u y e n las dos te rceras partes de 
l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l conocida . E n 
r iqueza m i n e r a l , como se ve , Es-
p a ñ a es, p robab lemente , e l p a í s m á s 
r i co de E u r o p a . , , ' 
" E n el t e r r e n o de l a f a b r i c a c i ó n , 
la i n d u s t r i a t e x t i l de E s p a ñ a ha 
l legado a l m á s a l t o d e s a r r o l l o . D u -
r a n t e muchos a ñ o s la lana ha ocu-
pado e l p r i m e r l u g a r ; pero en la 
a c t u a l i d a d ha s ido s u s t i t u i d a p o r el 
a l g o d ó n . Barce lona , que es e l g r a n 
cen t ro p r o d u c t o r de E s p a ñ a , es a 
la vez e l c en t ro de esta i n d u s t r i a . 
E n T a r r a s a , donde la i n d u s t r i a de 
l ana se i n i c i ó en e l s igjo X I I , exis-
te u n a escuela de i n g e n i e r í a t e x t i l , 
en l a que se h a l l a n m a t r i c u l a d o s 
unos m i l e s t u d i a n t e s " , . . 
Pa ra los estrechos l í m i t e s que 
d i a r i a m e n t e nos hemos t razado es-
t o ge va p r o l o n g a n d o demasiado , 
a s í es que m a ñ a n a da remos f i n a 
este breve r e c o r r i d o po r las "po -
s i b i l i d a d e s " que t iene E s p a ñ a en su 
seno, c o n grandes p r o b a b i l i d a d e s 
a s í pa ra los cap i t a l i s t a s nac ionales 
como para los ex t r an j e ros , necesi-
t ando aque l los de poderoso e s t i m u -
lan te que los saque de su secu la r 
marasmo pa ra que sus cap i ta les 
se i n v i e r t a n m a lgo m á s p rovecho-
so pa ra e l p a í s y pa ra el los que en 
e l cobro de l c u p ó n , y s iendo preciso 
que é s t o s — l o s e x t r a n j e r o s — co-
nozcan u n poco m á s de E s p a ñ a y 
de "sus cosas", de sus ve rdaderas 
cosas, para que sus capi ta les y sus 
i n i c i a t i v a s den i m p u l s o a sus i n d u s -
t r i a s . 
R o b e r t o S A N T O S , 
M A T A N C E R A S 
, u . L O S G U I L L E R M O S 
De d í a s . , I q u i e n e n v í o con . u n abrazo m i m á s 
•Celebran su o n o m á s t i c o y e s k a r ' ñ o s a f e l i c i t a c i ó n , 
p a r a e l los m i f e l i c i t a c i ó n en esta! E1 d o c t o r G u i l l e r m o P u j a d a s y 
n o t a , caba l l e ros m u y d i s t i n g u i d o s 
de esta s o c i e d a d . 
E l L e d o , G u i l l e r m o C a b a l l e r o , 
N o t a r i o p re s t i g io so de Matanzas y 
j e fe de una respe table y m u y d is -
t i n g u i d a f a m i l i a . 
iEtetá de d í a s t a m b i é n su h i j o e l 
d o c t o r Caba l le ro y G i l , i n t e l i g e n -
te y m u y es tudioso ga leno que aca-
O r t i z , m é d i c o m a t a n c e r o que e jer 
ce su p r o f e s i ó n en l a H a b a n a . 
W l l l y Soto, C a t e d r á t i c o de l a Es-
cuela N o r m a l de esta c i u d a d , W i -
I l y B a r r i e n t o s , aven ta j ado e s t u d i a n -
te de l a U n i v e r s i d a d y G u i l l e r m o 
G e e r k i n , a n t i g u © amigo d e l C r o n i s -
t a , que es ac tua lmen te A d m i n i s t r a -
d o r de " E l H e r a l d o " . 
U n ú l t i m o s a l u d o : para G u i l l e r -
ba de establecerse e n t r e n o s o t r o s , m i n a S a r r i a y T r u f f i n de G u i r a l , 
G u i l l e r m o Schweyer H e r n á n d e z , ¡ d a m a m a t a n c e r a que res ide hoy en 
C o r o n e l de l a G u e r r a y Pagador de, l a H a b a n a . 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , a | Tengan todos u n d í a m u y feliz", 
U N A N G E L M A S 
V o l ó a l c ie lo a y e r , n o pensaba n i u n i n s t a n t e en l a 
S u m i d o en sombras , « e c l i p s a d a la t r a i d o r a asechanza de l a P a r c a , 
d i c h a y l a f e l i c i d a d e s t á e l h o g a r Robus tos , sanos, alegres como pa 
de unos amigos m u y e s t imados del ; j a r i l l o s , t r i n a b a n en ese hoga r de 
C r o n i s t a , C a r m i n a Dumag y J e s ú s C a s t e l l ó , 
E l de C a r m i n a D u m a s y J e s ú s ! l o s graciosos c h i q u i l l o s que e ran or-
C a s t e l l ó . g ü i l o y s a t i s f a c c i ó n de ese m a t r i -
U n o de sus gemelos,, l l egados a l l m o n i o . 
i r u n d o hace apenas dos meses, fa-¡ Pobres padres , 
l l e c l ó en l a m a ñ a n a de aryer, s in ; L l é v e n l e s estas l í n e a s con l a ex-
p r e v i a en fe rmedad , en unas horas , p r e s i ó n s e n t i d í s i m a de m i condo len -
cas l en brazos de sus padres q u e r í a , m i m u y s incero p é s a m e 
UBI A C O M I D A 
De despedida de s o l t e r o , c r e t a r i o de l a G u e r r a d o c t o r R a f a e l 
L a o r g a n i z a n u n g r u p o de j ó v e - I t u r r a l d e . 
nes d e l L i ceo p a r a fes te ja r e l p r o - ¿ C u á n d o esa comida? 
x l m o enlace de u n c l u b m a n de A ú n no e s t á f i j a d a 'la fecha, pe 
a q u e l l a sociedad, t a n p o p u l a r y r o puedo a d e l a n t a r que s e r á en los 
q u e r i d o como Toodos io M e n é n d e z p r imeros d í a s de J u l i o , v í s p e r a s del 
y G a r c í a . ¡ e n l a c e de l a j o v e n p a r e j a . 
U n e sus des t inos M e n é n d e z , a losj Son o rgan izadores de este á g a 
de l a beb l l a , g e n t i l y m u y g rac iosa pe, con R a ú l C u n n i g h a n - y R a ú l 
s e ñ o r i t a Ze la ida M o n t e r o y R u i z , | V a l d é s , o t r o s m u c h o s amigos de 
encan tadora s o b r l n l t a d e l a c t u a l s e T e o d o s i ó M e n é n d e z . 
E L W O M E N 
L o p r o m e t i d o a y e r . 
H a y nuevas sobre esa I n s t i t u -
c i ó n de que t r a t a de do t a r a l a so-
c iedad matance ra l a s e ñ o r a M a r -
g o t ^ y d r i c h v i u d a de P e r a l t a , 
T r a t á s e de que sea e l L i ceo de 
Ma tanzas e l que con los fondos re-
c o j í d o s emprenda esa obra , en aque 
l í o s t e r renos del s e ñ o r Z a n e t t l en 
l a P l a y a de B e l l a m a r . 
H e c h a e s t á ya l a p r o p o s i c i ó n por 
las s e ñ o r a s que i n t e g r a n l a j u n t a 
d i r e c t i v a d e l W o m e n C l u b , a los 
s e ñ o r e s que f o r m a n l a del L i c e o . 
Pe ro a u n nada se ba r e s u e l t o . 
E n l a r e u n i ó n celebrada an t i e r , 
e! D i r e c t o r , de l a casa ma tance ra 
d o c t o r A n t o n i o F o n t T i ó , d i ó cuen-
t a a sus c o m p a ñ e r o s , de ese p r o -
yecto , a c o r d á n d o s e p e d i r a las se-
ñ e r a s de l W o m e n C l u b que h ic i e -
r a n su e x p o s i c i ó n por e sc r i to pa ra 
C L U B 
conocido en sus de ta l les todos el 
p r o y e c t o , r e s o l v e r d e s p u é s lo m á s 
c o n v é n i e n t e . 
De hacerse ca rgo e l L i c e o del 
W o m e n C l u b , s e r á é s t a como la 
casa dn ve rano de l a I n s t i t u c i ó n 
¡ s i n c a m b i a r la í n d o l e de l a socie 
d e d y d e s t i n á n d o l o como home de 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que pe r t e 
necen a l L i c e o . 
T e n d r á n ellas su D i r e c t i v a , co-
¡ m o la t i ene la s e c c i ó n de Spo r t 
y aunque sus acuerdos s e r á n todos 
i ap robados por l a D i r e c t i v a , goza 
de la misma a u t o n o m í a que goza 
: h o y d i c h a S e c c i ó n de S p o r t , 
E n l a p r ó x i m a j u n t a que celebre 
la D i r e c t i v a de l L i ceo se a c o r d a r á 
ies te p a r t i c u l a r , b i e n aceptando la 
o fe r t a , o b ien d e c l i n á n d o l a si no 
¡ c o n v i e n e a los intereses de l a I n s -
¡ t i t u c i ó n . 
V I B O R E Ñ A S 
M E D 
C I Ñ A 
ANTE EL ARA 
Consuelo P é r e z 
y J u a n i t o C r u z . 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T I V O L I 
D E S A N N I C O L A S 
C U E S T A C I O N P R O - C A S I N O 
X S P A Ñ O L 
J u n i o 22. 
E l C a s i n o E s p a ñ o l h a i n i c i a d o u n 
c e r t a m e n de s i m p a t í a en tre l a s s e ñ o -
r i t a s de l a l o c a l i d a d con objeto de r e -
c a u d a r fondos p a r a d o t a r a l m i s m o de 
lo necesar io , pues e s t é , l l e v a n d o a cabo 
el a r r e g l o de s u d o m i c i l i o s o c i a l . C e -
lebrado el s á b a d o pasado e l p r i m e r es-
c r u t i n i o , h a n obtenido votos d i s t i n t a s 
s e ñ o r i t a s de l a m e j o r soc iedad, e s t a n -
do en p r i m e r l u g a r l a s e ñ o r i t a J u a n a 
F u e n t e s , O l i d a R u i z , J u a n a Soto, J o a -
q u i n a B e l l o , E g l a n t i n a V a l e r a , C a r m e -
l a R i v a s , D o r a B a u t i s t a , C e c i l i a G ó -
mez, C o l u m b i a N o r a t y C a n d e l a r i a Z a -
m o r a , h a s t a a q u í todas h a n obtenido 
m á s de BO votos , s i g u i é n d o l e s un n u -
meroso grupo que h a obtenido m e n o s 
de 50. M u c h o é x i t o deseo a l C a s i n o 
en e s t a e m p r e s a y que l a r e c a u d a c i ó n 
por e l m l E m o concepto r e s u l t e e s p l é n -
d i d a . L a c o r o n a c i ó n de l a r e i n a y sus 
c u a t r o d a m a s , se l l e v a r á , a cabo e l 
d í a 16 de agosto , e n los s a l o n e s de l a 
s o c i e d a d " U n i ó n C l u b " ced idos g a l a n -
temente p a r a e l m i s m o objeto, y en ho-
nor de las m i s m a s t r i u n f a d o r a s se ce- I 
l e b r a r á u n g r a n d i o s a bai le , e l que I 
t e n d r á que r e s u l t a r e s p l é n d i d o por s e r 
el p r i m e r o que l l e v a a cabo e l C a s i n o ¡ 
desde s u f u n d a c i ó n . E n s u o p o r t u n l - ' 
d a d me o c u p a r é de d a r n o t i c i a s de l i 
m i s m o . 
que en e l seno de s u f a m l l l f y m u y 
e s p e c i a l m e n t e de s u I n s e p a r a b l e c o m -
p a ñ e r a h a y a n tenido m o m e n t o s de I n -
t r a n q u i l i d a d . U n a v e z que y a l a me-
j o r í a se e m p i e z a a notar , hago f e r -
v i e n t e s v o t o s por s u p r o n t o r e s t a b l e -
c imiento , y que le v e a m o s de nuevo 
c u a n t o a n t e s entre s u s n u m e r o s o s a m i -
g o s . 
T a m b i é n g u a r d a c a m a a consecuen-
c i a de u n a f u e r t e gr ipe el s e ñ o r L u i s 
A . M a r t í , a c t i v o a d m i n i s t r a d o r de C o -
r r e o s de e s t a l o c a l i d a d , desde h a c e 
m u c h o s a ñ o s . Q u e pronto se m e j o r e 
de u n todo e l a m i g o M a r t í , son m i s 
deseos . 
H A C I A £8FASA 
R u m b o a l a M a d r e P a t r i a p a r t e p a -
sado m a ñ a n a el s e ñ o r C o n s t a n t i n o L a -
ge, v a a d e s c a n s a r unos m e s e s a l lado 
de s u s quer idos padres que r e s i d e n en 
u n a h e r m o s a v i l l a g a l l e g a . L e a c o m p a -
ñ a en s u paseo, s u e s p o s a y s u ido-
l a t r a d o h i j o . 
F e l i z v i a j e y pronto r e g r e s o . 
E N F E R M O 
E n l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s a 
donde se h a t r a s l a d a d o p a r a s e r so-
met ido a u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a se h a l l a e l j o v e n E m e l i o A m a -
dor, h i j o del s e ñ o r J o s é M a r í a A m a d o r . 
A g e n t e de E L D I A R I O en e s t a l o c a l i -
d a d . U n pronto r e g r e s o to ta lmente 
re s tab lec ido , esos los deseos de 
E L . C O R R E S P O N S A L , 
EXCEM1CIDA 
C A P I T I L O D E E N r E K M O S 
G u a r d a c a m a desde h a c e d í a s e l se -
ñ o r Teodoro G ó m e z ex A l c a l d e de es -
t a l oca l idad , con c u y a a m i s t a d me h o n -
r o . A u n q u e e l m a l que le a q u e j a no 
r e v i s t e g r a v e d a d , h a s ido c a u s a por 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
p o m a d a f rancesa . C u r a los brotes 
d e l á c i d o ú r i c o en l a p i e l y t a m b i é n 
herpes, exceman, l l agas , g ranos , por 
an t i guos que « e a n . 
De venta en las f a rmac i a s de 
Johnson , S a r r é , T a q u e c h e l , E s q u i n a 
de Te jas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
d o r de la O f i c i n a de Matanzas , el 
d i s t i n g u i d o j o v e n con c u y o nom-
bre encabeza esta n o t a . 
B i e n conocido a l l í es S o l a u n -
Porque d e s e m p e ñ ó ese mismo car 
go en é p o c a s pasadas, antes de que 
I n t e l i g e n t e y l a b o r i o s o , h o n r a d o 
y t r a b a j a d o r M i g u e l S o l a u n y Gran-
de, ha s ido u n n u e v o ac i e r to del 
B a n í o de l C n n a d á , a t r a y é n d o s e l o 
nuevamente y h a c i é n d o l o í l g u r a r en 
su O f i c i n a de esta c i u d a d 
E n p r o de u n i d e a l , I d o s o s » t í s . m x , 3 a cuya e legancia se 
De su m á s b e l l a i l u s i ó n . u n í a l a de los l i n d o s ramos que a l 
A s í l l e g a r o n a l a l t a r de l a p a - i es t i lo c o l o n i a l , f u e r o n confecciona-
r r o q u i a de J e s ú s del M o n t e , en l a i d o s en el j a r d í n E l F é n i x 
L l e g a c o n e l ve rano la t radic in 
n a l hue lga e s t u d i a n t i l , las vacado 
nes. 
Y se nos a n t o j a que esos novent 
d í a s ve ran iegos p o d í a n tenor e » 
a ñ o una t rascendenta l aplicaci8- ' 
para los que cursamos la ca.rr-0n 
(U M e d i c i n a . 
A d j u n t o s a cada c á t e d r a labora 
hoy u n n ú m e r o no tab le d» jóvon 
profesores, a u x i l i a r e s y graduado*5 
que, con los i n t e r n o s de los varif 
hospi ta les , c o n s t i t u y e n u n núclp8 
capaz, a cuyos componentps «oij,.0 
r á s i n d u d a a l g u n a una hora j ^ ' 
t e r i a l en esos d í a s de verano 
Y , p o r q u é no c-mpleaír esa h o n 
en l a e x p l i c a c i ó n de conferencias 
m o n o g r á f i c a s , de a m p l i a c i ó n , de m 
p c c l a l i z a c i ó n o de m o d e r n i z a c i ó n 
estudios, , q u e a p r o v e c h a r á n a i r i ! 
a l u m n o s que pasen el verano en la 
ct p i t a l , y p e r m i t a n r á p i d o s r e p a ^ 
a profes ionales n o orgul losos qu» 
l o deseen? 
Es una idea m á s que dejo en J 
surco . 
Pa ra que f l o rezca en la t ie r ra ro-
ñ o s a . 
O rara fiue l a roben las aves d- l 
<:ielo. 
V o x c l a m a v i i n deserto. 
noche de l m i é r c o l e s , l a be l la y g ra -
ciosa s e ñ o r i t a Consuelo P é r e z P i n -
tado 7 e l cabal leroso y s i m p á t i c o 
j o v e n J u a n i t o C r u z D í a z . 
A las nueve, h o r a para la que 
estaba s e ñ a l a d a l a ce remonia n u p -
c i a l , l l e g ó l a n o v i a a l t emplo , d o n -
de l a esperaba, n u m e r o s a y selec-
ta concur renc ia , de l a que r e c i b i ó 
los m á s c á l i d o s y merec idos elo-
g i o s . 
Es taba i d e a l . 
F a s c i n a d o r a ! 
P r e c e d í a l a u n a m o n í s i m a f l o w e r 
g i r l que a su paso dejaba una este-
la de dedicados p é t a l o s , p o r l a sen-
da que l a c o n d u c í a an te e l a r a d o n -
de j u r á r o n s e a m o r e t e r n o . 
T a n l i n d a n o v i a l l e v ó una c o r l e 
Compuesta po r seis graciosas s e ñ o -
r i t a s que le s e g u í a en este o r d e n : 
J u a n i t a D í a z 
y C a r m i t a L o i s . 
I ne s i t a Cerqueda 
y A n i t a M o r a l e s . 
B e l é n Cole to 
y L o l i t a M o r a l e s . 
Todas , m u y bon i t a s , l u c í a n p re -
P r o c e d í a n t a m b i é n de este Jar-
d í n e l r a m o de manos , f i n o y ar-
t í s t i c o m o d e l o , todo de easter H -
l l i e s , y e l de t o r n a b o d a . 
A p a d r i n a d o s f u e r o n t a n enamo-
rados j ó v e n e s po r los que r idos pa-
dres de l a f o r t u n a d o p r o m e t i d o , 
apreciables esposos Z o i l a D í a z y 
J u a n C r u z , 
D i e r o n fe como tes t igos p o r e l l a 
el d o c t o r B e n i g n o Mora l e s y los se-
ñ o r e s J o s é D í a z , A n t o n i o G ó m s r y 
M a n u e l V e i t i a , 
Y p o r é l , e l s e ñ o r A l f r e d o Bea-
le, de la f i r m a b a n c a r i a D e m e t r i o 
C ó r d o b a y C í a , 
E l d o c t o r R a ú l Romero , y los se-
ñ o r e s E d u a r d o R o j o y J o s é T r e v i n , 
De l a ig l e s i a p a s ó l a concu r r en -
cia a la res idenc ia de los padres 
de l a nov i a , s iendo a l l í obsequiados 
con r i c o y e x q u i s i t o b u f f e t . 
Consuelo y J u a n i t o se r e t i r a r o n 
a l H o t e l B r l s t o l , donde p a s a r á n las» 
p r i m e r a s h o r a s de su l u n a de m i e l . 
Sean m u y fe l ices . 
A N I V E R S A R I O 
D e u n a sensible m u e r t e . ¡ t u r a s de B e l l a m a r . l a m u j e r que 
M e r e f i e ro a l a de la s e ñ o r a M o - Por sus ideas c u b a n í s i m a s , que po r 
n o n a H e r n á n d e z v i u d a de Schwe- ^ g r a n a m o r a l a P a t r i a , has ta su-
yer , aque l l a I l u s t r e m a t r o n a , com- f r i ó r e c l u s i ó n en nuest ras f o r t a l e -
p a ñ e r a a m a n t í s i m a d e l doc to r A l - zas. en los d í a s a c i a g o j de la revo-
b e r t o Sohweye r H e r n á n d e z , f i g u r a ! l u c i ó n 
eminen te de l a I n t e l e c t u a l i d a d c u - | Pa r a e l C ron i s t a , amigo de los 
b a ñ a , y g lo r io sa pe r sona l i dad de Schweyer , n o p o d í a pasar desaper-
nues t ras guer ras de Independenc ia , c lb lda esta fecha del 2', de j u f t i o 
E n d í a como e l de ayer, 25 de de 1925 
j u n i o , e n t r e g ó su a l m a a Dios en Fecha en que se cumple u n ario 
l a que f u é su casa so la r i ega , aque- de la d e s a p a r i c i ó n de l a pobre M ' * -
11a Q u i n t a " L a M o n o n a " de las a l - , n o n a , 
M A R R 1 A O S 
P a r a J u h O . . C o n s u l a d o de 'Esoai ' i , desde q «e 
F i j a d o ha s ido ese mes afo.Mu- b r l l l 6 Cn Cuba e l ^ 1 l a l i b c r -
nado par- i el m a t r i m o n i o de -ma tacj 
pa re ja au s i m p á t i c a , an g e n t i l , co- ' 
mo Y u y i Chavez. a t i e s t o o f i c ' a l En l a i n t i m i d a d esa b - d a . 
do n u e s t r o e j é r c i t o j Raque l A n a s . Cuyo sel lo se lo impone el m u y 
h i j a a m a n t í s i m a de a q u e l I n o l v t r l i - , rec iente i u t o que hoy g u a i - t í a la U -
ble c o m p a ñ i r o que se l l a m ó M a - m i l l a del n o v i o , p o r desgrac ia i n u y 
n u e l A r i a s , C a n d í n ; - que f u é dd i , a sus lb l e a c i o t . d a en su s eno . 
) M I O I E L B O L A U N 
V u e l v i i l E a n c o . j í i l t a C e j ^ j - . i a ' d e la poderosa I n s t i -
N o m J ' d d o ha gido ayer por ¡a t u c l ó n M a n c a r l a de l C a a i d á . Conta-
M i enho rabuena a esa en t idad 
f u e r a n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r del banca r i a p 0 r su a d q u i s i c i ó n , y un 
C e n t r a l " E l e n a ' p r o p i e d a d de su ¡ a b r a z o a So laun por la d i s t i n c i ó n 
s e ñ o r a m a d r e , da que ha s ido o b j e t o . 
V I A J E R O S 
L legados ayer a M a t a n z a s . ; P a s a r á n u n mes entre noso t ros 
N o son o t r o s esos h u é s p e d e s que1 E i g r a n t r a b a j o que pesa sobre 
C o n r a d o Massaguer, el Ins igne ca-1 ^ a s a g u e r en sus es tud ios neoyor-
j i c a t u r i s t a cubano que es d i r e c t o r : k in0S le i m p i d e d i s f r u t a r de nues-
de la Revis ta Social , y su be l l a y t r o ve rano como p e n s ó en u n p r i n -
e:egante esposa E lena Menocal y , c i p i 0 ( concre tando su es tancia a q u í 
o te t r0- , . „ „ . la unas t res semanas. 
A r r i b a r o n a p layas cubanas los . 
esposos Massaguer -Menoca l . en l a Los s a l u d é a n o c ü e . 
m a ñ a n a del M i é r c o l e s , y por la t a r - Y les r e i t e ro a q u í con m i b i e n -
de l l egaban a esta c i u d a d donde v e n i d a m á s afectuosa, m i s vo tos 
t i ene l a s e ñ o r a de Massaguer a su porqce sean todas sat isfacciones en 
f a m i l i a . ¡ l o s d í a s que pasen en M a t a n z a s . 
E l . C L U B D E O F I C I A L E S 
E n t r a en una e r a f e l i z . . D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l de la y o -
Grandes son las r e fo rmas que se 'de rosa E m p r e s a , 
e s t á n hac iendo en el l oca l dest ina-I Se c e l e b r a r á en la e n t r a n t e 83 
do por el C o r o n e l Gus tavo R o d r í - I m a n a . 
guez, para home de esa I n s t í t u - D i r é e l H o t e l y el d í a opor-.u-
c l ó n . ñ á m e n t e 
L o c a l como saben mis lectores 
que e s t á en el C u a r t e / de A g r á - i L a velada de anoche , 
m o n t e . A n i m a d a s como todas las de es-
A l que se t r a s l a d ó desde hace ^ t e m p o r a d a se v l ó esa s e s i ó n do 
v a r i o s meses e l C l u b á e Of ic ia les , a l c ine en el C a r d e n de la sociedad 
d e j a r l a casa de l Comandante Fe-; ma tancera 
Upe B l a n c o , 
Nuevos pisos de mosaico , y em-
b e l l e c i m i e n t o de l s a l ó n des t inado 
a fiestas, Be e s t á n colocando cn es-
tos d í a s . 
T e r m i n a d o s é s t o s o f r e c e r á 
C l u b una g r a n f ies ta , qon lo 
i n a u g u r a r á su t e m p o r a d a de 
r a n o . 
MUSEO ESCOLAR 
p a r a 
Z X i E S T U D I O D E I . A H I S T O R I A 
N A T U R A I» 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de m a p a s 
m u r a l e s con m a g n i f i c o mo- ^ 
d é l o s de a n i m a l e s , p l a n t a s , \ 
m i n e r a l o g í a , g e o l o g í a , a v e s , 
insectos , e t c . , e t c . L o s mo-
delos e s t á n r e p r e s e n t a d o s 
por m a g n í f i c o s d ibujos en 
co lores , t o m a d o s de l n a t u -
r a l por r e n o m b r a d o s a r t i s -
L a P R I M E R A S E R I E . so 
compone de 20 l á m i n a s o 
m a p a s , dos de los c u a l e s r e -
p r e s e n t a n el C U E R P O H U -
M A N O con g r a n d e t a l l e . 
L a s l á m i n a s e s t á n m o n t a -
das en c a r t o n e s g r u e s o s y 
r í g i d o s , propio p a r a co lo-
c a r e n l a p a r e d s i n n e c e s i -
dad de m o n t a r l o s en m a r c o s 
e s p e c i a l e s . 
P r e c i o de l a c o l e c c i ó n de 20 
l á m i n a s >30.00 
M U S E O E S C O L A R 
p a r » 
E l . E S T U D I O D E I i A Z O O X i O O X A 
H e r m o s a c o l e c c i ó n de m a p a s 
o c a r t a s m u r a l e s con mode-
los p r e c i o s o s de toda c í a s * 
de a n i m a l e s , como m a m í f e -
ros , aves , r e p t i l e s , peces , 
moluscos , gusanos , insec tos 
m a r i p o s a s , c r u s t á c e o s , equi 
nodermos , e s p o n j a s , medu^ 
s a s , o r q u í d e a s , á r b o l e s , he-
l echos , m i n e r a l o g í a , f ó s i l e s , 
protozoar ios , microb ios , e tc , 
e t c . 
L o s modelos e s t á n tomados 
de l n a t u r a l por r e n o m b r a -
dos a r t i s t a s e i m p r e s o s a 
v a r i a s t i n t a s . L o s m a p a a 
m i d e n 59x47 c e n t í m e t r o s y 
e s t á n m o n t a d o s en c a r t ó n 
grueso y r í g i d o , l i s tos p a r a 
c o l o c a r on l a p a r e d s i n otro 
m o n t a j e . 
E s t a S E G U N D A S E R I E c o n s -
t a de 45 l á m i n a s . P r e c i o . , $60.00 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
G A R C I A D - E L R E A L ( D r . 
E D U A R D O ) , T r a t a d o de 
P a t o l o g í a M é d i c a . T o m o 
V I I I . T r a t a de l a s enfer -
medades del P á n c r e a s y del 
P e r i t o n e o . A n a t o m í a , f i s i o -
l o g í a , e t c . de e s t a s reg lo -
nes . D i a g n ó s t i c o y l e r a p é u -
t i c a de todas l a s e n f e r m e -
dades con e l los r e l a c i o n a 
dos y e s p e c i a l m e n t e de l a 
P e r i t o n i t i s . 
M a d r i d . 1 tomo en So. en-
c u a d e r n a d o en p a s t a e s -
p a ñ o l a 
A G R A D A B L E R E U N I O X 
M u y s i m p á t i c a f u é l a que el 
m i é r c o l e s se c e l e b r ó en l a res iden-
cia de los d i s t i n g u i d o s esposos 
H e r m i n i a N ú ñ e z y J u a n M« B e r -
n a l . 
Sus encan tadoras h i j a s , Conchi-
ta , Q u i t i c a , Consue l l t o , Sa r i t a y 
Rebeca, quer iendo fes te jar a su 
q u e r i d o padre en ese d í a po r su 
santo , r e u n i e r o n a u n co r to h ú m e -
r o de sus amis tades m á s í n t i m a s , 
p a s á n d o s e horas a g r a d a b i l í s i m a s 
en aquel d ichoso h o g a r . 
A l l í p u d o sa luda r e l c ron i s t a a 
las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s C a r i d a d 
C h a c ó n de Q u i n t a n a y Josefa V a l l -
h o n r a t de M o r é , 
Y en t r e las s e ñ o r i t a s , a l a l i n d a 
N e n a M o r é . 
A l a s i m p a t i q u í s i m a Sa r i t a 
Q u i n t a n a . 
A las bel las M a r í a y L o l i t a R a -
m í r e z , M a t i l d e P e l á e z , M a r g o t G ó -
mez, A r a c e l y L ó p e z y a C l a r i t a 
A g u i l e r a , u n a r u b i a fasc inadora , 
que ae h a l l a de t emporada cn es-
t a c a p f t a l . 
L a celebrada orques tao K a l i f a t e s . 
a d m i r a b l e y s i m p á t i c o con jun to que 
i n t e g r a n los conocidos j ó v e n e s 
F r o i l á n Maya , F e r n a n d o E s t é f a n i , 
D e b i t o H e r n á n d e y Genaro R a i -
m u n d o y L o r e n z o Pa lau , t o -
c ó va r io s n ú m e r o s de su ameno 
r e p e r t o r i o , s iendo m u y a p l a u d i d a . 
L o s esposos N ú ñ e z - B e r n a l , a l 
I g u a l que sus h i j a s , t u v i e r o n pa-
r a sus i n v i t a d o s las m á s f inas y 
de l i cadas a tenc iones . 
T r a s l a d o . 
L o s est imados esposos C l a r i t a 
L e ó n y E l i a s Rada, h a n t r a s l ada -
do su res idencia pa ra los a l tos de 
E s t r a d a Palma, n ú m e r o 16, en 
u n i ó n de su graciosa h i j a E v a y de 
su i n t e l i g e n t e h i j o E n r i q u e , a l que 
f e l i c i t o p o r los b r i l l a n t e s e x á m e -
nes q u e ' h a rea l i zado en el segundo 
a ñ o de su c a r r e r a . 
V n g r u p o de d i s c í p u l o s agradecí -
dos c o n c i b i ó ei p rovec to de (-riglr 
u n bus to a Diego Tamayo (as í . 
t í t u l o , po rque h a y nombres que so 
bastan como los m á s preclaros) . 
Y s in a u x i l i o s oficiales — ¡ o h 
lu decan tada i n i c i a t i v a o f i c i a l ! g, 
ha c o n s t r u i d o e l bus to por Matón 
y se le d e s c u b r i r á en breve r n el 
p a t i o de l a v i e j a casa que ocupa 
el d i spensar io T a m a y o , obra con-
sagra t r i z d e l maes t ro pat r iarcal y 
g lo r io so que e.] o r g a n i s m o guberna-
mcntai l se e m p e ñ a cn ignorar . 
Pe ro que e l pueb lo bendice. 
E l d o c t o r F é l i x P a g é s , cirujano 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
e m b a r c a r á en estos d í a s hacia el 
N o r t e , a t o m a r unas vacaciones. 
E x a c t o en e l d i a g n ó s t i c o , rápido 
i-n l a i n t e r v e n c i ó n , disoreto en el 
p r o n ó s t i c o , y amable , co rd i a l , com-
prens ivo y bueno, s in humos de fa-
t u i d a d n i o r g u l l o s de endiosado, si-
guen a l c i r u j a n o eminente las sim-
p a t í a s de quienes a d i a r i o le han 
v i e to sen bueno s in a larde y ser 
g r a n d e y nob le s i n saberlo. 
D e s p a r r a m a n d o con .sencillez do 
m i l a g r o l a b o n d a d de una ciencia 
suya , hechav de e s tud io profundo, 
c o n t i n u a d a exper ienc ia y minucio-
sa o b s e r v a c i ó n . 
U n s a l u d o . 
Sea de f e l i c i t a c i ó n pa ra m i buen 
a m i g o L a u r e a n l t o L ó p e z , que en 
los e x á m e n e s de l tercer a ñ o de Me-
d i c i n a ha o b t e n i d o u u p r e m i o a sus 
aprovechados es tudios , la hon rosa 
no ta de Sobresa l i en te . 
Orestes d e l C A S T I L L O 
S u s t i t u i r á a l doc to r P a g é s en su 
auisencla su eminente d i s c í p u l o el 
d o c t o r G o n z á l e z , " G o n z n l i t o " . 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M - 8 9 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de S u m a r . Calcular y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven ta s a plt-
C08, 
T ó d o e los t r aba jos son ^arantl-
E a d o s , L e p r e ^ o u n a máquina 
m i e n t r a s le a r r e g l o l a s u y a . 
I 4 .60 
• M u y in teresantes las c in tas p ro -
yectadas en el l i e n z o . 
Y selecta, d i s t i n g u i d í s i m a l a con-
c u r r e n c i a se d i ó c i ta en a q u e l pa-
t i o , donde f l o r e c í a n nues t ras más 
J f r agan tes bel lezas . 
No se b a i l ó . 
que 
ve-
Una c o m i d a . 
O r g a n i z á n d o l a e s t á n . a , a l tos em-
pleados de la C o m p a ñ í a de Serv i -
cio!» P ú b l i c o s en honor de Peino, 
e l e s t imado j o v e n , que acaba de 
i n a u g u r a r c o n b r i l l a n t e é x i t o , v i 
L a ú l t i m a n o t a . 
Pa ra dec i r que q u e d a r o n o r ¿ a -
c izadas esta t a rde las dos n w e n n i 
de base b a l l del L iceo que presumen 
los Cap i t anes R a ú l M a r c o s y B a l -
do m e r o G o n z á l e z . 
P u b l i c a r é los nombres do eso i 
equipos m a ñ a n a . 
M a n o l o J A K Q U I X . 
B E R K E L E Y ( C ) Y B O N N E Y 
( V ) , T r a t a d o de O b s t e -
t r i c i a de U r g e n c i a . A c a -
b a de ponerse a l a v e n t a 
l a s e g u n d a e d i c i ó n de e s -
t a o b r a notab le r e v i s a d a 
por l o s doctores T o u s B l a g -
g l y A r t e a g a P e r e i r a . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con 30S g r a -
bados o r i g i n a l e s . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en -lo. i m -
preso en papel sa t inado y 
e n c u a d e r n a d a en p a s t a es-
p a ñ o l a $ 7.00 
O R T S ( D r . J o s é ) . E l M é d i c o 
de l a s F a m i l i a s . L a en fer -
m e d a d por el s í n t o m a y s u 
t r a t a m i e n t o . C o n t i e n e u n a 
a d i c i ó n r e f e r e n t e a los me-
dios de c u r a r p o r medio de 
l a G i m n a s i a r a c i o n a l , s u e c a 
y r e s p i r a t o r i a , b a ñ o s de sol , 
e t . , e t c . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en So. m a -
y o r a la r ú s t i c a $ 1.00 
P L A N A S Y C A S A L S ( f r . 
J o s é M ) D e r e c h o C i v i l E s -
p a ñ o l C o m ú n y F o r a l . E s t a 
n ' i eva obra de D e r e c h o C i -
v i l l a c o n s t i t u y e n las ex-
p l i c a c i o n e s d a d a s en l a c l a -
se por el c é l e b r e J u r i s c o n -
su l to e s p a ñ o l doctor P l a n a s 
y C a s á i s , p u b l i c a d a s y ano-
t a d a s por el doctor M a r i a n o 
R u b l o y T u d u r I , con un 
P r ó l o g o de l doctor J e s ú s 
S á n c h e z D i e z m a . 
B a r c e l o n a . 2 tomos en 8o. 
m a y o r e n c u a d e r n a d o s en 
p a s t a e s p a ñ o l a 112.00 
B E N I S C H K E ( G ) , B a s e s C i e n 
t í f i c a s de l a E l e c t r o t e c -
n i a . D e s e a n d o l a c a s a edi-
t o r a de e s t a o b r a d a r l e a 
conocer en e s p a ñ o l , y a que 
en a l e m á n se h a n agotado 
se i s ed ic iones en m u y corto 
t i empo, e n c a r g ó a l notable 
ingeniero don E d u a r d o de 
A u t r a n de s u t r a d u c c i ó n , 
en l a s e g u r i d a d de oue le 
p r e s t a r á u n g r a n a u x i l i o a l 
p ú b l i c o de h a b l a e s p a ñ o l a , 
pues es l o m a s notable y 
p r á c t i c o que se h a e scr i to 
sobre tan i n t e r e s a n t e m a t e -
r i a . 
C o m p o n e n l a o b r a dos tomos 
m a g n í f i c a m e n t e I m p r e s o s 
U n c o m p r o m i s o , 
Cons ignado q u e d ó en la noche 
del m i é r c o l e s e l de la l i n d a j e u n n e 
f i l i e E v a S á n c h e z y e l s i m p á t i c o j o -
v e n y f u t u r o abogado J e s ú s G á l -
vez . 
L a p e t i c i ó n f u é f o r m u l a d a a los 
padres de E v a , por l a a m a n t e m a -
dre de l n o v i o , e s t i m a d a d a m a Car-
m e n E c h e m e n d í a v i u d a de G á l v e z 
M i f e l i c i t a c i ó n a t a n enamorda 
p a r e j i t a . 
Obsequio a Nuestros 
Lec tores 
"Nobles Memorias", el primci 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Pasco y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 2' 
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C A N A M O P U R O I T A L I A N O 
B O k . A S M A D E J A S Y R O U U O S 
P A R A E M P A Q U E T A R , C O S E R S A C O S D E 
A Z U C A R . E N F A R D E L A R T A B A C O , H A C E R 
E S C O B A S , C H I N C H O R R O S D E P E S C A , E T C . 
P R E C I O S D E P A B R I C A . 
J O S E R O D R I G U E Z . 
L U Z A O Y A 2 . - T E L F S . M . 3 1 7 7 . A . O I 5 5 . 
r 
en pape l c u c h é con g r a n n ú -
mero de i l u s t r a c i o n e s . P r e -
cio de los dos tomos en te-
l a . . . 
E L P I N T O R D O N J U A N C A -
R R E Ñ O D E M I R A N D A . 
S u V i d a y s u s O b r a s por 
D a n i e l B e j e r a n o E s c o b a r . 
N o t a b l e e d i c i ó n de l a s 
o b r a s de este g r a n p i n t o r . 
L a o b r a e s t á m a g n í f i c a -
mente I m p r e s a y l a s r e p r o -
ducc iones y a en negro y a 
en co lores e s t á n m a r a v i l l o -
s a m e n t e e j e c u t a d a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o, m a -
yor a l a r ú s t i c a , con u n 
re tra to del au tor 
\ M A L I O G I M E N O Y C A B A -
Ñ A S . D i s c u r s o l e í d o en l a 
S e s i ó n I n a u g u r a l de l a R e a l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a en 
11 de E n e r o de 1925. 
M a d r i d , 1 tomo en fol io r ú s -
t i c a 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
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Afjo x c m 
üIARIO DE LA MARINA—JUNIO 26 DE 1925 PAGINA TRES 
r S ^ A C L . 1 . 0 / y P a r a E l l a s 
. c o n x u i - t o » i o . 
P r o H e b m i n i a P l a n a s DE Q a p q i 
A R O M A " No os aconsejo sofocar de u n gol-
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , M a r z o 28. 
pe vues t ra p a s i ó n ; no soy en esto 
t a n severo . D i s i m u l a d , 
son las personas, s e ñ o r a s Como ven m i s lectores es una cu-
Vari*8 que escr iben desean- r iosa f ó r m u l a para c u r a r ma l de 
T cab*lle.íqúé clase de ropa so ha- amores, p e r o . 
mo que D i o s h a depositado en s u a l -
m a . 
C a l i f i c ó a l a s r e i n a s de h a d a s del 
• bien y e n s a l z ó l a d e c i s i ó n del p r i n c i p e 
fn í , •, mañana. en e l p a r a n l n - d* A s t u r i a s dando su a u g u s t o n o m b r e 
D o , l a U n i v e r s i d a d , e! Coleg io d* a l I n s t i t u t o de l C á n c o r . 
c e l e b í 6 6 D' is tr i t0 U n i v e r s i t a r i o | T e r m i n ó s a l u d a n d o a l D i r e c t o r i o en 
¡ n o hay c u i d a d o ! r e v i s t i ó ^ 8631611 r e g l a m e n t a r i a ' que! n o m b r e de s u pres idente que, dijo, 
ic ****** ^"nara" a c o m p a ñ a r l a Pe- E1 que p i l l a l a enfe rmedad , l a a ú - l h l w í ü excepc iona l s o l e m n i d a d por con t a n t a l e a l t a d s e c u n d a los nobles 
Jj esa ¿ n " . N a t u r a l es que eso f r i r á con todas sus c o n s t c u e n c l a s . J . g . n . a ( i o P r * » ^ l r i a S. M . « n a n h e l o s de S. M . por e? e n g r a n d e c í 
regrinac^ v a \ o g f a C t o r e 8 
0rtan>* ^ e l ^a rco , necesi tara 
todos hasta quo pase e l a taque , 
marea 
C o m o d o n a - — 
rey D o n A l f o n s o X I I I . I miento p a t r i o y e n s a l z a n d o l a l a b o r 
Desde m u c h o a n t e s de l a h o r a s e - i del e l emento m i l i t a r p a r a c o m b a t i r en 
n a l a d a p a r a s u c e l e b r a c i ó n , e l p a r a n i n - ' 108 c u a r t e l e s e l a n a l f a b e t i s m o . 
fo -
l p a s a j e y , a n i Á n . n „ c / i „ ^ o „ » Q i o f ^ „ , r ^ c í o , "1,>JUí ° 3 Qe p e r s o n a l i d a d e s y c o m i s i o n e s y d l s - en lo i n t e l e c t u a l y m o r a l , p r e p a r e m o s 
amadas a l c o m e d o r y h a c i é n - q u e d u d a n t e ^ C a m j ) ^ t i n g u i d a s f a m i l i a s , entre l a s que e l | g e n e r a c i o n e s f u e r t e s , in te l igentes y 
^re bu ^ 
' t í e n - - " A ror "na faja de goma H a y var ios bello sexo ten ía u n a e s p l é n d i d a repre - buenas que t r a e r á n l a g r a n d e z a de 
ic l0 ,n de todos modos , puedo de- modelos 3 c u a l m á s c ó m o d o . | s e n t a c l ó n . . ¡ E s p a ñ a , todo e l lo en he ñ o r y g l o r i a 
mis amables lec tores que ese V a y a a l depar tamento de c o r s é s L a U n i v e r s i d a d o s t en taba c o l g a d u - ' nues t ro r e y don A l f o n s o X I I I y de 
tf. j 0 dos meses de convivenc ia , de " E l J l n c a n t o ' y d í g a l e a l a se- ras y ondeaba en lo a l to de l edi f ic io i n u e s t r a P a t r i a . 
E l s e c r e t a r i o , doctor B e n a v e n t , d l ó 
• c o n t i n u a c i ó n l e c t u r a de u n a n o t a -
¿aje ^ 
bace 
p u r a m e n t e e n f a m i l i a . Y ñ o r i t a " C a r m e l i n a — q u e - es u n a j o - el p a b e l l ó n n a c i o n a l , 
dr ía s e r de o t r o m o d o , n o h a y v e n m u y a m a b l e — q u e y o t e n g o i n - E n los a lrededores se h a b l a e s t á -
te p° para m á s . t e r é s en q u e le b u s q u e l a f a j a q u e d o n a d o n u m e r o s o p ú b l i c o que a p e n a s ble m e m o r i a r e s e ñ a n d o l a l a b o r r e a 
• r - a n t e l a t r a v e s í a , a u n q u e s o n l e p e r m i t a i r c ó m o d a a b o r d o y que p o d í a contener l a f u e r z a del cuerpo l l z a d a p o r e l Co leg io de D o c t o r e s en 
v a p o r e s , t a m p o c o h a y l a e t i - l e c o n s e r v e l a l í n e a p a r a q u e l a r o - de s e g u r i d a d encargado de m a n t e n e r : e l pasado e j e r c i c i o . 
He esos g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s p a n o se v e a d e s g a r b a d a . C o n se - el o r d e n . | bi doc tor P e r e s * C a s a ñ a s l e y ó un 
v e r d a d e r o s p a l a c i o s f l o t a n - g u r i d a d « a l d r á c o m p l a c i d a . A l l i E n e l s a l ó n p r i n c i p a » de l edi f ic io 
l a U n l v e r s l -
V a r g a s , e l s e -
c r e t a r i o g e n e r a l doctor M a r í n T o y o s 
y los decanos y c l a u s t r o s de l a a d l -
son 
<te Además hay que tener en cuen- puede probarse hasta que cncuen- 86 b a i l a b a n el rector a< 
^ mientras menos equipaje se t r e lo que desea. i da<i, doctor M a r t í n e z \ 
^ m e n o s s e r á n ios apuros que 
^ t ' su d u e ñ o . . 
^ A h esos cambios r á p i d o s de t r e - ; 
J « téndieudo a va r i a s piezas de 
'^ ía ie (o l l e v á n d o l a s a r a s t r a s ) 
rt ío « i e m p r e se encuent ra male-, 
f ¡ Hay Que habe r lo pasado pa-j 
i b e r i o . . > I 
' rna prenda m u y p r á c t i c a es l a 
1 sport, pl isada í p a r a dar el 
con f a c i l i d a d ) cu t e l a oscura 
S O N E T O 
M a n d ó el tío A n t o n i o , el ciego al LTdémico^1^8' 
(lazarillo 
que s i su taberneraa conocida T a m b i é n se hallaban al l í aguardan-
no l lenaba fielmente la medida, d0 a l nionarca el alcalde, señor ba-
le diese u n golpecito eu el tobillo r6n d6 Vive r ' con :os concejales se -
F u e r o u a l a taberna, y el chiquillo ñores GarcIa Anné' Jover y Cuyás'' 
•>3 de l is tas o c u a d r o s . 
'{Jes o cua t ro blasones o blusas 
Kreas para cambia r s e g ú n la h o r a . 
K i a l y hechura apropiados a 
Sntas horas . U n a b r i g o es i n - , 
Sensable. aunque se espere tener 
Sor Por los p a í s e s que vis i tare-1 
Siempre hay que con ta r con l o a 
Mos de a i r e . E n a l t a mar , so-
todo a l a c a í d a de l a ta rde , se 
L i e f r ío . E n n i n g u n a pa r t e so 
h izo luego l a s e ñ a consabida, 
y d i j o el ciego en voz descomedida: 
— ¿ P o r q u é no l l e n a us ted ese 
( c u a r t i l l o ? 
— V i e n d o l a t abe rne ra que no era 
el d icho n i n g ú n falso t e s t imon io , 
c o n t e s t ó : — C r e a el a i ab lo en t u ce-
el gobernador m i l i t a r , g e n e r a l C o r r e a , 
con s u ^ a y u d a n t e de c a m p o ; e l p r e s i -
dente de l a A u d i e n c i a , « e n o r F e r n á n -
dez A r g ü e l l e s , con e l f i s i a l , s e ñ o r S á n -
chez O l m o s ; el pres idente de l a D i p u -
t a c i ó n , s e ñ o r M a r f á , con el v i c e p r e s i -
dente, s e ñ o r conde de F i g o l s , y e l 
diputado s e ñ o r J u n c a d e l l a ; e l c a n ó n i -
t, ( g ü e r a g0 doctor P o r t o l é s , por e l C a b i l d o ; 
—Bas tan t e C i e g o soy. d i j o e l t í o ei c o m a n d a n t e de M a r i n a , s e ñ o r P e -
( A n t o n i o ; drero; e l delegado de H a c i e n d a , s e -
pero es u s t e d capaz, t í a t a b e r n e r a , ñ o r G a r c í a P o n t e ; e l pres idente de l 
de hacer a b r i r los ojos a l d e m o n i o . ¡ Coleg io de Doctores , conde de L a v e r n , 
J . M . V . i con el s e c r e t a r i o , doctor B e n a v e n t ; 
Rosa A m e l i a . — e] v i c e s e c r e t a r i o , doctor P é r e z C a s a -
oca l pres idente de l a co -
F i l o s o f í a , do- tor don C a r -
S u s los S a n l l e h y ; el a d m i n i s t r a d o r de Co^ 
W e p r e s c i n d i r d e l a b r i g o c o m o . ¿ P a r a z a p a t o s ? ' ' L a G r a n a d a " , ñ a s , y e l v  
fr.ubita b e l l a . ['Sso lo 6abe c u a l q u i e r a q u e v i v a en m i s i ó n de F i 
! a Habana , y q u e c a l c e b i e n , 
modelos no s ó l o s o n e l e g a n t e s ¡ 
^ J ' r r u v r e c o m e n d a b l e tam^ ™ a t ^ ¿ * P ^ m e r a , s i n o q u e h a y del Co leg io de D o c t o r e , de M a d r i d 
v cf n n J p1 psüIo c a d a c u a l la segur idad de q u e se e s t á c a l z a n d o A ™ ^ n a c i o B a ú e r ; e l p tes idente de l 
^ h u e c o 1 sus m a l e t a s ^ ú n l°* é t i m o s d e c r e t o s d e s u Coleg io de P e r i t o s , s e ñ o r S a l a B o n f i l l ; 
l o L á P̂ d i r e g u l a r e s n i Ma jes t ad l a M o d a . De " L a G r a n a - » r e p r e s e n t a c i ó n de l Cc.leglo de S e -
^ i116 I n J i s m o l o s ca da" d e s a p a r e c e n l o s z a p a t o s , a m e - c r ^ a r i o s Jud ic ia l e s , e l decano don 
is llene m u c h o L o m i s m o l o s ca ^ J ' e A r t u r o c i a v e r í a y don E u g e n i o S a r 
talleros E n su l u g a r l l e v a r í a a l - , 
£ traje de e t ique ta por lo Que! a ^ . . ^ ^ J L 0 ^ 1 0 ^ 8 ' . 
diera o c u r r i r en esas ciudades que , ^ 7 . i ^ s ^ r a esa pelete 
Eemos, a u n q u e . . ¡ s e r á t a n r í a - A1 s a l i r d e l paradero puede to-
S el paso! S in embargo , pienso ^ ,U0^^nJí!:Jie.?^ í ^ ^ ^ í ? 8 
1 miento; e l jefe de l a s e c c i ó n a d m i -
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , don Manue. l 
] ° 8 L u e n g o ; e l d i r e c t o r de i a E s c u e l a de 
extensiones ( m u y a t r ac t ivas Zlmt?„T LZ„ * y..?blT ( l a A r q u i t e c t u r a y t e n l e n v de a l c a l d e s é -
acierto) y que d e t e n d r á a n o poca ^ , J J Una / e a ^ ^ ̂ oí' e l g e n t i l h o m b r e s e ñ o r M i -
£ t e i ? 0 t 0 d a / í a m&* c ó m o d o , por liaresi> u n a c o m , s l ó n de c a t e d r á t i -
No hay que dec i r que h a b r á de Ic b reve s e r í a t o m a r u n a u t o m ó v i l cos del I n s t i t u t 0 Con su d i rec tor , s e -
«Sicarse l a belleza del calzado y d a r l e l a d i r e c c i ó n . T o t a l por 20 ñ o r B a r t r i n a ; o t r a do u E s c u e l a de 
d o l V r e l t X - p r a ; ; ^ m i l l t a / c o ^ tT^Jl í ClUdad- ^ 
i buenas g o m a s , n o t i e n e n i g u a l t e l e s á ^ 0 8 ^ v a c a c i o n e s 
centavos, se d a r á n u u buen paseo N á u t i c a con s u d h e c t o r , s e ñ o r Solá ; 
B u e n a suer-
san-la t r a v e s í a y car reras a 
tnarios, « t e . e tc . 
Por hoy basta, que se va e l Con-
N o v i a F e l i z - — 
Deseando complacer la , estuve en 
" C u e r v o y s o b r i n o s " , j o y e r í a de m i 
rcltorlo hablando de l a Peregrina-I p r e d i l e c c i ó n , y me e n a m o r é (as i 
tíóa. Confieso que estoy embulla-1 como suena) de u n a m o n e r í a de 
da. Serán d í a s del iciosos p a s a d o s | r e l o j , ¡ q u é cosa t a n l i n d a ! A p l a s -
grata c a m a r a d e r í a , que so re-; t a d í s i m o . . . " L o n g i n e s " l e g í t i m o 
cordarán luego por t o d a l a v i d a 
el doctor V i l a s e c a con u n a c o m i s i ó n 
de p r o f e s o r e s del S e m i n a r i o , e l doc-
tor M e n a c h o er r e p r a e e r t a c i ó n de l a 
R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a y C i r u -
g í a , con e l s e c r e t a r i o doctor don W l -
fredo C o r o f e u ; u n a r a p r e s e n t a c i ó n de 
la A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s ; e l d i -
putado s e ñ o i R o b e r t , por l a E s c u e l a 
del T r a b a j o ; e l b a r ó n do B o n e t . e l pro-
fesor s e ñ o r U d l n a , o l d&cano y u n a 
c o m i s i ó n del Coleg io ĉ e P r o c u r a d o -
res ; u n a n u t r i d a r e p - j s e n t a c i ó n de l 
De p l a t i n o y con u n aro de peque-
ñ o s zaf i ros , a s í como una a r g o l l a 
L u í s X V de esas l i n d a s piedras , cuerpo cv n s u l a r , el v izconde de F o r 
a u n m á s p e q u e ñ i t a s . U n rega lo de gas n u t r i d a s comis iones de l a A s a m -
p r í n c i p e . Su f u t u r o f ;uedarla m u y b ie¿ df i a C r u z R o j a y de t o d ó s l o s 
Prometida • — 
No necesita encargar l a h a b i l i -
tación a P a r í s . T a r a a r í a mucho en 
recibirla, y 
i L o ^ o m p ^ 
lerlo usted mi sma . P a r a poder con 
«dPn^nrp h n b r K a leo aSradecido de la fineza ¡ c ó m o n o ! C e n t ^ cul turales y otros muchos. 
n a a i g o A h o r a i ^ e l p r e c i o ^ Bon $ 9 0 ( ) / e i y los c a t e d r . á t i c o s . « l a s 
tetarle con datos concretos, me i n 
fcrmé en algunas t iendas i m p o r t a n 
N. En donde v i los warandoles' ; 
ie hüo belga para s á b a n a s carne-1 Iae i 
a precio m á s e q u i t a t i v o , f u é en 
"Le P r i n t e m p s ' , Obispo 83 esquina 
íCompos te l a . De h i l o pu ro , de 10 
creo! y p u d i e n d o gas t a r lo , es Un calers de honor para recibir a l Rey 
regalo n g i o . V i o t ros muchos mo- A poco l legaron el presidente del D l -
delos de u n a r t e exqu i s i t o , desde rectorio. general P H m ^ de Rivera, y 
200 pesos. L a j o y e r í a en San Ra- el c a p i t á n general de la reg ión , don 
Emi l io Barrera, quienes t a m b i é n que 
Pensamientos de " C o r a l i a * . 
N o debemos o l v i d a r que 
daron en l a e s c a l e r a con los c a t e d r á -
t icos y el Coleg io l e Doctores , aguar-
Ú n i c a - dando a l m o n a r c a . 
t ^ r i i r Z ^ ' ^ T t / o V 9̂ ^ m e n t e tenemos que l a r gracias a Voco d e s p u é s de l a s nnce y m e d i a 
cuartas de ancho, a $ 2 . 9 0 , $ 2 . 5 0 D i « leg6 a l a U n i v e r s i d a d 8 M . e l R e y 
Í 1 . 7 5 . Cada u n o en su clase. h i . o g hacern08 JseEt V el ™ con i a s d e m á s p e r s o n a l i d a d ^ de s u 
du lce de lodos los a m o r e s . 
di^k 
fagnlficos. Los ha l l e ba ra tos . 
Olán c l a r í n , o l á n bat is ta , l i n ó n , 
•«doso, t ransparente idea l para r o - • ' j„ , ' -
Pa Interior f i na , y una te la nueva ' de las ma(ires es ía 
finísima l lamada " T r u s e n a i n " , ( nan - n P 0 ^ ^ -
•4 para t rouscen) que me ha en-
lutado; de ancho e x t r a o r d i n a r i o , E l amor de madee penet ra 
1 ^ y a 60 centavos . E n coloros a l l á , doudt los es tad ios de l t iot i . 
«Hcados, como rosa, c ie lo , s a l - j b r e no rueden a lcanzar . 
Jifin, l i la y n i l o . M e e n s e ñ a r o n so-' 
bordadas a mano q u ^ q u i t a n ; l1fl s u f r : m i p n t o . 
**ares; que hacen s o ñ a r . ¡ Q u é , 
*"ias! Y lo mismo los juegos de 
.•«itel. P a s é una h o r a encantada. 
s é q u i t o , s iendo rec ib ido con a p l a u s o s 
y v í t o r e s 
S o l a . — 
O t r o abanico de l e m p o i a d a Y l t n r t n . j j - - - - - _ - - . | VJLIU clIfaillCU 
S^^rtladera3 p reC10SÍdadeS- L 6 " ' B r i s a g iJ í Cuba 
"comiendo esa casa. No p e r d e r á 
ei tiempo 
Comprará de lo m á s nuevo y 
«ecios razonables . 
Solución a l ace r t i j o a n t e r i o r : 
Boca" 
Otro A c e r t i j o . 
N'o soy aguda a « nombre , 
;unque sí de g r a n s e r v i c i o : 
dos cosas tengo o f i c i o , 
i l *,0n de provecho a l h o m b r e . 
^Solución m a ñ a n a ) . 
R E M E D I O S D E A M O R 
<antl a q u í l o que dlce O v i d i o t o -
161 a esto impor t an t e tema: 
í0g " e é i 8 m i a r t e capaz de cura -
etc' ¿s aconsejo, sobre todo, que 
«oadn 3 a l a o c i o s i d a d . E l l a os 
V al a i n o r ; e l la os lo conser-
^nto d °3Í da 61 o r lgen y e l £o-
ae U n agradable enfermo-
lue qu ie ra da r a l t ras te 
amor, t rabaje a s i d u a m e n t e . 
L o s hay en^. d i s t i n i o í Paisaj ' / i , 
todos a ' e g í r l c o s a l Pa s, m u y o r i g i -
a nales y b e n i t o s , l - o a vende l i L i -
b r e r í a A c a d é m i c a , d r n ú e t e n í í ^ i a 
D o n A l f o n s o v e s t í a chaquet y « o m -
brero de c o p a . 
P r e v i o s los s a l u d o s y p r e s e n t a c i o -
nes de r ú b l i c a . e l R e y ? bus a c o m p a -
ñ a n t e s se t r a s l a d a r o n a l p a r a n i n f o , a 
los a c o r d e * de l a M a r c h a R e a l e j e c u t a -
da por l a b a n d a de l r e g i m i e n t o d e | r o T i s l t a 
J a é n y en medio de u n a e s t r u e n d o s a 
o v a c i ó n , no cesando los a p l a u s o s • 
I n s p i r a d o t r a b a j o en el que r e s e ñ ó lof, 
derechos y p r e r r o g a t i v a s que a n t e s se 
c o n f e r í a n a los doctores , abogando 
porque v u e l v a n a -¡on-Joderse y que 
las I n v e s t i d u r a s de doctor r e v i s t a n l a 
I m p o r t a n c i a y b r i l a n t í z de é p o c a s a n -
t e r i o r e s . 
E l decano de l Coleg io de D o c t o r e s 
de M a d r i d , doc tor don I g n a c i o B a u e r , 
e n s a l z ó l a g r a n obra que r e a l i z a e l 
Coleg io de B a r c e l o n a con s u s confe-
r e n c i a s , c u l t u r a l e s y en pro de l a 
a p r o x i m a c i ó n c u l t u r a l de E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
D e s c r i b i ó a c o n t i n u a c i ó n l a o b r a 
que l l e v a a cabo ni ^o.egio de D o c -
tores de M a d r i d , d e t e n i é n d o s e espe-
c i a l m e n t e en l a C i u d a d I n f a n t i l , que 
p a t r o c i n a , y que t a n t o s benef ic ios ha 
03 r e p o r t a r . 
E l p i e s i d e n t e del Col*>j;'o de Docto 
res do B a r c e l o n a , s e ñ o r conde d-» L a -
v e r n . en f o r m a i n s p l r a d i y e l o c n e i t e . 
r e f ' . M é n d o s e a l d i s c u r r o del docto - P e -
res C a s a ñ a s . en el que r e c l a m a b a ho-
nores p a r a los doctores , d i jo que n i n -
guno de ellob p o d r í a i g u a l a r a l que 
S . M . a c a b a b a de conceder a l C o l e -
gio de B a r c e l o n a d i g n á n d o s e p r e s i d i r 
s u s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a . 
A g r a d e c i ó a l m o n a r c a t a l d e f e r e n -
c i a , ind icando d e s p u é s quo de l a se-
s i ó n que se c e l e b r a b a se d e d u c í a l a 
e s t r e c h a u n i ó n entre los Co leg io s de 
M a d r i d y de B a r c e l o n a , pidiendo a l 
R e y que l a r e c o g i e r a como l a m á s 
e r t r e c h a u n ' ó n de l a p a t r i a . 
T e r m i n ó e l conde d^ L a v e r n s u elo-
cuente d i s c u r s o recordando l a f r a s e 
de a q u e l : m a t e m á t i c o , c u a n d o di jo 
" A v a n z a d , a v a n z a d s i e m p r e ; l a fe y a 
v e n d r á d e s p u é s " . 
A l l e v a n t a r s e a h a b l a r el genera l 
P r i m o de R i v e r a f u * m u y a p U u l i -
do. 
E l pres idente dol Direc tor io comen-
5.6 dic iendo que S M . le h a b l a orde-
nado que e x p r e s a r a s u sat i s far f l '^n 
por el ac to que se astaba ce lebrando . 
A l u d i ó a l a l á p i d a e s c u l p i d a que f i -
g u r a en e l t e s tero de l ' l aran in fo y qua 
contiene Jas f r a s e a q u j D o n A l ' o n s o 
X I I I p r o n u n c i ó en s u d i s c u r s o l a ú l -
t i m a vez que e s t u v o en l a U n i v a r s i -
d n d . 
D ' j o que se h a b l a n escu lp ido «>:• 
bronce porque de bronce h a b l a eido 
l a I n t e n c i ó n , y en m á r m o l b lanco p )r-
que l a s p a l a b r a s no h a b í n n podido s er 
m á s c l a r a s . 
Se f e l i c i t ó d e l a m b i e n t e r e i n a n t e 
hoy d í a en l a U n l v e r s dad y e n s a l z ó 
e l progreso de l a s c i e n c i a s y e l a m o r 
a l a m a d r e p a t r i a . 
D e s p u é s de g l o s a r v a r i o s p á r r a f o s 
de los o r a d o r e s que h a b í a n preco 
dido en el uso de l a p a a b r a , e n s a l z ó 
l a d i s c i p l i n a d ic iendo que e n todos los 
ó r d e n e s h a y que m a n t e n e r l a a toda 
c o s t a . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a t e r m i n ó s u 
d i s c u r s o f e l i c i t a n d o r»l Coleg io de 
D o c t o r e s p o r l a m a g n a labor que Ue 
v a a c a b o . 
L o m i s m o e l g e n e r a l P r i m o de R l 
v e r a que los í m t e r l o r e s oradores fue-
ron m u y a p l a u d i d o s . 
E l acto t e r m i n ó a las doce y media , 
s iendo desped ido e l Hey a loa a c o r -
des de l a M a r c h a R e a l y en medio 
de u n a e s t r u e n d o s a s a l v i de a p l a u s o s 
y e n t u s i a s t a s v í t o r e s . 
l i a R e i n a e n e l " R e s t a u r a n t d e l O b r e -
l a s osonelas o b r e r a s 
de l a S a g r a d a J - a m l l i a 
L a R e i n a v i s i t ó i y e r , s e g ú n se h a -
V l v a s h a s t a mucho d e s p u é s que e l ¡ b l a anunc iado . el " R e s t a u r a n t del 
R e y h í b l a ocupado la p r e s i d e n c i a . O b r e r o " f u n d a c i ó n ^ " é f l c a c r e a d a 
A l a d e r e c h a del monr . rca se s e n t a - i Por l a f a m i l i a del ronde de T o r r o e l l a 
ron el g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , el ge-
B a r r e r a , e l b a r í . n de V i v - r . e l 
v e r s a s dependenc ias de que c o n s t a l a 
s i m p á t i c a I n s t i t u c i ó n , comenzando p o r 
l a coc ina , en donde l a s h e r m a n a s e n -
c a r g a d a s de l s e r v i c i o d ieron a l a so-
b e r a n a d e t a l l a d a s e x p l i c a c i o n e s . D n 
g r a n d e s c a z u e l a s h a b í a d i v e r s o s g u i -
sos de c a r n e y pescado, d i spues tos p a -
r a ser servido . 
D e s p u é s p a s ó l a R e i n a a l comedor 
de hombres , en e l c u a l c o m í a n unos 
150 obreros , que a p l a u d i e r o n y v i t o -
r e a r o n a d o ñ a V i c t o r i a . L a R e i n a l ea 
r o g ó que se s e n t a r a n y c o n t i n u a r a n 
comiendo, pues no q u e r í a ser u n a v i -
s i t a de cumpl ido . 
D e s p u é s p a s ó D o ñ a V i c t o r i a a l co-
medor de s e ñ o r a s , en e l que c o m í a n 
u n a s s e s e n t a m u j e r e s , a n c i a n a s en s u 
m a y o r í a . 
L a R e i n a h a b l ó con v a r i a s de e l l a s , 
p r e g u n t á n d o l e s s i e s t a b a n s a t i s f e c h a s 
del s e r v i c i o y s i c o m í a n con apet i to 
T a m b i é n se i n t e r e s ó por l a s a l u d de 
un n i ñ o e n f e r m i t o , que a c o m p a ñ a b a a 
su m a d r e en e l comedor . 
S u M a j e s t a d h i zo d e s p u é s a l g u n a s 
p r e g u n t a s a u n a a n c i a n a l l a m a d a C o n -
c e p c i ó n G i m é n e z , y a o t r a s m u j e r e s 
que h a b í a a l lado de é s t a . L a R e i n a 
d e s p i d i ó de e l l a s a m a b l e m e n t e , 
d á n d o l e s l a m a n o que l a s pobres m u -
j e r e s , m u y emoc ionadas , b e s a r o n f e r -
vorosamente . 
A c o n t i n u a c i ó n l a R e i n a s u b i ó a l 
p r i m e r piso de l edi f ic io , donde e s t á , 
i n s t a l a d a l a c a p i l l a y en 'ella o r ó b r e -
vemente . 
C u a n d o se h a l l a b a hac i endo e s t a v i -
s i t a le d i j e r o n a la' s o b e r a n a que l a s 
a l u m n a s de l a s e s c u e l a s g r a t u i t a s de 
los C e n t r o s O b r e r o s Ctt l a S a g r a d a 
F a m i l i a , que e s t á n i n s t a l a d a s e n l a 
c a s a i n m e d i a t a , d e s e a b a n h a c e r l e e n -
t r e g a de un r a m o de f l o r e s y s a l u -
d a r l a . 
D o ñ a V i c t o r i a , bondadosamente , m a -
n i f e s t ó v i v o s deseos de v i s i t a r d i c h a s 
escue las ; a l a que p a s ó a c o n t i n u a -
c i ó n . 
E n e l l o c a l de l a s escue las r e c i -
b ieron a l a R e i n a l a s s e ñ o r i t a s de l a 
J u n t a de P a t r o n a t o : D i o n i s i a C a b a ñ e -
r a s , M a r í a S e l l é s . J u l i a M e d i r , E l v i r a 
J n a n d ó , A n g e l e s S e l l é s , M a r í a Soujo l , 
D o l o r e s y C o n c h i t a C a s a c u b e r t a , M a -
r í a del C a r m e n C a r r o g g l o , M a r í a S o -
ler , Mercedes C o m a de B e r t r á n . C a r -
m e n M a s f e r r e r . I s a b e l F i g u e r o l a , 
á r b o l e s ; g r a n d e s y v e t u s t o s cedros 
se v e n e n e l centro del p a r q u e : los 
pinos y robles se e n c u e n t r a n con 
p r o f u s i ó n en su rec in to , que t iene to-
do el aspec to m a j e s t u o s o de esos g r a n -
des condados ing leses , en que el a r -
te h a hecho mueno 5 l a n a t u r a l e z a 
m á s ^ .ún p a r a embe l l ecer lo . Sus j a r d i -
nes son p r i m o r o s o s y bien cu idados . 
L a r e s i d e n c i a es u n v a s t o ed i f i c io 
de e legantes l í n e a s a r q u i t e c t ó n i c a s , 
con s n s t o r r e c i l l a s t a p i z a d a s de v e r -
des h i e d r a s y s u s torreones de c l á -
sico est i lo . S e ñ o r e a e l a n c h o t e r r a d o 
el p e n d ó n e s p a ñ o l con l a s a r m a s de 
l a c a t a — d e t a l l e m u y s i m p á t i c o , que 
pone de m a n i f i e s t o en toda l a c o m a r -
c a l a e s t a n c i a de s u s I l u s t r e s mo-
radores , como a s i m i s m o el e jemplo de 
a m o r y l e a l t a d a n u e s t r a P a t r i a . 
C e r c a de l a u n a de l a t a r d e l l ega -
b a n S S . M M . los R e y e s D o n A l f o n s o 
y D a . V i c t o r i a y S S . A A . R R . l a s I n -
f a n t a s D o ñ a B e a t r i z y D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a , a c o m p a ñ a d o s de su s é q u i t o . 
R e c i b í a n l e s l a c o n d e s a de A l c u b i e r r e 
y s n s h i j o s e l conde y l a c o n d e s a de 
S á s t a g o , e l conde de G l i m e s de B r a -
b a n t e s y loa m a r q u e s e s do V a l t c r r a . 
L a m e s a , p r e s i d i d a p o r S. M . el 
R e y , e s t a b a f o r m a d a de l a s igu iente 
m a n e r a : 
D e r e c h a flel R e y : c o n d e s a de A l c u -
b i e r r e . gol%rnador « i v i l s e ñ o r M i -
l a n s del B o s c h , b a r o n e s a de V i v e r .y 
duque de l a V i c t o r i a . I z q u i e r d a de l 
R e y : d u q u e s a de S a n C a r l o s , b a r ó n 
de V i v e r , s e ñ o r i t a de X l f r é y conde 
del A s a l t o . 
D e r e c h a de S u A l t e z a l a i n f a n t a 
D o ñ a B e a t r i z : duque de M i r a n d a , m a r -
q u e s a de V l l l a n u e v a y G e l t r ú , y con-
de de G l l m e g de B r a b a n t e l ; i zqu ier -
d a : m a r q u e s a de B e n d a ñ a , c o n d e s a del 
A s a l t o , j e f e de l a A e r o n á u t i c a n a v a l 
s e ñ o r C a r d o n a y don J o s é A n t o n i o 
P r i m o do R i v e r a . 
M e s a p r e s i d i d a por S . M . I a R e i n a . 
A l a d e r e c h a da D o ñ a V i c t o r i a : m a r -
q u é s de E s t e l l a , d u q u e s a de l a V i c -
tor ia , m a r q u é s de V i l l a n u e v a y G e l t r ú 
y m a r q u e s a de V a l t e r r a ; i z q u i e r d a : 
conde de S á s t a g o , d u q u e s a de Sants ln-
gelo, comandante de M a r i n a s e ñ o r P e -
drero , condesa de S á s t a g o y m a r q u é s 
de V a l t e r r a . 
D e r e c h a de S . A . l a i n f a n t a , d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a : g e n e r a l Z a b a i z a , se-
C A R T E L D E T E A T R O S 
F r a n c i s c a Sole i d* F a r g a * . M e r c e d e s j í ^ r a de B a r r e r a y m a r q u é s de C i u -
P o n s y T u s q u e t s , M a r g a r i t a C o l l , D o - * « * * t l a j i z q u i e r d a : g e n e r a l B a r r e r a , 
l ores S o r j u s , J o a q u i n a B a u . M a g d a l e - « e l o r a de M l l a n s de l B o s c h , m a r q u é s 
n e r a l 
pres idente do l a A u d i e n c i a , el gober-
n a d o r m i l i t a r y el -lecauo de M e d i c i n a , 
doctor B o n a f n n t e , y :t r u izquierda «I 
rector doctor M a r t í n e z V r r g a s : e l p r e -
s idente d^ l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r M a 
" T i t í n a " ce los cuales h a n Matrv lo r l f á ; el f iscal s e ñ o r Sánchez Olmos 
pa ra ni~iar- unos m o n í s i m o s con ü a 
K w p i e g r a c i o s í s i m o P r a d o 03, ba-
jos de P a y r e t . T e l é f o n o A - ! ) 4 2 i . 
E l Museo de la J u v e n t u d l o en-
cuen t ra .-¡llí. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 5 por j lento . en todas c a n -
t idades sobre j e , a s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s y 33. e s q u i n a a Crestv 
T e l é f o n o A - t / 8 3 . 
el c o m a n d a n t e de m a r n a . el de lega 
do de H a c i e n d a , el v i c e r e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d , doctor F A b r e g a . y e l de-
cano de F i l o s o f í a y L e t r a s doctor D a u -
r e l l a . 
C o m e n z ó el acto con un elocuente 
d i s c u r s o del rec tor , dr.ctor M a r t í n e z 
V a r g a s , agradec i endo la p r e s e n c i a de l 
R e v en e l acto que se c e l e b r a b a , c o n 
! de M o n t g r i 
D o ñ a V i c t o r i a l l e g ó en a u t o m ó v i l 
pocos m i n u t o s d e s p u é s de l a s doce, 
a c o m p a ñ a d a d e l m a r q u e s de B e n d a -
ñ a , l a m a r q u e s a de S a n C a r l o s y el 
gobernador c i v i l s e ñ o r M l l a n s del 
B o s c h . 
S e g u í a n a la s o b e r a n a en otros a u -
tos, el c o m i s a r i o general s e ñ o r T e j i -
do, e l ten iente corono! s e ñ o r V i l l a -
m i d e y o t r a s s i g n i f i c a d a s p e r s o n a s . 
R e c i b i e r o n a D o ñ a V i c t o r i a e l con-
de de T o r r o e l l a de M o n t g r i , con s u s 
h i j o s don J o a q u í n y don R o b e r t o . el( 
v i c a r i o c a p i t u l a r doctor L'.opez, el pre -
s idente de l a J u n t a del P a t r o n a t o del 
" R e s t a u r a n t de l Obrero" , s e ñ o r T r a -
bal , el c o n c e j a l s e ñ o r G a y de Monte-
d o ñ a M e r c e d e s R o o a m o r a y l a 
f r1 
^aíl/ "Cecha a los incau tos h o l -
«on ' Buscad, pues, o c u p a c i ó n 
8i k (intreterier el e s p í r i t u . 
ÍUertpe paJsi6n os a p r i s i o n a con 
Wéi..CadGna81 h u i d ' ^ l « J o s ; 
^ k l h ^ ^ n d o o s del nombre 
en ^ nada amica . muchas ve-
*[ Paso Upstra camina ta , d e t e n d r é i s , 
tréu pñ Luan to m á s parco os mos-' 
iréis *n ^ ^ ^ a 1 - - m i s deseos t en i 
^ « s t r a 
lo c u a l dabn u n a prueba m á s de s u 
a m o r a l a U n i v e r s i d a d v educaba ^on j " • ^ de M o n t g r I . 
el e j e m p l o a l a »aci f t l1 . a L a s o b e r a n a f u é obsequ iada p o r don 
Dprtfcó d e s n u é s g r a n d e s e l o g i o » a " 
f ^L Zl \ul ta-, benef ic iosos J o a q u í n R o b e r t con un m a g n i f i c o r a -
a s i l o s c r f a v que d e m u e s t r a e l fon- mo de f l o r e s . 
do inagotable de l a bondad y a l t r u l s - | D o ñ a V i c t o r i a p a s ó a r e c o r r e r las d i -
n a T e r r a t s v i u d a de So ler , E l i s a T e i -
xidor , D o l o r e s y B i b i a n a S o d a s , A n -
t o ñ i t a C a r r o g g l o , N i e v e s V i l a . M a n u e -
l a B a r b a n y y s e ñ o r i t a s de R i e r a . 
L a R e i n a , d e s p u é s de r e c o r r e r l a s 
d i v e r s a s c l a s e s de que c o n s t a n l a s e s -
cnelas . f e l i c i t ó a las s e ñ o r i t a s de l a 
J u n t a . 
L a s n i ñ a s de l a s c l a s e s d i u r n a s , 
a c l a m a r o n a l a s o b e r a n a , y c a n t a r o n 
en su honor e l h i m n o a l a b a n d e r a . 
A l t o m a r l a R e i n a s u a u t o m ó v i l p a -
r a r e g r e s a r a l P a l a c i o , e l numeroso 
p ú b l i c o que se h a b í a congregado f r e n -
te a los loca le s v i s i t a d o s por d o ñ a 
V i c t o r i a , l a a p l a u d i e r o n y a c l a m a r o n 
con en tus ia smo . 
B n e l P a l a c i o &• P e d x a l b e » 
L a s i n f a n t a s B e a t r i z y C r i s t i n a per -
m a n e c i e r o n d u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a 
en P a l a c i o . 
D e s p u é s de s a l i r s u a u g u s t a m a d r e , 
p a s e a r o n por e l j a r d í n y luego se 
s e n t a r o n e n torno de un ve lador j u n -
to a l lago. A H I e s t u v i e r o n bordando 
h a s t a l a s doce y c u a r t o , a c o m p a ñ a -
d a s de s u a y a , l a s e ñ o r i t a de X i f r é . 
L a r e i n a d o ñ a V l c t o r m , » J a 
su v i s i t a a l " R e . i t a a r á n OHrero" . 
de S a n t a M a d r o n a , r e g r e s ó a P a l a c i o , 
donde c a m b i ó de t r a j e y luego a c o m -
p a ñ a d a de l a s i n a n t a s , m a r c h ó e n a u -
t o m ó v i l c e r r a d o a l a f i n c a " T o r r e 
B l a n c a - , que l a c o n d e s a de A l c u b l e -
r r c posee en l a s i n m e d i a c i o n e s de 
S a n F e l l u de L l o b r e g a t . 
E n e l coche de S . M . iba t a m b i é n 
l a duquesa de S a n C a r l o s . 
E n otro a u t o m ó v i l m a r c h a r o n l a se-
ñ o r i t a de X i f r é y e l m a r q u é » de B e n -
d a ñ a . 
D o n A l f o n s o a l r e g r e s a r a P a l a c i o 
d e s p u é s de l a f i e s t a u n i v e r s i t a r i a , des-
p a c h ó con su s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r y 
con ol j e f e de l a C a s a M i l i t a r gene-
p a ñ a d a de l a s i n f a n t a s , m a r c h ó en a u -
t o m ó v i l p a r a l a f i n c a de l a d u q u e s a 
de A l c u b i e r r e . 
E r a n c e r c a d€ l a 1.30 cuando m a r -
c h ó a S a n F e l i u de L l o b r e g a t . 
A c o m p a ñ a b a n a l Soberano el duque 
de M i r a n d a y otros p a l a t i n o s . 
A l m u e r z o a S S . M M . y G a r d e n P a r t y 
e n " T o r r e B l a n c a " 
L a condesa de A l c u b i e r r e e s u n a de 
n u e s t r a s m á s d i s t i n g u i d a s d a m a s que 
por su l ina je , s i n g u l a r c u l t u r a y ex -
quis i to t ra to h a b r i l l a d o s i empre den-
tro de l a m á s e n c u m b r a d a a r i s t o c r a -
c i a e s p a ñ o l a . D e cont inuo roce con 
la C o r t e , e n t u s i a s t a en su celo de d a -
m a p a l a t i n a , e l l a y los s u y o s g o z a n 
por parte de S S . M M . y r e a l f a m i l i a 
la m á s p r e c i a d a c o n f i a n z a y espec ia l 
aprec io , y en e s t a o c a s i ó n l a h a n d i s -
t inguido n u e v a m e n t e n u e s t r o s A u g u s -
tos Soberanos , h o n r a n d o con su v i s i -
ta y as i s t i endo a l a l m u e r z o dado en 
su honor, en " T o r r e B l a n c a " , m a g n í -
f i c a p o s e s i ó n que en S a n F e l í u de 
L l o b r e g a t posee e s t a i l u s t r e y bonda-
dosa d a m a que os ten ta a s i m i s m o l a 
G r a n d e z a de E s p a ñ a . 
" T o r r e B l a n c a " es notable por s u s 
m a e s t r o F e r n a n d o J . 
M a j e s t a d el Do l l a r . 
O b r a d o r a , S u V A C Z O V . a z ^ (P»mo de V a r a • s q u m * 
a t a n & a f a e l ) 
N o h t m e s rec ib ido p r o g r a m a . 
F S Z a r C Z P A X . D E L A C O M E D I A ( A n l -
r A ™ ' ' (P»a«o de M a r t í e s q u í a » • m a a y Z u l u e t » ) 
S a a J o s é ) C o m p a ñ í a de c o m e d i a e s p a ñ o l a . — 
C o m p a ñ í a c u b a n a de A r q u l m e d e e ; E m p r e s a L u i s E s t r a d a . 
A l a s n u e v e : l a comedia en t r e s 
l a h u m o r a d a 
P O U B . 
A l a s ocho y m e d i a 
¡ L o c a ! 
'A l a s ocho y m e d i a : l a r e v i s t a de 
A . P o u s y los m a e s t r o s J a i m e P r a t s 
y E l í s e o G r e n e t , H a b a n a B a r c e l o n a 
H a b a n a . 
M * » T t ( D r a g o n e s « e q u i n a s S n l n e t s ) 
C o m p a ñ í a d « operetas y r e r l s t s a 
S a n t a C r u » . 
A l a s echo y t r e s c u a r t o s : l a ope-
r e t a en t r e s ac tos , de C a s i m i r o G i -
r a l t y L u i s C a p d e v i l a , m ú s i c a de l I t r a l 
a c t o s , d<s H í n n e q u i n y v e b e r , adap-
tada a l c a s t e l l a n o por J r a q u í n B e l d a 
y V i c e n t e L l e ó , L a P r e s i d e n t a . 
d T i K á M H B A ( O o B s n l a d o e r q n l a a s 
V l r t m d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i Begtoo L ó -
pez . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : l a z a r -
z u e l a de los h e r m a n o s A n c k e r r o a n n , 
S a f o . 
A l a s nueve y media, t a n d a doble: 
A p e s c a r m a r i d o s ; L a C a r r e t e r a C e n -
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
n n V T X X S O ( W s p r x n o s s q n l n s a P s r - dore K o s l o f f ; N o v e d a d e s i n t e r n a c i o -
t s T e . - » n c l « ) 25 
A tas c inco y c u a r t o y s l a s c u e v « A l a s cobo: e s t r e n o Je l a c o m e d i a 
y m e d i a : L a m u j e r c o m p r a d a , por J a - L a c v l l i z a c i ó n de l E s t e , 
mes K i r k w c o d . M a r g a r i t a L a Motte y ¡ a l a s ocho y m e d i a : L a m u j e r q u e 
ve r ; pe r s i s t i d , pues, e 
j _7 Camlnata 
W e c c i . POdélí: ' h u I r ' COmo 
^ c m S e ! 86 acercan a las b u e - ¡ 
?«UndP , ?s~rauchas veC(,B se 
^ced en V i r t u d COn el v i c i o , — ¡ 
S W l ó „ CUant0 Pue.la vues t ra ima- l 
S i s dn v116 aParezcan malas ¡ a s i 
J ^ d i n n ? 6 8 1 1 ^ aman te . Llamad-1 
fr». oí îa, s i es robus ta . 
- , ®8 m o r e n a : 8 i carécs "d*1 
a i l t f !i(1.le cante, y o b l l ¡ 
^ a á l . . n \ n o i 8 a ^ hab la r .bien,i 
*averSPHa quo tome Parte en l í 
^ s o r ; , n ^ - Bueao s e r á . , d ¡ : 
l ^ í ^ ^ o ' l n m a ñ a n a en ' 
S ^ d c * . o " ? 80lem03 Quedar ea-
fiPedns 0" la c o m p o s i u r a ; o l o r í 
í ^ i t o B dy 03 8,eites Cübren 
J ? ' de "ane^a que l o nue 
^ r ^ - ^Deíe0rna, 68 10 Z \ 
^ u V o ? . ^ quc a s í ^ u y e u t a -
9 J 
de M a r l a n a o y conde de M a c c d a . 
D e s p u é s de b r e v e s m o m e n t o s de 
descanso en l a t e r r a z a . S S . M M . A A . 
R R . y d e m á s I n v i t a d o s p a s a r o n a l co-
m e d o r donde se h a b l a n d i spues to dos 
m e s a s de 20 c u b i e r t o s c a d a una . con 
bus r e s p e c t i v a s p r e s i d e n c i a s ocupadas 
por S S . M M . el R e y y l a R e i n a . 
E l a l m u e r z o f u é s e r v i d o con l a ex-
q u i s i t a prop iedad de de ta l l e s s ó l o 
c o m p a r a b l e con l a do l a s g r a n d e s c a -
s a s , cuando se v e n h o n r a d a s con l a 
p r e s e n c i a de S S . M M . 
E n el b r i s t o l de l o s m e n ú s . c a m p e a -
ba, i m p r e s a en re l i eve , l a s i l u e t a de 
" T o r r e B l a n c a " s i n otro e m b l e m a ni 
c i f r a que p r e c e d i e r a a l a s igu iente 
l i s t a : 
C a v i a r de A s t r a k h a n — B l l n l s — R e -
v o l t i l l o de huevos con t r u f a s — S a l m ó n 
s a l s a v e r d e — C a p o n e s del P r a t ban-
q u i é r e — P a t a t a s d o r a d a s — G u i s a n t e s a 
l a i n g l e s a — J a m ó n Y o r k en dulce— 
V p ' irragos de A r a n j u e z a l a v i n a g r e -
t a — F r e s a s C h a n t i l l y — P a s t e l e s — F r u -
t a s — C a f é . 
V i n o s : bodegas M a r q u é s d e l R i s c a l — 
P o m m c r y et G r e n o s e c — M a l v a s í a de 
S l t g c s — A g u a s M i n e r a l e s — L i c o r e s . 
A l a h o r a que r e z a b a n las i n v i t a -
c i o n e s se I n i c i ó l a e n t r a d a de los in-
v i t a d o s a l C a r d e n P a r t y , que iban lle-
gando de l a c iudad, c u b r i e n d o l o s diez 
k i l ó m e t r o s de c a r r e t e r a que d i s t a la 
f i n c a . In f i n i dad de a u t o m ó v i l e s s e ap i -
ñ a l i a n a l a e n t r a d a de l a m i s m a , 
donde un grupo de mozos de E s c u a -
d r a c u i d a z a de l a m e j o r d i s t r b u c i ó n 
de los coches . 
E l h e r m o s o r e c i n t o e s t a b a en su 
m á x i m o apogeo poco d e s p u é s de las 
c i n c ¡ } , en que S S . M M . y A A . R R . 
a c o m p a ñ a d o s de l a condesa y s u s h i -
jos y otros i l u s t r e s i n v i t a d o s que som 
s u s h u é s p e d e s en estos d í a s , r e c o r r í a n 
ios j a r d i n e s y a l a m e d a s , s a l u d a n d o a 
l a m a y o r parte de los c o n c u r r e n t e s y 
c o n v e r s a n d o con unos y otros. 
L a s i n f a n t a s D o ñ a B e a t r i z y D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a d i r í a s e que se c a p t a -
ban por momentos lag m e j o r e s y' m á s 
e n t u s i a s t a s s i m p a t í a s , s i el lo fuese 
pos ib le p a r a quienes poseen y a desde 
el p r i m e r i n s t a n t e en que se m a n i -
f i e s t a n , todos l o s e n c a n t o s y a t r a c -
t ivos personalen, un idos a f a b l e trato 
heredado de sus a u g u s t o s p a d r e s . A s i -
m i s m o t i enen l a s i n f a n t l t a s ese don 
p e c u l i a r que posee l a F a m i l i a R e a l 
e s p a ñ o l a , que p o d r í a sobreponerse a 
todos los m é r i t o s , a todos loe ta lentos 
y a todas l a s v i r t u d e s , porque es un 
don que no se d i scute : e l don de a g r a -
do y s i m p a t í a . 
H a b í a s e d i spuesto en los J a r d i n e s un 
aprop iado rec into , que e s t a b a ador-
nado con el m e j o r gusto , donde en s i -
t io p r e f e r e n t e t o m a r o n as i en to S . M . 
l a H e l n a y A A . R R . p a r a p r e s e n c i a r 
el bai le . 
E l K e y p e r m a n e c i ó en uno de los 
s a l o n e s del palac io j u g a n d o e l M a -
jong . U n a vez I n i c i a r o n e l bai le S S . 
A A . R R . l a s i n f a n t i t a s c o n m u c h a -
chos de n u e s t r a soc iedad que les fue-
ron presentados , s i g u i e r o n e l b a i l e el 
e lemento joven p r e s e n t a n d o l a p i s t a 
e legante a spec to J u n t o a la m i s m a 
se h a b í a ins ta lado e l "buffett" es-
p l é n d i d a m e n t e s e r v i d o . 
La cerca teji-
da de alambre 
más fuerte que 
,e conoce; la 
única c u y o s 




enT para galli 
ñeros, de alam-
bre grueso, da 
58" de alto. Pida su cerca por marca. Fíjese; ca-
da rollo debe llevar un cartón amarillo con el nom-
bre "Southern". 
Representantes en Cuba: 
A l m a R u b e n s ; u n a r e v i s t a . 
A l a s e c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a d r o n e s de 
f r a c , por A l i c e B r a d y y D a v i d P o -
w e l l . 
T B M S V S ( C o n s n l a d o entre A ^ m s e j I 
T r o c a ( U r o ) 
A l a s c í e t e y c u a r t o : u n a c o m e d ' s y 
una r e v i s t a . 
A l a s ocho y c u a r t o : P o r e l honor 
del nombre , p o r A l i c e J o y c e . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : e s t reno de 
L a g a r a n t í a h u m a n a , por C o r i n n e 
G r i f f i t h . 
A l a s d iez y c u a r t o : t P r l n c e s a o 
m u j e r ? , p o r A l i c e C a l h o u n M l s s D u -
pont y J . W a r r e n K - e r r i g a n . 
CAJKPOAacOB ( Z a c o s i n s « s q u a o s s 
S a n J o s é } 
A l a s i.lnco y c u a r t o j a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de E i C o n s u l t o r i o 
de M a d a m r R e n e e . 
A l a s c n c o : E l g a l l i n c r o m o d e r n o ; 
MI m u ñ e c a ; P o r a u h o n r a ; E l V a l l e 
de l a s C a l a v e r a s , por B l l i C o d y ; e l 
d r a m a N o v e n t a m i l l a s poi h o r a , por 
R e e d H o w e s . 
A l a s ocho: N o v e n t a m l l a s p o r 
h o r a . 
CHWS ( B y 17, V e c a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y s l a s nueve 
y m e d i a : U n s e c u e s t r o ei a l t a m a r , 
por H o u i o P e t e r s y P a t s y R u t h M i -
U e r . 
A l a s echo y c u a r t o : Y o soy t ú , 
por W l l l l a r a A n d e r s o n y V l o l e t V a n -
ce. 
XtXKA ( X n £ n i t r l a « e q u i n a a S a n Job*) 
D e l o s y m e d i a a c i ñ e n y med ia ; 
L a c a s a m i s t e r i o s a ; T r e s m u j e r e s , 
por Monte B l u e y M a r i e P r e v o s t ; C a -
sado f lete pagado, por F a t t y A r b u c -
k l e . 
A l a s c inco y m e d i a : L a c a s a m i s -
t er iosa ; T r e s m u j e r e s . 
A l a s echo y m e d i a : L a c a s a m i s -
t e r i o s a ; C a s a d o f l e te p e g a d o ; T r e s 
m u j e r e s . 
f A V S V O ( P a s s o de M a r t i e s q t d n » s 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o / a l a s nueve 
y m e d i a : e s t r e n o de L a T e n t a c i ó n E s -
m e r a l d a , por B e t t y C o m p s c n y T h e o -
s e impone , por E y l e e n : 
N o r m a n K e r r y . 
P r l n g l e y 
WlX*SQtf ; P s d r s V á r e l a y O e a e r a l Ce-
rrUlo> 
A l a s c n c o y c u a r t o y e l a s nueve 
y m e d i a : R e c o m p e n s a , por M a r y P r e -
vos t y M r n t e B l u e . 
A l a s ocho: A b a n d o n a d a , por E l s i e 
F e r g u s o n , M a r y M e L a r e n y D a v i d 
P o w e l l . 
inoi.at.ebka ( O e n e r s l O a n t U o j 
SBt--ada P s i m a ) 
A l a s i 'os . E l H i j o de N a d i e , por 
E d l t h R o b e r t s , G e o r g e A r l l s s y S . 
H o l m e s ; E i h o m b r e que v e n d i ó s u a l -
m a , j s t r e r . o . 
A l a s cir .co y c u a r t o v a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : e s t reno de Deseo , en 
nueve actos , por E s t e l l e T a y l o r , M a r -
g a r i t a de l a Motte y W a l t e r L o n g . 
A l a s ocho y m e d i a : E l h o m b r e que 
v e n d i ó s u a l m a . 
T X 1 A H O H ( A v e n i d a W l i f o n ent /e A 
y B., V e d a d o ) 
A l a s o'.ho: T o d o por el a m o r , por 
I t a l i a A . M a n z l n l . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueva 
y m e d i a : L a S i n V e n t u r a . 
K X A Z c T O ( S e p t u n o entre C o n s u l a d o y 
S a n J U t f n s l ) 
A l a s emeo y c u a r t o y k las nueve 
y media* L l a m a s del deseo, por D i a n a 
M i l l e r . 
De u n a a c i n c o y de sleto a nueve 
y m e d i a : A s a n g r e y fuego, por J . 
B . W a r n e r , J u v e n t u d de l D i a b l o , por 
F r a n c e s c a B e r t l n l . 
O l i T V L B t a ( A v e a l d » <71lsoa e s q u i n a « 
B . , V o l a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c f í u i i c a s . 
A l a s echo y m e d i a : E l H o m b r e -
M o s c a , por H a r o l d L l o y d . 
A l a s ch ico y c u a r t o v a l a s nuevo 
y m e d i a : L a S i n V e n t u r a . 
P I i O B E N C Z A ( S a n Z i i a a r o y S a n P r a n -
c l soo) 
A l a s echo: u l a c i n t a c ó m ' c a ; A 
cazft de m a r i p o s a s ; l a c o m e d a en c i n -
co a c t o s C o n s u - d inero por E t h e l 
C l a y t o n ; t&treno de E l t e r r o r del de-
s ier to , por E n l d B e n n e t t v J a c k M u í -
h a l l . 
D E GUANAJAY 
J u n i o 2 2 . 
P R I M E R A C O M I T M O N 
E l V i e r n e s ú l t i m o , d í a d e l 
grado C o r a z ó n de J e s ú s , h izo 
Sa-
su 
A d o r n a d o s e l A l t a r M a y o r y e l 
de l a C a p i l l a de l Sagrado C o r a z ó n , 
con gus to a r t í s t i c o a d m i r a b l e , l u -
c í a n como rad iosas constelaciones , 
en las horas d e l c u l t o , a l i l u m i n a r -
los p ro fusamen te , las b u j í a s e l é c -
t r i c a s y la luz que se expa f - l a de 
numerosos c a n d e l a b r o s . Obra f u é 
p r i m e r a c o m u n i ó n , e l n i ñ o H u m b e r - esta, do u n a n u t r i d a y entus ias ta 
to M e d r a n o y Ce rve ra . ¡ c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s , a cuyo f ren-
N u e s t r o a m i g u i t o H u m b e r t o , a l te f i g u r a b a la s e ñ o r a P a l l l n a Cer-
r e c i b l r p o r p r i m e r a vez, l a Euca -
r i s t í a , nos ha obsequiado con una 
b e l l í s i m a c a r t u l i n a , impresa con 
elegancia, recuerdo de acto t an 
solemne y , p r o f u n d a m e n t e , t i e r n o 
ve ra de M e d r a n o . 
E l p r o g r a m a de l T r i d u o f u é t i 
s i g u i e n t e : 
D i a 19 , V i e r n e s . Ocho de l a ma-
ñ a n a : C o m u n i ó n Genera l y Misa 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Con este m o t i v o , en las horas de ¡ C a n t a d a . Siete y m e d i a p . m . 
la t a rde de l expresado d í a , r e u - j B j e r c l c l o s d e l N o v e n a r i o y S e r m ó n , 
n i é r o n s e en l a m o r a d a de los d i s - ¡ p o r e l H v d o . P , R a m ó n D í a z , Je-
t i n g u i d o s esposos C e r v e r a - M e d r a n o , ' s u l t a . 
numerosos amigos de los m i s m o s , ! D í a 20, S á b a d o . Siete y m e d i » 
pa ra festejar el g r a t o acon tec imien- de l a m a ñ a n a : Misa rezada . Siete 
t o . y med ia de la noche : Salve solem-
E n t r e los concur ren tes a esta ne y S e r m ó n p o r el R v d o . P . Juan 
^ i m p á t i c . i f iesta de í n t i m o c a r á c t e r . ¡ N o g a e . 
f i g u r a b a n las s e ñ o r a s Josef ina Car-1 
not de S á n c h e z , Ca r idad Bermudez ! D í a 2 1 , D o m i n g o . X u e v e y rue-
de P e ó n , Esperanza F r a n q u i z de d i a de l a m a ñ a ; v i : Solemne M i s a de 
G a r c í a . A n t o n i a G a r c í a de G u e r r a , " P í o X " o í i c i n a d o el R v d o . P . Rec-
y A d e l a D í a z de Yero y las s e ñ o r i - j t o r de las Escuelas P í a s de P i n a r 
tas L u z M a x i n a M o r e n o , Rosa y : d e l R í o , M a r c e l i n o Porcada , a s l s t i -
E m i l l a P e ó n . L o l i t a Y e r o , M a r í a ¡do de los Rvdos . P . P. Modesto Gs-
F . G a r c í a y muchas m á s que o m l - i l o f r é , E v a r i s t o U l l a s t r e , de D l á c o -
t lmos por no reco rda r l a s en este | n o y do S u b - d l á c o n o , respec t lva-
n iomen to . j mente, amenizada por el Coro Pa-
H i c l e r o n los honores de l a casa r r o q u i a l . d i r i g i d o por el Sr. E n r i -
la s e ñ o r a P a u l i n a Cervera de Me- Que F e r n á n d e z J o f r e . 
d r ano y s u e s p i r i t u a l h i j a M a r í a E x p o s i c i ó n de S. D . M . y p ro -
Es te la , con l a g a l a n t e r í a y d i s t i n - ¡ c e s i ó n , po r el i n t e r i o r de l t e m p l o , 
c i ó n que lea son p r o v e r b i a l e s . con el S. S. bajo p a l i o , l l evado 
Dulces y helados r i q u í s i m o s , ser- é s t e po r d i r e c t i v o s del Consejo "San 
vldos con abundanc ia , fue ron ex- H i l a r i ó n " de la Orden de los caba-
q u i s i t o obsequio al pa lada r de los H e r o s de Co lón y S e r m ó n p o r el 
festejantes y . a sus oidos, las a r - j R v d o . P . G a l o f r é . A las siete y 
moniosas no tas de l p iano acompa- m e d i a p . m . C o n c l u s i ó n del Nove-
fiando a l a voz. i n c o m p a r a b l e m e n t e n a n o y S e r m ó n p o r e l R v d o . P . 
hermosa, de l a s e ñ o r i t a M a r í a E s t e - ¡ E s t e b a n Rlvas , o r ado r elocuente y 
la M e d r a n o . que c a n t ó selectas pie- concep tuoso : c o n s a g r a c i ó n de la 
zas, en t re los m á s c á l i d o s a p l a u s o s . ' P a r r o q u i a a l S. C . de J e s ú s y pro-
Y a cerca de las c u a t r o , t e r m i n ó ¡ ^ 8 r i ó ° - ^ 0 ° / ^ h r ^ ? ^ ^ ^ ^ f ' 
esta a g r a d a b e l f iesta que d e j a i m - ! p o r 61 * t r i 0 ' R e d e d o r d e l t e m p l o , 
perecelero recuerdo en el a l m a ¿ e i ^ f ^ a P o r ^ de ta 
cuantos l a d i s f r u t a r o n 7. e x ^ p c i o - B a nda de Mu£5,ca l o c a l -
L a s exportac iones de a z o c a r repor-
tada say- jr po." l a s A d u a n a s en cum-
pl imiento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y 
octavo del decreto 2 770 fueron las 
tfigulentes' 
A d u a n a de la H a b a n a : $,000 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Ornean s . 
A d u a n a de M a t a n z a s : i;».403 s a c o s . 
Des t ino : N«>w V o r k . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 32.770 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v l t a s : 11,500 s a c o s . 
D e s t i n o : F i l a d e l f i a . 
A d u a n a de Ñ i p e : 24,ZOO s a c o s . — 
D e s t i n o : B o s t o n . 
E i " S ü á r e x " . 
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RODRIGUEZ Y GARCIA 
San Pedro 4. Telf. A-0411 
GULf S T J t S m % BIRMINGIIAM 
Fabricante». 
L A R E G E N T E 
D E N E P T U N O Y A M I S T A D 
Antes de cer ra r la presente, es 
j u s t o (fue consignemos, e n f o r m a 
Rec iban nuestros pa rab ienes . 
S O L E M N E T R I D U O 
na lmente , en el regoc i jado c o r a z ó n 
de los p a p á s de H u m b e r t o , s e ñ o r a 
P a u l i n a Cervera y s e ñ o r I g n a c i o e8^.,Ha1' las calurosas fe l ic i tac iones 
Medrano nues t ros d i s t i n g u i d o s rec ib idas p o r las componen tes del 
. ' ;Coro , p o r su selecta a r m o n i z a c i ó n 
de l a g rand iosa Misa , ú l t i m a a que 
nos r e f e r i m o s . 
I n t e g r a b a n t a n celebrado Coro . 
Ia d i s t i n g u i d a s e ñ o r a A d o l f i n a Car-
E l T r i d u o celebrado l i s d i a s 19 . j n o t de S á n c h e ? : y las s e ñ o r i t a s M a -
20 y 21 de l a c t u a l , en nues t r a r í a Este la Medrano , A l i c i a H e r -
Iglesia p a r r o q u i a l , a l Sagrado Co- Ques, Josefina G a r c í a , L u z M a r i n a 
r a z ó n de J e s ú s , ha reves t ido s o l e m - : Moreno , Consuelo Cuervo y Ros i t a 
n idad y f aus to e x t r a o r d i n a r i o s . ¡ V e n t u r a . 
L a en tus ias ta A s o c i a c i ó n de ese i Voces a n g é l i c a s todas : celes t ia l 
n o m b r e , que preside la d i s t i n g u i d a ¡ C o r o , d i g n o de las mejores a l aban-
s e ñ o r a Mercedes Tovar , se ha l u c i - j z a s ; que, en " S a l u t a r i a " , y en " A v e 
do, una vez m á s , por su celo y b e r u m " a l O f e r t o r i o , nos o b l i g a a 
nues t ro P á r r o c o i n t e r i n o Rvdo.. P . ¡ v o l v e r n o s , u n i n s t a n t e . Nos parece 
Juan N o g u é , ha encon t rado n u e v o una r e v e l a c i ó n . U n a v o c a l i z a c i ó n 
p rop ic io campo que le h a p e r m i t i d o i c l a r a , p e r f e c t í s i m a y una voz l l e -
revelarse, nuevamente , "excelente,1 na, in tensa y h o n d a m e n t e a r roba -
o r g a n i z a d o r y d i r e c t o r de fiestas i do ra , como el gor jeo del m á s ar-
de este g é n e r o . ;montoso p á j a r o cano ro , sobresale y 
L a a r d i e n t e f é , a d e m á s , l a d e r o - i de le i t a : es l a voz de la s e ñ o r i t a M a -avlsa a las personas que t ienen 
P Í S S Í ! . ^ o f IXeses^^uS6' dTnSi clón* dTnüestros feMgr7seB%r's;-¡ í ía^istela Meárlño. q u ^ r o V ^ r r ^ 
Lc'erTo se verán o b ^ subas-hemne cu l t o d e l j . C . de Jesús, ca. íntimamente, esta e x c l a m a c i ó n 
t a r l a s . Seguimos dando , como 
s iempre, d inero a l precio m á s bajo 
do p l a z a . 
C A P I N V G A R C I A 
a l t 
ba quedado, f i r m e m e n t e , p a t e n t i -
zado. L a asistencia, asidua y nume-
rosa, a l N o v e n a r i o y al T r i d u o , ha 
demos t rado , p a l m a r i a m e n t e , este 
a s e r t o . 
' ¡ O h , n i ñ a , educa t u voz que t r i u n -
f a r á s ! 
Nues t ras m á s c u m p l i d a s f e l i c i t a -
ciones a t o d o s . 
ÍÍOEP. 
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H A B A N E R A S 
COMIDA DIPLOMATICA 
E N E L H O T E L B R I S T O L 
U n acto h e r m o s o . 
D e f r a t e r n i d a d y de c o r t e s í a . 
F u é e l banque te de anoche , en 
el B r l s t o l , p a r a obsequio d e l l i c e n -
c iado G u i l e r m o P a t t e r s o n . 
F u n c i o n a r i o consu la r de . los p r i -
m e r o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
D e s p u é s Jefe d e l P r o t o c o l o . 
Y Subsec .e t a r io de E s t a d o . 
A h o r a , p o r d e s i g n a c i ó n d e l Go-
b i e r n o de l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a -
do , es nues t ro M i n i s t r o en la G r a n 
B r e t a ñ a . 
P o r espacio de doce a ñ o s h a e jer -
c ido c o n u n á n i m e b e n e p l á c i t o los 
dos i m p o r t a n t e s cargos que d e j a en 
el D e p a r t a m e n t o de E s t a d o . 
V u e l v e a I n g l a t e r r a , d o n d e y a 
h a b í a s ido C ó n s u l , con c a t e g o r í a de 
P l e n i p o t e n c i a r i o . 
De su a c t u a c i ó n c o n s u l a r en el 
r e i n o b r i t á n i c o q u e d ó en s u v i d a 
el s i gno de u n a f e l i c i d a d . 
Es l a du lce c o m p a ñ e r a c o n que 
ha c o m p a r t i d o las v e n t u r a s de si 
s an to hogar , l a d a m a bondadosa y 
excelente Z o é Sof iano de P a t t e r s o n . 
p a r a l a que h u b o s i e m p r e en esta 
soc i edad grandes afec tos , m e r e c i d a s 
cons iderac iones y genera les s i m p a -
t í a s . 
P r o n t o nos abandona . 
V a a su pues to . 
E n e l v a p o r L a f a y e t t e , e n t r e e l 
g r a n pasaje d e l d í a . 30 , sale e l l i -
cenc iado G u i l l e r m o P a t t e r s o n . 
C o n e l banque t e de anoche r e c i -
b i ó , a d e m á s de u n a c o r d i a l y es-
p l é n d i d a despedida , e l h o m e n a j e 
d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o E x t r a n j e -
r o . -
E x t e n d í a s e l a mesa en e l r o o f d e l 
e l egan t e h o t e l que a b r e sus ba lco -
nes a l b o u l e v a r d de San R a f a e l . 
Mesa preciosa. 
A d o r n a d a con f l o r e s . 
Ü n decorado s e n c i l l o y b o n i t o que 
l l e v ó a cabo l a famosa Casa M a g r i -
ñ á . " . ' 
E l h o n o r a b l e Sec re t a r i o de Es-
t a d o y su esposa ,1a i n t e r e s a n t e da -
ma L a u r a B e r t i n i de C é s p e d e s , f i -
g u r a b a n p j a r m l les i n v l t é s en Ja 
s u n t u o s a c o m i d a . 
A s í t a m b i é n e l Subsecre ta r io de 
Es tado , d o c t o r M i g u e l A n g e l de la 
Campa , c o n su g e n t i l s e ñ o r a . Te-
r i n a R o f f . 
D i p l o m á t i c o s e l resto. 
E n g r u p o b r i l l a n t e . 
E l fes te jado y su d i s t i n g u i d a es-
posa, l a s e ñ o r a Z o é S. de Pa t t e r -
son, en los pues tos de h o n o r . 
P r i m e r a m e n t e en l a r e l a c i ó n , e l 
M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a y s e ñ o r a , 
A n g e l i t a F a b r a de M a r i á t e g u i . 
' E l M i n i s t r o del U r u g u a y y s e ñ o -
r a , I sabel L a g u a r d a de C a l l o r d a , 
y e l M i n i s t r o de M é x i c o y s e ñ o r a , 
L a u r a M u ñ o z de Or tega . 
E l M i n i s t r o de I n g l a t e r r a . 
E l M i n i s t r o do I t a l i a . 
E l M i n i s t r o - de P a n a m á . 
E l M i n i s t r o de C h i l e . 
E l M i n i s t r o ae Santo D o m i n g o . 
E l d o c t o r R i c a r d o G u t i é r r e z L e é , 
M i n i s t r o de C o l o m b i a , y su h i j a , 
l a s e ñ o r i t a Rebeca G u t i é r r e z L e é . 
E l Secre ta r io de l a L e g a c i ó n , se-
ñ o r R i c a r d o G u t i é r r e z Lee, j ú n i o r , 
y su j o v e n esposa, Ca rme l ina Te -
E l s e ñ o r C á r l o s S i lve l a , Segundo 
Secre ta r io de l a L e g a c i ó n E s p a ñ o l a , 
de q u i e n a p r o v e c h a r é p a r a dec i r 
que acaba de c o n c e d é r s e l o e l t í t u -
lo de Conde de V a l p a r a í s o . 
X o p u d o c o n c u r r i r e l P r i m e r Se-
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n , e l Conde 
de Por ta legi -e , p o r t ene r do c u i -
dado , g r a v í s i m a , a su h i j i t a ú n i c a . 
E n t r e / ó t r o s . comensales m á s , los 
Enca rgados de Negocios do Norue -
ga, de Venezue la y de H a y t í . 
E l Sec re ta r io de l a E m b a j a d a de 
los Es tados U n i d o s , e l C ó n s u l Ge-
n e r a l del P e r ú , s e ñ o r A l b e r t o de la 
F u e n t e , y e l a t t a c h é a l a L e g a c i ó n 
de Francia ' . 
Y p o r ú l t i m o , e l s e ñ o r E n r i q u e 
Soler y B a r ó , I n t r o d u c t o r d e l Cuer-
po D i p l o m á t i c o . 
E l banquete , s é r v i d o c o n ve rda -
dera esp lendidez , h a c í a h o n o r a l 
h o t e l . 
H u b o m ú s i c a . 
Y se h i c i e r o n b r i n d i s . 
I ¿FORQÜE NO ENJABONARSE E N E L MAR? 
3 PÜDIENDO H A C E R L O CON E L 
A I I n t e r i o r 
G m r n i r i o T i t s d e CTimje 
J a b ó n d e é 6 L i l f o j a " 
S E V E N D E E N TODAS P A R T E S | 
l E K U B U I B U Q B B B H B W I B U 
Del P r o b l e m a . . . 
( V i e n e do Ja p r i m e r a p á g i n a ) 
C o n l a idea de a t e r r o r i z a r a los 
defensores de A u l a y , los sa lva jes 
r l f e ñ o s l l e v a r o n a "ios a l r e d e d o r e s 
de l a p o s i c i ó n n u m e r o s o s c a d á v e -
res de so ldados franceses b r u t a l -
mente m u t i l a d o s , que s i t u a r o n en 
f o r m a que , desde c u a l q u i e r p u n t o 
de l a p o s i c i ó n no p o d í a n e v a d i r 
e l d o l o r s o y m a c a b r o e s p e c t á c u l o . 
Pe ro esto, le jos de a t e m o r i z a r a 
l a g u a r n i c i ó n , la e n a r d e c í a p a r a l a 
de f ensa . A f o r t u n a d a m e n t e , los 
av i adores franceses — d e lo s que 
h a b l a con en tus i a smo e l c a p i t á n 
D u b o i s — , e s t ab l ec i e ron u n s e r v i c i o 
-de a p r o v i s i o n a m i e n t o que les a l i -
v i ó de l a c a r enc i a de e l e m n t o s de 
v i d a . F r e n t e a l pues to , los r l f e ñ o s 
e s t ab l ec i e ron t res bocas de f u e g o . 
A unos cien me t ro s a p r o x i m a d a -
u n o de los blocaos , e m p l a z a r o n u n 
m o r t e r o cuyos t i r o s a m e n a z a r o n 
m á s s e r i a m e n t e a l a g u a r n i c i ó n . 
Casi s i e m p r e que d i spa raba , h a c í a 
b a j a s . Se c o n s t r u y e r o n t r i n c h e r a s 
de r e s g u a r d o ; pero e ra i m p o s i b l e 
e l descanso, pues de noche h a b í a 
que es ta r a l e r t a c o n t r a u n p o s i b l e 
a s a l t o . S ó l o cuando los a v i o n e s 
v o l a b a n sobre l a p o s i c i ó n y sus a l -
rededores , los a tacantes desapare-
c í a n como p o r a r t e de encan tamien -
t o . 
A l p r i n o i p i c , los t i r o s de c a ñ ó n 
pasaban s i n causar d a ñ o . Cuando 
s a l í a n de sus escondi tes , y d i r i g i é n -
dose a los r i i f e ñ o s , les g r i t a b a n en 
son de b r o m a : " ¡ A la escue la !" E l 
d e s a f í o encoraj inabj- , a l e n e m i g o . 
Una voz en m a l f r a n c é s , con mar-
cada acento e x t r a n j e r o , r e s p o n d í a : 
" l O s c o g e r e n í o á a t o d o s ! " 
P a r e c i ó a los s i t i ados que ni que 
a s í hab l aba e i a v l de se r to r do .a 
L e g i ó n francesa. E l d i r i g í a las co-
f ^ e i o o r j é s de t u e g o u t i ^ z ^ n d o uu 
t e l é f o n o desde f»! puesto dé-fliV.»4».** 
v a c i ó n , pues los n f e ñ o s h a b í a n bo-
cho l a i n s t a l a c i ó n con v e r d a d e r o 
l u j o . E l t e n i e n t e Charbone-l f u é 
h e r i d o e l p r i m e r d í a y m u e r t o des-
p u é s p o r e l fuego de los rebeldes 
pues supo, con e l c a p i t á n D u b o i n . 
d a r a su t r o p a e levado e j emplo de 
' s a c r i f i c i o , acud iendo a los s i t ios de 
i m a y o r p e l i g r o . 
L a l u c h a t o m a , como puede ver -
se, en e l f r e n t e f r a n c é s , las m i s m a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de los d í a s en que 
noso t ros s u f r í a m o s en nues t r a zo-
na el azote de la r e b e l i ó n . ¿ P r o -
l o n g a r á m u c h o F r a n c i a esta l u -
cha? 
íh 
Ecos de ia V i d a . . . 
(Viene de Ja primeia. pAfe'ir.a) 
E guarniciones de enca íe— 
tan de moda para vestidos de 
verano—presenta E l Encanto un sur-
tido interesantísimo. 
Las tenemos de vo i l e , de linón 
de opal y de crepé con bordados 
Richelieu, ingleses y en cadeneta. 
En los colores que más se usan. 
De malla con bordados hechos a 
mano, en blanco, crudo y ocre. 
De punto de Bruselas, de Malinas, 
de Venecia. . . 
Otras de seda en "color entero y 
en combinaciones de colores. 
Guarniciones de 45 a 65 centíme-
tros de ancho. 
De voile con flores bordadas, pa-
ra vestidos de niña, a $0.90, 1.00, 
1.20, etc.. hasta $2.00 la vara. 
Con muñequitos, propias también 
para vestidos de niña, a $1.75, 2.00, 
etc.. hasta $3.25 la vara. 
Guarniciones de 100 a 110 centí-
metros de ancho: 
De voile en los colores rosa, sal-
món, azul, lila, verde, coral tangeri-
na, pavo y corinto, con flores bor-
dadas en seda blanca, a $1.50. 
De voile de fondo blanco con bor-
dados en colores, a $1.50. 
De voile en los colores blanco, ro-
sa, azul, coral, verde, lila, tango, ro-
jo y pavo, con calados Richelieu, 
a $1.90 y $2.25. 
De voile en todos los colores, con 
bordados en cadeneta, a $1.90. 
De linón calado en blanco, cre-
ma, ocre, azul, rosa y negro, a 
$3.25. 
T U L E S 
Recibimos una gran colección de 
tules de hilo en todos los colores, 
desde 35 centavos en adelante. 
MUESTRARIOS 
Estando especialmente dedicados 
estos anuncios a nuestra clientela 
del Interior, ¿hace falta decir que 
dé cada artículo enviaremos los mues-
trarios a quien nos los pida? 
Nuestro Departamento deí Inte-
rior atenderá siempre gustosísimo to-
das las órdenes que se nos dirijan 
por insignificantes que sean. 
UN NUEVO C A T A L O G O 
Un nuevo catálogo acaba de edi-
tar E l Encanto para su clientela del 
Interior. 
Es de medias, pañuelos y ligas de 
señora y de niños. 
Lo remitimos gratis por correo. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A 7 2 2 1 . Centro Privado. 
Pera librarse de entomedides cutáneas hn mo'eslas en estos meses de calor 
T o m e todas las m a ñ a n a s 
Agua de Carabaña 
Use e l b a ñ o y tocador 
Jabón de Carabaña 
A T O D A S H O R A S 
t o n i f r á usted a n a m ú s i c a a g r a d a b l l Í B i n i a , oyendo l a s f a m o s a s c a m p a n a s 
"Westn- . inster", en un m c i g n í f i c o re lo j de s a l ó n . 
N u e s t r a v i d r i e r a , le d a r á una p e q u e ñ a m u e s t r a 'J?I p r a n curt ido de r e -
lo jes , en todas c l a s ; ^ y t a m a ñ o s , que podemos m o s t r a r l e en n u e s t r o s s a l o -
nes iHter iores . 
O B S E B V t P R E C I O Y C A L I D A D 
S A N R A F A E L No. I . 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
H a sido desmante lada l a a n t i g u a i 
p o s i c i ó n de B a t e l , donde se h a esta- j 
b á e c i d o u n f o r t í n gua rnec ido por j 
fuerzas de C e r i ñ o l a . 
E l gene ra l S a n j u r j o es tuvo en T a -
forait pa ra r e v i s t a r la c o l u m n a que1 r o n á u t i c a M i l i t a r , unas preciosas 
manda e l co rone l s e ñ o r Vera- [ f o t o g r a f í a s de la b a h í a de A l h u c e -
E n t r e T a u r i a t e I s e l Lasen se ! mas, ob ten idas po r los i n t r é p i d o s 
ha es tab lec ido u n b locao , que guar - av iadores en aque l los lugares a f r i -
necen t ropas europeas e i n d í g e n a s , canos . 
mandadas po r el teniente co rone l se-; E n r e s u m e n : u n a nfieva v i c t o r i a 
ñ o r Se r rador . E l enemigo d i s p a r ó o b t e n i d a po r l a " C á m a r a S ind i ca l 
desde le jos , s i n consecuencias. j de l A u t o m ó v i l " aque l l a t a r d e p r i -
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l ha te- , m a v e r a l , t a rde de mujeres h e r m o -l e g r a f i a d o a l genera l Salcedo, f e l i -
c i t á n d o l e p o r su ascenso. 
L O S R E B E L D E S E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
Raba t 3 3 . — L a s no t i c i a s r e c i b i -
das esta m a ñ a n a c o n f i r m a n el é x i -
to b r i l l a n t e que han ob ten ido las 
t ropas francesas, a l mando del ge-
ne ra l De C h a m b r u n . a y e i en e l a l -
to C a r g a . 
L a i m p r e s i ó n que ha causado es-
t a o p e r a c i ó n en la m o n t a ñ a donde 
se r e fug iaban en g r a n n ú m e r o los 
rebeldes ha s ido cons iderable , p r i n -
c ipa lmente a causa de l eno rme n ú -
m e r o de p é r d i d a s su f r idas po r e l 
enemigo. 
L a o p e r a c i ó n f u é l l e v a d a r á p i d a -
mente y l a m a n i o b r a h á b i l m e n t e 
conduc ida , a pesar de l a b r u m a y 
la n i e b l a que se l e v a n t a r o n hacia 
l a m i t a d d e l d í a , haciendo g r a n 
honor los r e su l t ados ob ten idos a í a s 
dotes de m a n d o de l gene ra l De 
C h a m b r u n y los jefes de los g r u -
pos F í e y d e n b e r g y C o m b á i s , que pu -
s ie ron de r e l i e v e e l e s p í r i t u de 
a taque de los t i r a d o r e s , l eg iona r io s 
e i n d í g e n a s a m i g o s que so h a l l a n 
a sus ó r d e n e s . 
H a c i a e l N o r t e se s e ñ a l a mucho 
m o v i m i e n t o enemigo . 
E l é x i t o o b t e n i d o ayer por las 
t ropas de l g e n e r a l De C h a m b r u n 
t e n d r á en ' el c a m p o enemigo una 
r e p e r c u s i ó n c i e r t a . 
Sin embargo , es de s e ñ a l a r l a 
p r e s i ó n que e l enemigo c o n t i n ú a 
e jerc iendo en d i s t i n t o s pun tos del 
f r en t e N o r t e , y en p a r t i c u l a r a l Oes-
te de l K o u n . 
A s i m i s m o hay que tener en cuen-
t a que A b d - e l - K r i m c o n t i n ú a con-
c e n t r a n d o ac t ivamente sus fuerzas 
e i n t e n s i f i c a cu p ropaganda pa ra la 
g u e r r a c o n t r a los franceses. 
E n l a r e g i ó n del a l t o U a r g a , y 
d e s p u é s de los t r i u n f o s ob ten idos en 
la r e g i ó n de Bibans , todo p e r m i t e 
cons ide ra r l a m a r c h a de los aconte-
c imien tos como m u y f a v o r a b l e y 
esperar que l a s i t u a c i ó n m e j o r o de 
d í a en d í a . 
sas, de au to r idades , de m ú s i c a s , de 
luz , de f lo re s , y de pe r fumes 
N U E V O S D E S C A L A B R O S D E L O S 
R I F E Ñ O S 
M e l i l l a 2 3 . — S e g ú n conf idencias , 
Se han somet ido los i n d í g e n a s de 
va r i o s poblados do las cabi las de 
M a r n i s a y Uad Ateman-
L a c o l u m n a francesa que ope-
r a en B e n i Z e r u a l ha ruzz iado va-
r ios poblados rebeldes, es tablecien-
do dos pos ic iones en lugares es-
t r a t é g i c o s . 
L A E S M E I A L D A 
E s una garantía refrescar en " L A F L O R CUBANA" 
t i salón mas acreditado, donde 
D U L C E S , H E L A D O S V R E F R E S C O S 
s » elaboran con ingredientes de primera calidad. 
Galiano y San José. Teléfono A-4284 
C5S35 a l t . 5t-17 
H e a q u í l a p r e g u n t a que se ha-
cen europeos e i n d í g e n a s . 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T E T U i A N , 2 3 . E l c o r o n e l P e r i -
que t h a rev isado las t res c o l u m -
nas afectas a l a defensa de Te-
t u á n , f i g u r a n d o las barcas , la me-
h a l l a , los Regu la res y eL T e r c i o . 
B o m b a r d e o de a v i a c i ó n 
T E T U A N , 2 3 . A pesar de l m a l 
t i e m p o , la A v i a c i é n ha bombar-
deado v a r i o s pob lados . 
U n apa ra to s u f r i ó a v e r í a s en e l 
m o t o r , y t u v o que descender, a cu -
d i e n d o fuerzas para p r o t e g e r e l 
a p a r a t o . 
A estas fuerzas se les presen-
t a r o n dos i n d í g e n a s , con a r m a m e n -
t o , pa ra someterse. 
V a r i a s emboscadas 
T E T U A N , 2 3 . E n X e r A r b a a se 
e m b o s c ó la ba rca de l teniente G a n -
cedo, a p o d e r á n d o s e de ganado ene-
m i g o y haciendo p r i s i o i n e r o a u n 
rebe lde . 
A y e r , un g r u p o de dis identes del 
a d u a r de Zaha len r o b ó a l g ú n gana-
do de los aduares somet idos . 
A c u d i e r o n las gua rd ia s ad ic tas 
con fuerzas de las I n t e r v e n c i o n e s 
y r e c u p e r a r o n el ganado robado , 
'haciendo h u i r a los rebeldes . 
B A J A S D E L O S R E B E L D E S 
T e t u á n 2 3 . — E n los ú l t i m o s b o m -
bardeos, loa hab i t an te s de Beni-Sa-
len t u v i e r o n 30 h e r i d o s y 12 los 
de Soros. 
La p a r t i d a d e l C o r t i t o , que era 
de 25 hombres , ha quedado r e d u -
c ida a seis. 
Se asegura que el C o r t i t o ha que-
dado ciego en el ú l t i m o bombar-
deo. 
D E S A B A N I L L A D E L 
E N C O M E N D A D O R 
L A C A M P A S A M O K A L I Z A D O R A 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
M e l i l l a 2 3 .—L a s escuadr i l l a s v o . 
l a r o n aye r sobre e l f r en t e , obser-
vando g r u p o s cerca de Mehayas . L o s 
i n d í g e n a s se o c u l t a r o n en las cue-
vas, y los av iadores bombardea ron 
ios aduares p r ó x i m o s a S i d i Mc-
saud. 
M a r c h a r o n a T e t u á n dos aviones 
t r i p u l a d o s p o r e l t en ien te c o r o n e l 
do Es tado M a y o r s e ñ o r B a r b e r o y 
el j e fe de l Es tado M a y o r de l a s 
fuerzas navales de A f r i c a , s e ñ o r 
Boados. 
L l e g ó a l a plaza el c a i d A m a r u ^ 
son, conferenc iando con e l g e n e r a l 
S a n j u r j o acerca de la s i t u a c i ó n en 
la c ab i l a de Ben i Said , que es sa-
t i s f a c t o r i a . 
Procedentes de M í d a r han l l e -
gado los tenientes coroneles s e ñ o -
res L l a n o s y Ser rador . 
L a o b r a e m p r e n d i d a p o r el se-
1 ñ o r Secre ta r i ode G o b e r n a c i ó n , ha 
s ido a c o j i d a en este L é r m i n o con 
' g ene ra l a p l a u s o . N ó t a s e en t / e el 
¡ e l emen to que se dedicaba a los 
! j uegos y apuntac iones , su a c t i v i -
dad en 'as faenas A g r í c o l a s , o l v i -
dando por comple to sus a n t i g u a s 
oc ios idades . 
Puede decirse que a q u í n o se po-
ne u n a f i cha , p o r su par te el a c t i -
vo Jefe de P o l i c í a , f i e l c u m p l i d o r 
de las Leyes se p r o p o n e ' hacer 
j u s t i c i a l l evando a los cor recc iona-
les a todos los d e ü n c u r n t e s . 
N a d a m e j o r n i naás o p o r t u n a 
puede habe r s ido esta e b r a de re-
1 g e n e r a c i ó n que t o d o e l p a í s ap l au -
d e . 
C o n s t i t u y e n dos notas de c r ó n i -
ca n e g r a las c a t á s t r o f e s de los d í a s 
22 y 24 de l pasado mes de m a y o . 
L a p r i m e r a o c u r r i ó a l poco ra -
t o de habe r sa l ido de los hangares 
de la A e r o n á u t i c a N a v a l e l h i d r o -
a v i ó n M . 18 B . , con u n m o t o r de 
t resc ientos cabal los , de la H i s p a n o 
S u i z a . 
Iba , e l apa ra to , t r i p u l a d o po r el 
t en ien te c o r o n e l de A r t i l l e r í a de 
M a r i n a d o n H i l a r i o Ramos, y por 
e l m a r i n e r o p i l o t o M i g u e l G a r c í a 
de l a Casa. 
E l apa ra to c r u z ó e l pue r to y 
e m p r e n d i ó la r u t a hac ia San M a r -
t í n de P r o v e n s a l s . 
A l l l e g a r a una a l t u r a de consi -
d e r a c i ó n , se le d e s p r e n d i ó una de 
las alas, y c á y ó , ba r renando , en 
l í n e a v e r t i c a l , en l a cal le de los A l -
m o g á v a r e s , en t re las de N á p o l e s y 
S i c i l i a . Unos c incuen t a me t ro s an-
tes de l l e g a r a l sue lo , el m a r i n e r o 
p i l o t o se a r r o j ó d e l apa ra to , y ca-
y ó on la acera derecha, en l a cual 
p r o d u j o u n hoyo de . u n Palmo. 
Q u e d ó h o r r i b l e m e n t e des t rozado . 
E l cue rpo del t en ien te corone l es-
taba en t r e el h i d r o a v i ó n , conver t i -
do en una. masa i n f o r m e . U n sa-
cerdote que acer taba a pasar, se 
a p r e s u r ó a dar a las v í c t i m a s la 
a b s o l u c i ó n sub c o n d i t i o n e . Este 
sacerdote , fue, t a m b i é n , e l que 
p r e s t ó los a u x i l i o s de l a R e l i g i ó n 
a los av iadores , v í c t i m a s de pare-
cido accidente , hace unos meses, 
en e l pasaje de E s c u d i l l e r s 
E l i n f o r t u n a d o s e ñ o r K a m o s era 
so l te ro , y t e n í a t r e i n t a a ñ o s . U n a 
c a r r e r a b r i l l a n t í s i m a , m a l o g r a d a , 
pues a los cuaren ta a ñ o s h u b i e r a 
os ten tado e l e n t o r c h a d o de gene-
r a l . H a c í a u n mes que estaha a a u l 
para p r á c t i c a s , y s iempre h a b í a p i -
lo teado av iones . E l d í a de su muer -
te era l a vez p r i m e r a aue t r i p u l a -
ba u n h i d r o a v i ó n . 
E l m a r i n e r o t e n i a v e i n t i d ó s 
a ñ o s H a b í a nac ido en" M e l i l l a y 
l l e v a b a a ñ o y m e d i o en Barce lona , 
a l se rv ic io de l a Escue la do A e r o -
n á u t i c a N a v a l . E r a m u y q u e r i d o 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
E n los hangares de la A e r o n á u -
t i ca y en e l c ruce ro " R í o de la 
P l a t a " , o n d e ó l a bandera a media 
asta, en s e ñ a l de d u e l o . 
E l e n t i e r r o de las v í c t i m a s f u é 
una verdadera m a n i f e s t a c i ó n del 
s e n t i m i e n t o <3e Barce lona , que q u i -
so e x t e r i o r i z a r , con t n o r m e concu-
r renc ia , e l d o l o r que le p r o d u j o t an 
espantoso acedan te , ijuc ha cos-
jtacio dos v idas j j l a g igantesca l u -
icha , que, por l a conqu i s t a de l a i re , 
sost iene el h o m b r e . 
A l t en ien te c o r o n a f i amos , se le 
¡ t r i b u t a r o n los honoreaV que por las 
¡ o r d e n a n z a s le c o r r e s p o n d í a . 
Los f é r e t r o s , í o l o c a c es en !u jo -
M a n t e l e r í a f i n a 
y e c o n ó m i c a 
Alemanismo adamascado, in-
clés, para manteles, de duración 
fnacabable, a $1.00. a 80 y 60 
centavos. 
Manteles muy bien confeccio-
nados en fino alemanismo. a 
$1.50. 
Servilletas hechas, también de 
fino alemanisco, a $3, $2 y 
$ V . 2 5 docena. 
Juegos de mantel bordado a 
mano, trabajo artístico muy va-
lioso y original, a $30, $25 y 
$18. 
R I D T E M P S 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
sas carrozas, sacados d e l H o s p i t a l 
M i l i t a r , c u b i e r t o s con l a bandera 
e s p a ñ o l a y crespones negros, y so-
bre el a t a ú d del s e ñ o r Ramos se 
colocarOi» el sable y las i n s ign ia s 
de su c a r g o . 
L a c o m i t i v a era p res id ida po r el 
c a p i t á n genera l y las p r i m e r a s au-
to r idades , y le c e r r a b a n dos com-
p a ñ í a s de la A e r o n á u t i c a N a v a l , a l 
mando de u n comandan te , y u n ba-
t a l l ó n ds I n f a n t e i í a , con bandera 
y m ú s i c a . 
Una c o n s t e r n a c i ó n - - . . 
L a o t r a c a t á s t r o f e , t a m b i é n de 
a v i ó n , se i n i c i ó en los j a r d i n e s de l 
T u r ó P a r k . 
E l a e r o n a u t a A l e j a n d r o Solench 
A l a s s ó , en presencia de u n nume-
roso p ú b l i c o , se e l e v ó en el g lobo 
" J ú p f e r , " e fec tuando en el t r ape-
cio de l a e r ó s t a t o , a l g u n o s e j e r c í -
e o s a c r o b á t i c o s . 
A l l l e g a r a una a l t u r a r e g u l a r , 
d e s p u é s de u n a e l e v a c i ó n majes-
tuosa, e m p r e n d i ó r u m b o a l m a r , en 
d i r e c c i ó n a Bada lona , y desde la 
playa badalonense, a l g u n o á pa-
seantes y mar ine ros , v i e r o n c ó m o 
a unas c inco m i l l a s aguas aden-
tro, el apa ra to se h u n d i ó en t r e laa 
olas, s in d e j a r r a s t r o n i d e l a e r ó s -
t a to ni del de sven tu rado ae ronau-
ta, por m u c h o que unas raudas em-
barcaciones h i c i e r o n toda suerte de 
pesquisas . 
E l " J ú p i t e r " era l a segunda vez 
que se e l evaba . 
Solench, Joven de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , ac tua lmen te t r a b a j a b a de 
p i n t o r , y e j e r c í a , a d e m á s , el cargo 
de v i g i l a n t e n o c t u r n o . E r a m u y 
a f i c ionado a l a a e r o s t a c i ó n . H a r á 
como unos t res a ñ o s , en u n a ascen-
s i ó n que e f e c t u ó en los mismos j a r -
dines, se le i n c e n d i ó el g lobo que 
t r i p u l a b a y se s a l v ó m i l a g r o s a m e n -
te gracia-» a que | a y ó sobre Unos 
hi los t e l e f ó n i c o s de l a b a r r i a d a d t 
Gracia - Desde entonces e ó t u v o a l -
g ú n t i e m p o s in r ea l i za r a s c e n s i ó n 
a l g u n a . 
E l c a d á v e r ha apa rec ido , ocho 
d í a s d e s p u é s , en la p laya de Cal-
de tas . 
L o s t r a b a j o s l i t e r a r i o s , que le-
y e r o n los s e ñ o r e s F a b i a , V í a y Ri-
b é , ena l tec iendo l a eminente figtj. 
r a de A g u i l ó , f u e r o n fervorosamen-
te a p l a u d i d o s por l a selecta concu-
r r e n c i a , que l l enaba , por cmpleto. 
e l s a l ó n de actos de la doctísima 
c o r p o r a c i ó n ; y como el "Centre 
E x c u r s i o n i s t a de Ca ta lunya" ha 
g u a r d a d o s iempre uha profunda ve-
n e r a c i ó n a l g r a n maes t ro , que re-
c o r r i ó todo n u e s t r o t e r r i t o r i o con 
e l a f á n de enr iquecer nuestro lé-
x i c o , y co lecc ionar los romances y 
canciones popu la re s , de t a l manera 
que se le h a de cons iderar el pre-
c u r s o r de l E x c u r s i o n i s m o , ahora es-
t á o rgan izando una s e s i ó n conme-
m o r a t i v a de l cen t ena r io , que cons-
t i t u i r á u n a verdadera solemnidad. 
Quie ro a p u n t a r , aunque sea a ga-
lope t e n d i d o , e l g rand ioso triunfo 
que e l " O r f e ó C a t a l á " ha conse-
g u i d o en R o m a . L a prensa roma-
na, s in d i s t i n c i ó n de matices ha 
p r o d i g a d o los m á s calurosos elo-
gios a los dos emocionantes cou-
¿ i e r t o s que d i ó en el g r a n teatro 
" A u g u s t e u m " , en los actos religio-
sos de l a B a s í l i c a de San Pedro, j 
en u n o de los salones del Vatica-
no , en presenc ia de l Santo Padre. 
Pero como va le l a pena de detallar 
estos actos que nos enorgullecen a 
todos, y esta c r ó n i c a va resultan-
do a lgo extensa, de ellos y del via-
je do sus Majestades los Reyes y 
las I n f a n t a s a Ba rce lona , donde, a 
l a h o r a que escr ibo c o n t i n ú j i n , ha-
b l a r é en m i p r ó x i m a correspon-
dencia . 
F e l i u do l a Penya. 
Barce lona , 3 de j u n i o de 1925. 
MERCADO D E ALGODON 
U N P R O Y E C T O 
L l e g a a noso t ros l a g r a t a n o t i -
c ia , de que, u n s r u p o de entusias-
tas j ó v e n e s se p roponen f u n d a r en 
esta l o c a l i d a d u n camoo de t en -
n i s , p a r a solaz y e s p a n s i ó n de sus 
asoc iados . 
L a be l l a i n i c i a t i v a ha s ido aco-
j i d a con genera l s i m p a t í a e n t r t los 
amantes d e l S p o r t . 
P r ó x i m a m e n t e c e l - í ^ r a r á n u n 
c a m b i o de impres iones con ob je to 
de n o m b r a r su J u n t a D i r e c t i v a . 
A I cerr . -J a y e r el m e r c a d o de N e w 
T o r k . se c o t i z ó el a l g o d ó n como si-
grue: 
J u ' i o - - - . 23 .25 
O c t u b r e . . 23 .33 
D i c i e m b r e . . .•. , . : ' « . . . 23.50 
E n e r o (1926) 22 96 
M a r z o (1926) 23 26 
M a y o (1926) 23"45 
R E G R E S O 
H a regresado a esta l o c a l i d a d , 
d e s p u é s ce pasar una t e m p o r a d a 
en l a V i l l a de Guanabacoa, l a be-
l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a J u l i a M a -
r í a E c h e v a r r í a , h i j a de m i es t ima-
do a m i g o el s e ñ o r J u l i o U . Echeva-
r r í a , a n t i g u o s u s c r i p t o r de l D I A -
R I O . 
E N T R E N O S O T R O S 
S* encuen t r a en t re nosot ros des-
de h a c » va r i o s d í a s y t a m b i é n p ro -
ce-dent* 3 0 l a V i l l a de Guanabacoa, 
l a d i s u n g o i d a s e ñ o r a Tomasa G . 
de G a r c í a , esposa del D r . G a r c í a 
P a d r ó n , m é d i c o de d i c h a V i l l a que 
v ino & é s t a a pasar u n a co r t a t e m -
porada a! l a d o de sus f a m i l i a r e s . 
E l Corresponsa l , 
E n e l " A t e n e o B a r c e l o n é s , " e l 
m á s i m p o r t a n t e de los Cent ros de 
c u l t u r a , se ha c o n m e m o r a d o , de 
una m a n e r a e s p l i é n d i d a , e l p r i m e r 
cen tenar io d e l n a c i m i e n t o de M a -
r i ano A g u i l ó , ins igne f i g u r a de las 
le t ras c a t a l anas . 
Ocupaban as iento en el es t rado 
— d o n d e , en s i t i o de Honor h a b í a 
un pedesta l con e l bus to , en m á i 
m o l , de A g u i l ó — e l pres idente del 
Ateneo don Pompeyo F a b r a , y Ion 
s e ñ o r e s M a t h e u , V í a , R u i z P o r ü t , 
el r eve rendo don L o r e n z o R i b é y 
d o n A n g e l A g u i l ó , h i j o de l poeta 
cuya m e m o r i a se homena jeaba . 
El vapor 
LAFAYETTE 
saldrá para España el 
30 D E JUNIO 
Escoja con tiempo su equi-
paje y la indumentaria de via-
je. Venga a ver los baúles y 
maletas del 
BAZAR PARIS 
B A R R O S Y H N O . 
Nepluno y Zulueta 
Manzana de Gómez 
F r e n t e a l H o t e l P l a z a 
c 6022 3t-25 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
La variedad mayor y las de mejor calidad las vende 
La Casa Wilson, Obispo 52.—lallcis de Crisantemos, Mu-
guet, Pavots, Petunias, Gisophila. hojas, claveles todo lo 
más fmo y de mejor gusto que hemos visto lo hay en esa 
casa tan conocida de las personas que buscan lo bueno. 
C 5975 a l t 
F O L L E T I N 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
1 — - Por . ^ 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
LUIS G. MANEGAT 
U c v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " 
do l a V i u d a de G o n z á l e z c h i j o s . 
B a j o s del T e a t r o P a y r e t . 
( C o n t i n ú a ) 
g r ado en el c o r a z ó n de s u s o b r i n a , 
a l abando ias capacidades p r o f e s i o -
nales de F i a n c i s c o , su s o l i c i t u d f i -
l i a l y , sobre t o d o , su i n d i f e r e n c i a 
hac ia el sexo amab le , y a q u e e r a 
preciso UÜB Jacob ina no p u d i e r a 
Imag ina r se que él se h a l l a b a y a 
e n a m o r a d o . Y t r a b a j a n d o a s í c o n 
todas sus fuerzas en a l l a n a r l o s 
caminos entre aque l los dos seres 
d ignos e l uno de l o t r o , esperaba 
el p o r v e n i r con c o n f i a n z a . 
A pesar de aqueli'a b r i l l a n t e es-
peranza, la buena s e ñ o r a l l e g ó a l 
c o l m o de l a a d m i r a c i ó n e l d í a en 
que M a r i e t a le a n u n c i ó que acaba-
ba de i n t r o d u c i r a l a s e ñ o r i t a de 
B e a u r a n i en la sa la de^ c s p e i a . 
— ¿ E s t á us ted segura de que es 
a m i h i j o a qu i en q u i e r e h a b l a r ? 
— S e g u r a , s e ñ o r a . L a s e ñ o r i t a 
me ha d i c h o : " M i p r i m o e s t á y a 
p reven ido de m i v i s i t a " . 
— ¿ Y no r ecue rda que es d í a de 
v i s i t a hoy? Es i n a u d i t o e s t o . ¿ Y 
se ha negado a v e ' m e ? 
— " V e r ? a m i t í a l u e g o " , me h a 
d icho cuando le he p i opues to a v i -
sar a l a s e ñ o r a . 
— M e v e r á l u e g o . . . E l e s t á p re -
v e n i d o . . . ¿ E s que acaso F r a n c i s -
co me o c u l t a a lgo? ¿ E s t a r á n p o r 
f i n de acuerdo? ¡ A h , m i s q u e r i d o s 
h i j o s ! ¿ V a r i ' a a n u n c i a r m e que son 
nov ios? / .Me p e d i r á n m i c o n s e n t i -
m i e n t o , m i b e n d i c i ó n ? 
L a s p r e g u n t a s se a g o l p a b a n en 
la cabeza de la s e ñ o r a Reve l , e n 
t an to que su c o r a z ó n , ¿ ú b i t a m e n t e 
a g i t a d o , p a r e c í a s u b i r a s u gar -
i gan ta go lpeando en " p l ^ f , p l o f " d é 
a l e g r í a . 
— E s t á b i e n , M a r i e t a , puede us-
ted m a r c h a r — m u r m u r o d i g n a m e n -
I te, a f i n de o c u l t a r su e m o c i ó n a 
I la s i r v i e n t a . 
E n e l m o m e n t o en q u ? é s t a f r a n -
queaba l a p u e r t a , l a s e ñ o r a R e v e l 
le d i j o : 
— ¿ C u á n t a s personas i i an de pa-
car antej , que m i s o b r n a ? 
— T r e s , s e ñ o r a E l s e ñ o r que 
a r r a s t r a c; p ie , u n a s e ñ o r a con u n a 
I n i ñ a , y l a s e ñ o r i t a B l a n c h e t . 
¿ L a s e ñ o r i t a B lanche t? ¡ Q u é 
f a s t i d . o l 
M a r i e t a c o m p a d e c i ó con todo su 
c o i a z ó n : 
— S i , q u é f a s t i d i o , como dice la 
s e ñ o r a ; sobre t o d o que , como la 
s e ñ o r a puede suponer , l a s e ñ o r i t a 
B i a n c h e t t e n d r á p a r a r a t o . . . 
— B u s n c , grac ias , m a r c h e . . . 
M a r i e t a , de ten ida e ^ su excla-
m a c i ó n , r e n u n c i ó a sus p r o n ó s t i c o s , 
p e t o r e c u p e r ó en segu;da l a pa la-
b r a : 
— ¿ E n d ó n d e q u e r r á r e c i b i r l a 
s e ñ o r a B l a s e ñ o r i t a B e a u r a n d 
cuando haya acabado con el s e ñ o r ? 
L a s e ñ o r a Reve l lanzo una m i r a -
da de severa c l a r i v i d e n c i a sob ie 
su h a b i t a c i ó n , en donde no hab la 
m á s que u n a ven t ana y un s i i l ó n 
y en donde l a g r a n cama de caoba 
ocupaba la c u a r t a pa r t e de la es-
t anc i a , y c o n t e s t ó d e c i d i d a m e n t e : 
— E n ol c o m e d o r . 
— E s la p r i m e r a vez—se p e r m i -
t i ó hacer o b s e r v a r M a r i e t a , — q u e 
l a s e ñ o r i t a Jacobina Vifne en d í a 
en Que e l s a l ó n n o e s t á l i b r e . 
Pero , no r ec ib i endo c o n t e s t a c i ó n , 
se d e c i d i ó a m a r c h a r . 
C u a n d o la s e ñ o r a Revel se en-
c o n t r ó sola , l e v a n t ó los brazos a l 
! c i e lo y luego se s e n t ó el s i l l ó n ; 
l a l cabo de u n ins tan te , c o r r i ó b á -
j e l a la cama para a l i sa r la cober-
i t u r a que h a c í a p l iegues ; luego 
a b r i ó suavemente todos los cajones 
de l a c ó m o d a p a r a sacar un pa-
I ñ u d o que e s t u v i e i a en buen uso; 
h a b í a o l v i d a d o e l l u g a r en que se 
h a l l a b a n las cosas y n i s i qu i e r a sa-
b ia lo que buscaba . Si le h u b i e r a n 
anunc .ado que h a b í a ganado e l 
p r e m i o m a y o r de l a l o t e r í a su emo-
c i ó n no h u b i e r a s:d4; m á s f u e r t e . 
Po r l i s t a n t e s se e s í o i z a b a en 
ca lmarse , r azonando : "Acaso Jaco-
b i n a v i ene s ó l o a . . . pe ro no , esto 
es i m p o s i b l e , J acob ina no puede 
d a r senc i l l amente , s in n i n g ú n m o -
t i v o g r a v e , u n paso que no h a b í a 
dado n u n c a " . 
A g u z a d o e l o í d o , l a s e ñ o r a R e -
v e l espiaba l a p a r t i d a de los c l i e n -
t e s . C u a n d o o y ó sa l i r a l s e ñ o r que 
a r r a s t r a b a e í P i e se e s t i e m e c i ó : 
i ¡ s ó l o f a K a b a n dos! L a v i s i t a de l a 
s e ñ o r a con l a n i ñ a , f u é m u y cor -
t a ; su voz r e s o n ó ( t i .seguida, a le-
gre y c i a r a , en la a n t e c á m a r a . 
Contes taba a la c h i q u i l l a : " N o , h i -
j j i t a ; cuando a c a b a r á s e l f rasco , 
' y a no t o m a r á s m á s " . Y se d e s p i -
¡ d i ó de l d o c t o r con Pi O t e s t a s de 
r e c o n o c i m i e n t o . 
D e s p u é o d e é s t a , desde luego , l a 
s e ñ o r i t a B l a n c h e t se e t e r n i z ó . Cons-
t i t u í a Para e l l a una de las m á s 
grandes d i s t racc iones de su v ida Ja 
' v i s i t a a l m é d i c o , y por lo t a n t o l a s 
saboreaba . F r a n c i s c o se b a h í a l a -
m e n t a d o j a de l a i n d i s c r e c i ó n y ^a 
c h a r l a t a n e r í a de su c l i a o í a , pero l a 
g e ñ o r a R e v e l excusaba s i empre a 
i su a n t i g u a a m i g a y e x t i o r t a b a a su 
¡ h i j o a l a pac i enc i a . P e r o a q u e l d í a 
I estaba i n d i g n a d a y casi p e n s ó e n 
¡ h a c e r i r r u p c i ó n e n el despacho de 
su h i j o pa ra l i ' amar a la i n t r u s a a 
l a d i s c r e c i ó n . ¡ N o se h a b í a v i s t o 
n u n c a semejan te f a l t a de t a c to ! 
¡ C u a n d o se pagan cinco francos po r 
l a v i s i t a , n o se t i ene el derecho a 
h a b l a r como s i se pagara u n l u i s , 
c u a t r o veces m á s que los cl ientes 
o r d i n a r i o s ! 
A l f i a l a s e ñ o r i t a B l anche t se 
m a r c h ó . A h o r a tocaba el t u r n o a 
J a c o b i n a . 
— S i e m p r e he c r e í d o que esta 
c h i q u i l l a t a b l a lo que q u e r í a y que 
l l e g a r í a a consegu i r ¿Us f ines—se 
d i j o la s e ñ o r a R e v é ! . 
Y t e m b l ó de e m o c i ó n . L a ale-
g r í a y el d o l o r c o m b a t í a n en e l l a 
en a q u e l i n s t an t e s u p r e m o ¡ F r a n » 
cisco i b a a saf r i c o , m u y r i c o ! ¡ U n 
c r i a d o con l i b r e a a b r i r í a a los 
c l i en tes u n a pue r t a de dos ho jas 
a c o l c h a d a ü de c u e r o ! 
Pero o l í a , su m a d r e no v i v i r í a 
m á s c o n e l - P o r q u e estaba dispues-
t a a no e s to rba r : su r e s o l u c i ó n es-
taba t o m a d a h a c í a t i e m p o . Renun-
c i a r í a a tu. h i j o , e inc luso , ya que 
era prec iso , se m u d a r ! » de casa 
A q u e l pi&o era demasiado grande 
p a r a e l l a sola p r e c i s a r í a r e d u -
: c i r se , acaso despedi r la s i r v i e n t a . 
! ¡ C u á n t a s i n q u i e t u d e s en Perspec-
! t i v a ! 
A pesar de esto, u n a a l e g r í a or -
g u l l o s a y sobe raaa a s c e n d í a en 
¡ e l l a , s u m e r g i é n d o l o t o d o , b o r r a n d o 
las p r e o c u p a t í o n e s e g o í s t a s . ¡ F r a n -
cisco s e r í a r i c o , h a r í a sus v is i tas 
en a u t o ! Y luego , apa r t e d e l pres-
t i g i o y de las venta jas que lo p r o -
I p o r c i o n a t í a esta b r i l l a n t e s i tua -
: c i ó n , el c o r a z ó n m a t e r n a l h a l l a b a 
| una p r o f u n d a d u l z u r a en l a c e r t i -
d u m b r e de que Jacobl i ia a d o r a r í a 
a su esposo y que F ranc i sco no 
q u e r r í a demas iado a su m u j e r . 
¡ " ¡ S i se decide a casarse, lo hace 
u n poco p o r m í ! " ' ¿ N o es esta una 
r e f l e x i ó n m u y p r o p i a para hacer 
I ag radab le y q u e r i d a una nuera? 
L a s e ñ o r a Reve l se ha l l aba t a n 
abso r t a en sus í n t i m o s s en t imien -
tos que no o y ó a su soo r ina aban-
d o n a r el gabinete de c o n s u l t a . Y 
se e s t r e m e c i ó de sus to a l p e r c i b i r 
l a voz de M a r i e t a a n u n c i a n d o que 
l a s e ñ o r i t a B e a u r a n d esperaba a la 
s e ñ o r a en e l c o m e d o r . 
— ¡ B u e n o s d í a s , t í a ! ¡ V e r d a d 
.que hace u n hermoso d í a ! ¡ S e no ta 
i u n ca lor de v e r r - p ! — e x c l a m ó la j o -
ven con su acos tumbrada desen-
¡ v o l t u r a . 
Se h a b í a q u i t a d o ol a b r i g o y 
a p a r e c í a con u n a blusa de l i n ó n 
que dejaba t r a n s p a r e n t a r la fres-
cu ra de su p i e l y Tas c in tas de l c u -
b r e c o r s é . 
— ¿ S o h a b r á us ted a ju s t ado por -
que he vf.ni(j0 c ó n s u l . a r a F r a n -
cisco, ve rdad? ¡ O h , t r a n q u i l í c e s e : ' 
no e8 po r m i s a lud , q u t ea perfec-
ta , g rac ias a D i o s ! 
— E n efecto, t ienes m u y buen 
aspecto . Cuando M a r i e t a me ha 
anunc iado t u l l egada , n a t u r a l m e n t e 
i h e P e n s a d o . . . y he t e m i d o en se-
| g u i d a . . . 
S in contes tar . J acob ina se acer-
có a l a p i r c « d o r en el que unas ro -
jas m a m a n a s l u c í a n ?obre una 
compote ra de po rce l ana : 
— ¿ S e puede comer una? 
— Y a lo creo, p e q u e ñ a . . . Espe-
r a . . . V o y a dar te u n c u c h i l l o y 
1 una s e r v i l l e t a . . . — d i j o ' afanosa t í a 
C o r a l i a , que h a b í a r ecobrado su 
.sangre t r í a . 
¡ I n d u d a b l e m e n t e , a q u e l l a loca 
p e r s o n i l l n n o acababa de p rome-
tense en n o v i a z g o ! 
¡ S i n d a d a b a b i a q u e r i d o ver c ó -
mo era el despacho de consu l t a de 
; un m é d h ' ! 
¡ E n c o n t r a r í a gracioso el v e n i r a 
hab la r de l a l l u v i a y d e l buen t i e m -
po en m s d i o de los e n f e r m o s ! ¡ E s a 
caprichoGa de J a c o b i n ' i l A l f i n y 
al cabo, F r a n c i s c o no i a j u z g a b a 
i demasiado severamente . 
S in esperar e l c u c h i l l o y la ser-
v i l l e t a , la j o v e n h a b í a r e t i r a d o su 
' guan te , del que s u r g i ó una nube 
blanca y Peí f u m a d a que se e x t e n d i ó 
sobre la a l f o m b r a , y m o r d í a ya a 
bocado l i m p i e en la m á t r o j a de 
las manzanas . 
— ¿ E n d ó n d e compra us t ed es-
j > s manzanas, t í a ? ¡ N u n c a las he-
•mos c o m i d o parec idas a é s t a s en 
casa! 
•—Es (.ue voy y o m i s m a a l mer-
cado . 
— ¡ A h . eso es! 
— Y b ien , h i j i t a , ¿ y esas graves 
i c o n f i d e n c i a s ? — p r e g u n t e du lcemen-
I te t í a C o r a l i a , que estaba en as-
cuas por saber de q u é óc trataba-
Jacob ina f r u n c i ó e l c e ñ o : 
— ¡ A h , F r a n c i s c o se lo contad-
Y o estoy cansada do hab l a r de co-
sas t r i s t e s . 
Y entonces c o m e n z ó a hablar a 
«u t í a de sus progresos en equita-
c i ó n ; l uago a n u n c i ó qu* V i l l e y iba 
a r e t r a t a r í a en t r a j e mor i sco y ^ 
pensaba pasar e l mes de enero ett 
la E n g a d í n a pa ra e j e r c í larse en e 
a k l . Contaba todo esto e n p e q u e ñ a s 
frases co i t adas p o r grandes boca-
dos, y cuando h u b o devorado 
manzanas se d e s p i d i ó dejando a u 
v i e j a s e ñ o r a entregada a 8U3 r 
- lex iones . 
F r a n í i s r o h a b í a p a r t i d o tras 
ú l t i m o c l i en te y hasta la hora " 
la cena no Pudo satisfacer Ia 
r i o s i d a d de s u madr*» j0 
— T u p r i m a m e ha aseguraa 
que me c o n t a r í a s e l m o t i v o de 
rtslta. 
E l n o era a m i g o de hablar ^ 




- - B e a u r a n d se eacuentra en 
s i t u a c i ó n m u y d i f í c i l en este 
m e n t ó . Su h i j a ha nü tado .c i to a 
y r o m o el la sabe que yo J l B l n ¿ r 
un agente de cambio , me na 
do que me i n f o r m e . Toda i * 
t u n a do su p a d r e , s e g ú n a0** 
saber, ha s ido empleada en un 
y 6 6 
for-
de 
003' gocio de minas de oro, - cuo 
o b l i g a d o a l u c h a r c o n f a U1l, a"* 
l i c ión ds g randes financi*1*08 
i se esfuerzan en h u n d i r l e . 
H A B A N E R A S 
EN LA TERRAZA 
liOS J U E V E S D E FAUSTO 
Bella cinta. 
^ trama interesante. 
< es otra ciuo l<a Tentación Es-
*,da) eslvenada ayer ante el p i -
^ - J e c t o de los jueves de Faus-
'"'citaré la concurrencia. 
n numerosa como siempre. 
Entre las señoras, Ana Marta 
^ r a de Duplessis, Alicia Ló-
Aldana de Godoy y Antolma 
""ünell Viuda de Cárdenas, 
^ g á l i c a Díaz de Hevia, Lolita 
Fernández de Velazco de Montal-
* glvira de Armas de Fritot y 
¡jiparito P o l o , la gentil viudita de 
trio-
Ofelia. H- de Herrera. 
Airosa y elegante. 
Rosita de Armas de Nogueras, 
pj^ja Vieta de Miró y Angélica 
geria de Chicoy. 
Nena Bostcowitz. la bella señora 
w doctor Penichet, destacándose 
Ltre el concurso. 
I Y completando el írupo de seño-
1 ras, María Teresa Diago de Grana-
dos, Gloria Sánchez Galarraga da 
Baguer, Carmela 'López Párente de 
P.emírez, Graziella Pérez Ricard de 
O'Farrill, Agustina Guanche de Mo-
ra, JMaría Luisa Valdés Chacón de 
Kindelán, Lourdes López Gobel de 
Méndez Capote y Lala Lainé de Sa-
ín zar. • • 
Señoritas. 
De las asiduas a Fausto. 
Lola Mendizábal, Maricusa' La-
mar, Sarita Sabatés, Gloria Diago, 
Patria Pina, Silvia Díaz, Mercedes 
Auñon Esperanza Anglés, Renée 
Méndez Capote, Margarita de Ar-
mas, Conchita Fortón y Merceditas 
Fernández Arias, 
Constancita Pérez Ases. 
Gentil cienfueguera. 
Angélica Duplessis, Estrellita 
Poncc y María Antonia Diago, tan 
encantadoras las tres. 
Y Manuelita y Carusa Larrondo, 
Sarita Larrea de García Tuñón, j P.enée, Carmelina y Acacia Cicero, 
idela Zaldo de Torrance, Consuelo Celia y Eraelina Rodríguez y las dos 
tonill de Rodríguez Castells, Rosi- bellas primitas Cusa Hernández y 
H Casuso de Casuso, María Carlo-
U pérez Piquero de Cárdenas, Ne-
ja KoMy de Godoy, Consuelo Sei-
fie de Lima y Nena Gutiérrez Ce-
¡i de Díaz Cruz. 
Beba Gumacr. 
Se anufteia el estreno de Plés de 
Arcilla en los carteles de Fausto. 
Magna cinta. 
Reservada para Julio. 
EN LA UNIVERSIDAD 
E L NUEVO R E C T O R 
De alza los Gerardos. 
Está visto. 
Una buena estrella parece acom-
pañar a los que llevan el nombre 
jel nuevo Presidente de la Repú-
blica. 
Triunfó ayer en las elecciones 
para el cargo de Rector de la Uni-
versidad el doctor Gerardo Fernán-
dez Abren. 
Catedrático de Química. 
De grandes méritos. 
Al Dr. Fernández Abreu llegarán 
por su designación felicitaciones 
sin cuento. 
Van aquí las del cronista, 
Enrique F O N T A N l L L S . 
f u e g o s p a r a 
n l í t o s 
No nos dividamos del b e b é . . 
Para él hemos traído expresamen-
te lo más fino y moderno en jue-
guitos de paladeo, toilette, tocador, 
lunch, etc. 
Un surtido tan grande como va-
riado. 
C A R T E R A S 
Acabamos de recibir el más her-
moso surtido que usted pueda ima-
ginarse en carteras de P I E L , CA-
B R I T I L L A , GAMUZA Y S E D A . En 
todos los tamaños, estilos, calida-
dog y precios. 
I>KSDE 80 CENTAVOS HASTA 
*:}(>. 00 UNA 
P a ñ u e l o s 
En estuches primorosamente co-
locados hemos puesto a la venta 
una extensa coleoclón de pañue-
los suizos y madrileños. Sus pre-
cios son de lo más sugestivos. 
D E S D E ü » P E S O L A CAJA D E 
MEDIA DOCENA 
MANDAMOS MERCANCIAS A ALGUNOS PUEBLOS DEL INTERIOR 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
LETRAS DE LUTO 
Junio 23. LA IMPERIOSA NECESIDAD DE 
UN C E N T R O E S C O L A R 
L Desde hace tiempo existe plan-
. tado en nuestro pueblo un proble-
E l sábado último fecha 20 d€l lma de sran significación social y 
mes que rige, dejó de existir a las dc trascedentaí importancia para 
¡once de la mañana, el que en vida los futuros destinos del mismo. 
<se llamó el Sr . Margarlto Zarza y Un grupo de significadas personali-
¡ Lima, venerable anciano que baja dades de esta localidad, pretende 
a la tumba a, la avanzada edad de recabar de los poderes Nacionales 
84 años. la construcción de un Centro Es-
E l sepelio tuvo efecto al siguien-' colar, que es de imperiosa necesi-
te dia a las 9 a. m. constituyendo , dad teniendo por descontado el in-
dicho acto i'na importante manifes- | terés más o menos localista que pu-
tación de duelo que evidenció deb iera inspirar nuestras campañas, 
manera terminante las múltiples i Más de una vez hemos señalado, 
simpatías de que el Sr. Zarza go-1 por medio de ías columnas del 
zaba en esta localidad y pueblos j DIARIO D E L A MARINA, las gran-
vecinos por su hombría de bien a la i des deficiencias con que tropiezan 
vez que por su honradez Inmacula- los Maestros y Maestras de esta 
da. Localidad, Las Aulas existentes son 
Llegue hasta su respetable viu-. pocas y están en malas condiciones 
da la Sra. Mercedes León, y a sus [sanitarias. E l crecimiento de la po-
hijos Rafael, Francisco, Manuel,' blación requiere otro local más 
Herminia, Elisa, Adolfina, Estre- amplio y adecuado a nuestras ne-
11a y Celina, el fiel téstimonio de cesidades. Tan es así que en la 
mi pésame tan profundo como sen-i Junta de Educación se ha instala-
tido por la desgracia que les afli-1 do una Aula para de fsa manera 
ge a todos en estos instantes, re- i poderle dar clase a los muchos ni-
presentada en la irreparable pér-! ños que puíulan por las calles, 
dida de su amante esposo y cariño- ¡ Claro es que al referimos al Im-
so padre respectivamente. portante asunto de 'a instrucción 
Los restos del extinto fueron i pública, -la que desgraciadamente 
inhumados en el cementerio de Gua- adolece de grandes deLcencias en 
nabo, y el cronista hace fervientes, nuestro pueblo, sin que sepamos a 
votos para que aquellos descansen • ciencia cierta si en esa misma pa-
dentro de una paz tan completa co- vorosa si*uación, verdadera cal-
UTEH1AS 
' ((W TALLERES PROPIOS) 
i Q U E R I C O E S T A E L H E L A D O ! 
Estamos en la estación en que se impone 
obsequiar a las visitas con helados. Para que 
usted quede a la alutra de su rango, vea en 
las joyerías E L GALLO y LA E S T R E L L A DE 
ITALIA los magníficos juegos para helados 
que ponemos a su disposición. En plata maci-
za y metal plateado. 
mo augusta. 
No es ya lo más sensible su falle-
cimiento, puesto que este responde 
y obedece a una ley natural inque-
brantable, a una inexorable dispo-
sición divina, tanto más cuanto que 
la edad del eternamente desapareci-
do no podíji ofrecer garantía al-
midad pública, se encuentran otras 
localidades. 
Los a-jñoreg congresistas debie-
ran prestarle más atención y con 
la urgencia que el caso requiere. 
Empezamos a respirar un aire más 
puro de grata restlficación. 
Siga el nuevo Gobierno morali-
zando las distintas dependencias 
A S O M B R O S A V E N T A 
Es realmente asombrosa la venta de Camiso-
nes que estamos efectuando. E l público se ha da-
do cuenta de que por nuestros precios no hay 
quien pueda ofrecer nada semejante. La opcCtu-
nidad es buena para usted también. 
Lindos Camisones muy finos 
cen preciosos bordados en color. 
Preciosos Camisones de Olán 
Clarin con bordados y encajes. 
Exquisitos Camisones de Olán 
Clarin con preciosos bordados v 
encajes. 
Dentro de cada precio hay todos los tama-
ños usuales y una gran variedad de estilos donde 
escoger. 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Seguimos vendiendo a precios de costo los 
preciosos Modelos de Verane que se exhiben en. 
nuestra Planta Alfa. Cuando venga a ver los Ca-
misones no deje de echar un vistazo a los Vesti-
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guna de una vida mucho más pro- ¿ Q I estado, donde la podredumbre 
E L G A U J O ^ ' OBRAPIA^ 
D E G U A Y O S 
ana 
L A C A S A D E L O * REGALO» 
Anuncios Trujillo Marín-
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
ROMA 
«>8 Peregrinos españoles ante 
Papa. 
el 
— E l 5 de Mayo recibió Su San-
tidad a las tres peregrinaciones cs-
Pa&olas que se encontraban en 
«orna. Una de ellas llevaba el Or-
letoi Catalán, que tanto llamó la 
««ación en toda la ciudad. Las 
•dieres llevaban todas mantilla 
Wanca española. E l Papa recorrió 
*« tres grupos en que estaban di-
"aidos ios peregrinos, interesándo-
le afectuosamente por todos y pre-
Ĵ tttando continuamente a los di-
J*ctores acerca de las Asociacio-
•«8 y peregrinos. Después se reu-
«eron todos en las salas de las 
jeadiciofies, mientras el Papa se 
•«enía a admirar el magnífico cru-
Wjo de plata que le enviaba el 
«Untamiento de Oviedo, construi-
F* en la fábrica de Armas de 'la 
^Pital Asturiana. 
üna vez que el Papa se sentó en 
J trono, el Orfeón Catalán inició 
¡acanto en medio de la más profun-
JJ emoción, a petición de Su San-
ead ejecutó después algunos Vi-, 
^ncicos. 
D E C O N S O L A C I O N 
D E L J I O R T E 
NVBSTKA F E L I C I T A C I O X 
Muy sincera se la enviamos a los 
señores don Esteban Büanco y Ma-
ría Sánchez de Blanco, distinguido 
matrimonio de nuestro pueblo, por 
eí éxito lisonjero que en sus estu-
dios ha obtenido su .hijo, el joven-
clto José Ramón Blanco y Sánchez, 
que aprobó todas la* asignaturas 
narlas por los méritos adquiridos del Segundo Año de Bachillerato 
Junio 23. 
Se organizan grandes fiestas por 
la Directiva de la Asociación Cana-
ria de esta localidad, para el día 
2« del piesentc mes de junio, con 
el fin de festejar este día conme-
morativo en que se harán entrega 
de los diplomas concedidos por el 
poder ejecutivo y asamblea de re-
presentantes a esta Delegación a va-
rias señoritas, residentes en esta 
localidad, unas cubanas y otras ca 
por ellas, haciendo grandes recolec-
tas con los fines humanitarios de 
poder terminar el pabellón de tuber-
culosos. Cubanas y españolas, cuan-
do se trata de fines tan altruistas 
como éste, no miran los grandes sa-
crificios que pueden acarrerar por 
este concepto, y unidas como her-
manas por la sangre y por la len-
gua se arriesgan a lanzarse por los 
campos recorriendo de bohío en 
bohío, para Pedir una limosna; Il-
eon notas brillantísimas. 
Al felicitar a los esposos Blanco-
Súnchez, nos es grato desear que 
José Ramón siga la senda de con-
tinuados triunfos de su hermano 
Esteban, aventajado estudiante del 
Cuarto Año de Medk'inn-
CONTRA K L VICIO 
Nuestro activo Jefe de Policía, 
el señor Juez Correccional y los 
miembros del Ejército Nacional, 
han emprendido una campaña con-
longada. Somos mortales y por ello 
mismo no podemos sustraernos a la 
implacable y despiadada acción de 
la muerte. . . 
Lo peor, lo más desplorable ha 
sido que feneció el infeliz intensa-
mente amargado por la cruel des-
dicha que desde hacía un año pre-
cisamente pesaba sobre su alma 
atribulada. . . Agobiado sin duda 
por un tremendo y punzante do-
lor: atormentado acaso por la trá-
gica visión do iln terrible hecho de 
sangre del que fué protagonista y 
víctima su hijo Artemio, precipi-
táronse los días del pobre padre: su 
edad, sus múltiples achaques y su 
aut'iimiento de padre amante y ca-
riñoso, lo vencieron minando su 
existencia hasta arrastrarlo hacia 
la tumba donde ya hoy reposa libre 
de todo quebranto físico y moral. 
L a inquietante inseguridad y la 
más completa incertidumbre de 
quien pudo haber sido el matador 
de su joven hijo, de aquel pobre 
hombre tan cobardemente asesina-
do, determinó en su naturaleza ya 
bastante azotada, el triste suceso 
que dejó sumidos en hondo pesar y 
profunda tristeza a sus deudos to-
dos . 
Ahora bien: la impunidad suce-
de al parecer a un hecho tan in-
calificable como el que ocupa en 
los presentes momentos la atención 
preferente del cronista. No se pue-
de culpar a nadie: ni la justicia con 
su sabia actuación ni el pueblo po-
seído de un natural deseo de que 
aquella triunfe, sospechan siquie-
ra quien o quienes puedan ser los 
autores repugnantes de tan vandá-
lico y monstruoso hecho, y esto es 
sencillamente atroz: no se trata en 
este concreto caso de un delito vul 
gar ni una muerte provocada por 
el instinto de conservación traducido 
mosna que las hace honor en muy tra c] vicio. q»ue¡ r^ponde, muy 
ezó su discurso el Papa dan-




W^CÍOries de afeCto que imuui
«cibído de los peregrinos y t>or 
e n S 0 artístico que le hablan pro-
"«Jdo. <.E1 orfeón Catalán, dijo, 
liror^ vfrdadero Orfeón y a Nos ha 
"Porcionado momentos de profun-
£ neil.CÍa del ^Píritu- Rara vez 
Un ¿Ln a6istir a una ejecución 
t^, Della, tan perfecta y elocuen-
>ioÜleCOniendó a todos 108 Peregri-
a que conservaran piadosamente 
« e ^ n 0 5 del Año Sant0' bendi-
« W a tod03' a 8U3 íamilias, sus 
y sus intenciones. 
PañaertPUés el Maestro Millot, acom-
la Sv,n ^ Presidento de la Escue-
fcaSír1^ de Múslca Sacra y del 
« e ^ l x 6 la Capllla Lateranense, 
con í, al Pontífice, que conver-
tiéndoi aleun0s minutos, repi-
CatalanL elogl08 a 103 cantores 
^clbi? ^ ^ rea , e s—El mismo día 
^ n c i n i ^ ?ntidad en audiencia al 
^Posa a^ed^ric0 de ^ n l a y su 
biera ¿ a'la Prlncesa Teresa de Ba-




'ng en la sede episcopal de tras católicas. 
Ft . Wayne. E l Rvdo. Padre Noli es 
bien conocido po» sus numerosos es-
critos, pero sobre todo, por el ijo-
pularísimo semanario Our Sunday 
Vlsitor por él fundado y dirigido. 
Lo fundó en Huntington, Ind. 
mientras regentaba una parroquia 
rural, actualmente es el semanario 
que se distribuye en todas las pa-
rroquias de los Estados Unidos, y 
no bajarán de tres millones sus lec-
tores. 
E n diciembre de 19 21 fué nom-
brado el Padre Noli Prelado Domés-
tico de Su Santidad. E n el curso de 
1923-1924 divulgó la construcción 
de una magnífica escuela parroquial 
para primera y segunda enseñanza, 
y de otra escuela para misioneros 
catequistas, que costó $200.000, y 
de las nuevas oficinas de su perió-
dico, que costaron $150.000. 
Cambios de Prelados.— E l lltmo. 
Sr. Obispo José Chartrand, de India-
nápolis, ha sido trasladado a la 
sede arzobispal de Cincinnati, que 
estaba vacante con la muerte del 
Arzobispo Moller. Y el lltmo. Sr. 
Obispo Ma. Nicholas, de Duluth, ha 
sido transferido a la sede de Indla-
nápolis. 
Convención de la Prenda Católi-
ca.— A mediados del pasado mes 
se celebró en San Luis, Mo., la dé-
cima quinta convención de la pren-
sa católica con una extraordinariia 
concurrencia. Los discursos leídos 
fueron de suma utilidad y las dis-
cusiones muy animadas. Fué ele-
gido Presidente »PatricIo Scanhan, 
director del "Bro0klin Tablet", y 
vice-presidente Mons. Shannon, del 
"New Wold/' 
Una religiosa examinadora oficial. 
—Por nombramiento del Goberna-
dor de Mayland, en 'la Junta de 
Examinadores del Estado para en-
fermeras, figura la religiosa Her-
mana María Helena, perteneciente a 
las Hermanas de la Misericordia 
Colorado.— E l limo. Sr. Obispo 
W. Tihen ofició en los funerales d<» 
la señora M. Reed, joven esposa de 
Pablo T. Mayo, Secretarlo de la 
Embajada do los Estados Unidos 
en Perú, l a señora Mayo era hija 
de Vemer Z. Reed, uno do los más 
ricos de Colorado, el cual abrazó 
la religión católica en su lecho de 
muerte. También la señora Mayo 
se había convtrtido del protestm-
tismo al catolicisr-.^. 
Knti í los w • o^llos come,,id,.>H 
pe: los Ku K l i x K.an, gruño de 
alto grado, cuando como esta vez 
se trata de terminar un pabellón 
de tuberculosos donde han de re-
cibir todos los cuidados necesarios, 
muchos pobres desgraciados de esa 
Jiorrible y traicionera enfermedad, 
clasificada con el nombre de pes-
te blanca. En tal virtud, esta Junta 
de Gobierno quiere hacer está ad-
hesión a todos los socios y simpa-
tizadores, como a todas las delega-
ciones hermanas, sociedades de ins-
trucción y recreo y juventud feme-
nina, requisito indispensable para 
esta fiesta, en nuestros regocijos, 
como amor y confraternidad se ha-
g i entrega a las simpáticas home-
najeadas de sus merecidos diplo-
mas. Son ellas Encarnación Hernán-
dez, Francisca Guolmes, E v a Ca-
ñizares, Silvia Pérez y la lindísi-
ma trigueñita Arcida Gómez. Tam-
bién será entregado el segundo pre-
cumplidamente, a los propósitos 
morallzadores del honorable señor 
Secretario de Gobernación, y que 
merece los aplausos de todos cuan-
tos se interesan por el progreso y 
bienestar dci país. 
Días pasados fueron conducidos 
a este Juzgado, por el cabo señor 
Francisco Cubas Delgado, Jefe del 
pueisto del Central "Niágara", cua-
tro asiáticos y un cubano, deteni-
dos jugando al dominó chino. 
Fueron multados a razón de $30 
per rápita, no obstante haber má-
rifestado qu^ se encontraban ju-
gando un arroz con polilo. 
Este ejemplo debe de ser toma-
do en cupnta por cuantos adminis-
tran justicia y no quieren ser en-
gañados por la sagacidad de los 
jugadores que la mitad de las ve-
<<s tratan de eludir su culpa expo-
riendo que jugaban "inocentemen-mlo al mérito otorgado a esta De-
legación de Guayos, el cual lo re-|t.e" una "convidada", 
cibirá el señor Juan Guelmes, co-
mo presidente de dicha Delegación. . T ' R \ COSTUMBRE 
Dicha fiesta organizada por los ca- Eg la ^ tienen ios concurrentes 
narios de este pueblo, repercutirá a los pStablecimiento» que venden 
en la historia social como una de I os ^ ^ al arrojar al guela 
estaba a ¡a orden del d ía . Estima-
mos que puede y debe ahorrarse en 
todos aquellos servicios que no sean 
de vital interés para la nación; pe-
ro no debemos quitar nunca ni por 
nada un solo peso de lo que a ins-
trucción pública se refiere, que de-
be ser sagrado, pues ese peso que 
hoy se economiza puede ser para 
el mañana el brillo y esplendor de 
la enseña patria. 
Trabajemos con fé y con entu-
siasmo para que en la nueva ley de 
presupuectos nacionales se deje a 
cubierto todas las necesidades de 
la enseñanza por sus condiciones 
de mejor eficiencia. 




( V i e m de la primera página) 
E l mundo presenciará la construc-
ción de los más poderosos cruceros, 
sin infrigir las estipulaciones del tra-
tado. Todos los cruceros en construc-
ción son de 10.000 toneladas y arma-
dos de cañones de 8 pulgadas, que 
corresponden a los l í m i t e s estipulados 
por el tratado. Antes ¿le 1922 los cru-
ceros no fueron mayores en algunos 
miles de toneladas y llevaron cañones 
mucho menos poderosos. 
E n los Estados Unidos, Inglaterra 
y Japón se desmantelaron aproxima-
damente unos 70 buques de combate, 
desde la rat i f icación clel tratado, y 
únicamente dos se es tán construyen-
do; pero la construcción de buques au-
xiliares de enorme- poder anula las 
estipulaciones del tratado de Woshing 
ton, sin infringirlas. 
Mucho secreto rodea la c o n s t r u í 
L A F R A N C I A Obi spo ij A p c a í e 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
E L Dr. C L E M E N T E VAZQUEZ 
B E L L O 
Y Camagney: señorita Alicia Molina 
péñora Lucrecia Betancmrt de L j 
¡ret de Mola y su hija Luerecla. 
Santa Clara: el ingeniero Prlmili 
vo del Portal; Jovellanos: Fe lu 
Baret. 
Fué a Camagiiey el doctor Cle-
mente Vázquez Bello, Presidente del 
Partido Liberal y del Senado de la 
República. Con él iba el doctor 
Andrés Pérez Chaumont. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Ciénega de Zapata, Nicanor Fer-
nández Aguada de Pasajeros: José 
López' Castro; santa Isabel de las 
Lajas: Reglno Capirró y sus fami 
liares; Amarillas: Manuel Llóren-
te; Placetas: Antonio García y sus 
familiares. 
- v;ieniuosos: Federico Bosque, 
Francisco Fandlño, Amalio Falla. 
Enrique Oloscuaga, Martín Rodrí-
guez, el ingeniero Frank Aguirre 
E N V I A J E D E BODAS 
Esta mañana en el coche-salór 
201 agregado al tren 4 llegaron dt 
Sagua la Grande loa-reclén casados 
Domingo Campos y El isa Lina-
res Blárquez, hija del Super-
intendente de Tráfico del Dis-
trito Norte do la División Cu-
bait Cea* ral, seflor Francisco Li-.s . 
res. 
L A H I J A D E L S H . S C H W I E P 
Esta mañana regresaron de S» 
gua la señorita Gloria Schwicp, bi-
ja del ser.or Enrique schplep, »e 
«.retarlo Auxiliar de la Administia-
clón General de los Ferrocarri es 
Unidos, acompañada do las seño-
Manuel Gamba, señora Trinidad1 rita» Dulce María Campo y JulUi 
Sánchez Aquilino V l U , J . M . Sie-
rra, Pepito Leonard, Pablo Forrer 
Elias; Calbarlén: Tcaias Cartaya, 
Enrique López y familiares. 
Los Viabos: Cristóbal Gusmeli, 
que gestionó en ésta la creación de 
unas aulas de Instrucción primaria; 
Molina 
OTROS NOVIOS 
^ ción de submarinos, y «o sabo que se 
en defensa propia del que consumó! es tán haclendo sumergibles de tal ta-
el alevoso atentado: nos hallamos j niañ0i qUe los submarinos de la gue-
frente a un caso inaudito y de la | rra parecerán juguetes. 
Habrá diana, baile y banquete. 
E r . la entrega de los diplomas, ha-
rán uso de sus facultades orato-
rias varios oradores. Se espera con 
gran entusiasmo la ¡llegada de di-
cho día, que ha de ser un magno 
acontecimiento de satisfacción y de 
alegría para todos los habitantes 
de esta comarca. 
las más grandes en su magnitud,, ]h8 cáscaras de egos frutos COntra 
digna de ser siempre imitada POMviniendo Con ello las ordenanzas 
sub compatriotas. municipales. las sanitarias, y oxpo-
niendo a las personas que transitan 
por esos lugares a un resbalón de 
fatales consecuencias. 
¿No podrían nuestras celosas au-
toridades hacer comprender a esos 
Infractolres de las ordenanza^, feo 
de su costumbre; el deber en Que 
estamos todos de velar por la lim-
rieza de nuestra población'" 
C A R T A PASTORAL 
Hemos leído con suma delecta-
ción la. carta pastoral que el señor 
Arzobispo de la Jlabana. hasta ha-
ce poco de la Diócesis de Pinar del 
Río, dirige a los feligreses de una 
y otra ciudad. 
Documento de belleza literaria, 
de amor, de cairidad, que debén 
leer cuantos sientan la felicidad de 
barbarie más refinada, que acusa 
unas entrañas de chacal por parte 
del o de los victimarios. 
Para que podamos darnos una 
idea exacta do la magnitud de lo 
acaecido, basta que nos sintamos 
por unos instantes familiares 
infeliz y malogrado Artemio sa-
crificado tan villanamente: enton-
ces ha indignación en su grado má-
ximo tiene que estallar forzosamen-
te en todos los corazones honrados, 
y la protesta unánime tan contun-
dente como enérgica, surge y emer-
ge de lo más profundo do las almas 
que sepan sentir, de las almas to-
das propicias siempre al bien y an-
siosas por consiguiente de que la 
justicia se abra paso y que el lumi-
noso faro de la ley no se obscu-
rezca en lo más mínimo, previas 
nuevas investigaciones que culmi-
nen en el esclarecimiento do los 
hechos para que el sol esplendente 
de la verdad, irradie su lugar y las 
lóbregas tinieblas en que se en-
cuentra envuelto uno de los más 
espantosos dramas de el que tuvi-
mos conocimiento desde su princi-
pio . 
Con gran éxito debutó hace va-
rio» días en esta localidad el Krau-
se Cony Island Park, viéndose con-
curridísimo todas las noches, por 
elementos de todas las clases so-
ciales. 
Mi felicitación a su representante 
señor Clodomiro Tarragó, por el 
éxito alcanzado en esta localidad. 
•uonseñor t 
^mbrado n Fr' No11 ^a sído : fanáticos norte-americanos, está el 
Alerdincf^08,01" del Iltm0- Sr- H. ¡de cerrar las escuelas a las maee-
contra el expreso 
E l Corresponsal. 
mandato de la Constitución nacio-
nal y también contra la del Esta-
do, que ordena prescinddir de las 
creencias religiosas en la reparti-
ción de los oficios y cargos. Lo» 
Caballeros de Colón en la conven-
ción que celebraron en Walsem-
burg. Ció., decidieron apelar en to-
dos los casos de esa clase a los tri-
bunales, hasta conseguir que se ha-
ga justicia. 
Caballeros de Colón.— L a Con-
vención Internacional de los Caba-
lleros de Colón, se celebrará este 
año en Duluth, Minn-. los días 4, 
5 y 6 de Agosto, y se calouila que 
asistirán unos 2,500 delegados. Se 
inaugurará la reunión con una gran 
parada, seguida de Misa rPontiíical: 
Los destructores sa asemejan en ta-
maño y armamento a los cruceros li-
geros. Se sabe.de fuente autorizada 
que el nuevo programa naval del Ja-
pón prevé destructores q€ una capa-
W|cidad de 3.000 toneladas, armados ron 
del i cañones de 5.5 pulgadas. Anates de 
1922 los destructores iaponeses te-
nían un desplazamiento de 1.345 to-
neladas y cañones de 4.7 pulgac!»« 
Francia encontró medios para cum-
plir el tratado y adquirir dos buques 
capitales, cuando el trabado le permi-
te í in icameate uno. E l tratad» dló a 
Franc ia derecho a . construir 35.000 
toneladas de buques de combate, con 
cuya capacidad se limitaban las gran-
des unidades, pero Franc ia construirá 
3 acorazados de 17.000, toneladas ca-
da uno, armados con oañones de 12 
pulgadas. 
Oficialmente estos buques serán 
acorazados, y su construcción no pue-
de* prohibirse, pero serán superiores 
a cualquier crucero, *e 10.000 tone-
ladas, que establece el tratado como 
l í m i t e . 
•Con todas estas construcciones y 
los recientes métodos hábi les para 
poder competir en los armamentos, 
ninguna potencia fa l tó al texto del 
cada una tratado de Washington, y -̂
] mani f e s tó sus anhelos pacíf icos y has-
E l cronista es incapaz por entero l t a la mayoría de ellas r e d a m ó oficlal-
y este criterio lo sabrá sostener en i úñente mayores restricciones en los ar-
todo momento, de señalar a nadie Lnamentos. 
como presunto culpable. E n su 
conciencia sana y honrada no pue-
de recoger gratuitanaente el nombre 
de persona alguna a quien quepa 
la Imputación de tan odioso y es-
peluznante crimen, pero esto no 
obsta para que desee vivamente que 
la luz de la verdad resplandezca en 
este lúgubre y tenebroso asunto, 
partiendo de la base inequívoca de 
que el extinto Artemio no fué un 
suicida, hipótesis que aquí no cabe 
en forma alguna, si se recuerda co-
mo quedó el cuerpo del infeliz: un 
perro hidrófobo no hubiera podido 
llevar peor muerte. 
Como final se me ocurren estas 
L A S B A S E S N A V A L E S 
Aparte de las construcciones nava-
les se nota actualmente entre las po-
tencias el deseo de acaparar ló s yaci-
mientos petrol í feros, para asegurarse 
el combustible necesario para el man-
tenimiento de -sus buques, y ansias 
por conseguir bases r.avales en to-
das las partes del mundo. 
Inglaterra proyecta tal base en Sln-
gapore. con un costo aproximada-
mente de 45.000.000 de dólares y 
circulan rumores de qu* se estudia 
otra base naval en Dar^ein, el punto 
de Austral ia m á s próximo al Japón 
Los funcionarlos del gobierno lla-
aron repetidas veces S0¡ 
el hecho de que la base naval de 
preguntas que traslado a quienes 
pertenecer a nuestra santa religión. I Se crean con derecho a recogerlas. I bre «= 
¿Podremos vivir tranquilos? ¿No singapore no es una medi°* ^ ' ^ r a 
basta acaso ser un ciudadano dig- no constituye ninguna amena 
no y probo para dar nuestros pa- el Japón. 
sos por la vida completamente des- Portsmouth—dicen— está situada a 
preocupados y sin temores de nin- la misma distancia dj Nueva York, 
gún género? ¿No es por ventura'que Singapore de Yokohama. y a na-
le ocurriría que Portsmouth 
C O X F E U E X C I A S DOMINICALES 
Nuestro Párroco, doctor Juan Lo-
bato, se desvive por cuanto redun-
de en beneficio de nuestra santa re-
ligión y pureza 4~ nuestras costum-
bres. 
Así lo demuestra un. la serie de 
conferencias que. después del San-
to Rosario, pronunciará, para da-
más y caballeros, sobre tema/? dog-
mátíco-niorales. 
A ostas conferencias no han de 
faltar -los "Caballeros Catclicoe", 
miembros de una prestigiosa socie-
dad del pueblo, ni nuestras damas, 
fervientes católicas. 
Estas conferencias, según mo di-
ce el párroco, le fueron sugeridas 
por el actual Arzobispo do la Ha-
bana, del que tan gratos recuerdos 
conserva este pueblo durante su go-
bierno en esta Diócesis de Finar del 
Río. 
Prometen 8Í;r unas fonferencia** 
brillantes. 
> W i n ; / . 
desesperante y abrumadora la idea 
fatídica de "tener que resignarnos 
a vivir en constante y perenne zo-
zobra temerosos deque una mano 
criminal y aleve nos traslade al 
lugar donde, por mucho que nues-
tro viaje se-demore hemos de lle-
gar siempre demasiado pronto? 
Creo haber dicho lo bastante, y 
die. , 
constituye una amenaza contra Nueva 
Y°'SI el Japón y los Estados Unidos 
tienen relaciones amistosas con la 
Gran Bretaña, entonces /qu ién es hos-
t i l ' " preguntó el jefe del gabinete 
Mr. Ramsay Macdonald en el parla-
mento. 
E l comandante Carlyon Bellalrs, 
ahora esperemos pacientemente los: uno de los partidarios conservadores 
acontecimientos que el importante de una poniente marina de guerra, 
e infalible factor tiempo nos dará! contestó: 
a conocer ampliamente en su dia. i "¿Puede usted prever !a actitud del 
! Japón en el futuro?" 
E s t a declaración le incertidumbre Avelino B A R B E I T O 
con respecto a la actitud de otra po-
tencia en el porvenir, es caracterís-
tica del sentimiento mundial y de la 
inquietud que reina en ciertos círcu-
los, y es acicate «jue origina el in-
cremento de los armamentos. Los go-
biernos continúan la construcción de 
buques de guerra y a l mismo tiempo 
manifiestan oficialmente sus inten-
ciones pac í f i cas . Lo mismo dicen loa 
Estados Unidos y, sin embargo, efec-
tuaron este año una gran demostra-
ción de fuerza naval cxí sus manio-
bras navales en el Pac í f i co . 
E n general, el hombre que se preo-
cupa de sus negocios, no llega a com-
prender la situación y empieza a pe-
dir aclaraciones. Como contribuyente 
durante el tiempo ile paz, y probable-
mente soldado en tieniro de guerra, 
tiene derecho a ello y quiere ver claro. 
C O N F I A N Z A T3L C O O L I D G E 
Por estas circunstancias, millonea 
de hombres tienen su vista fija en el 
presidente de los Ustados Unidos y es-
peran Ja actitud Je C'.KJíldge, Wash-
ington inició la primera conferencia 
para reducir los armamentos, Wash-
ington está, libre de los celos y de la 
polít ica complicada que reina en E u -
ropa, y por esto el mando espera del 
gobierno de Washington la iniciativa 
que debe terminar con esta s i tuación 
L a s personas que abogan por la re-
ducción de los armamentos acogieron 
las indicaciones procedentes de los 
Estados Unidos, enunciadas hace a l -
gunos meses, para cor.vt-car una se-
gunda conferencia da Washington; 
pero parece que Francia y el Japón 
vacilan en participar cr tal confe-
rencia. 
E l desconcierto de '.as condiciones 
polít ica en Europa, parecía influir en 
Coolidge para que Mbandonara tempo-
ralmenu s» proyaclu ana. nueva 
conferencia de desarma. 
Merece señalarse qu^ también el 
presupuesto británico batió este año 
f\ record en cuanto a construcciones 
navales, tomando en cuenta la pers-
pectiva de una próxima restricción de 
armamentos. E l presupuesto naval pa-
ra 1925-26 alcanza a la. suma de 
60.500.000 libras esterllnar, es decir. 
5.000.000 de libras esterlinas m á s que 
el año pasado, y sin tomar en cuen-
ta las nuevas construcciones, para las 
cuales se pedirá un presupuesto su-
plementario en el curso del afto. 
L a s pepsona» autorizadas opinan 
que las dificultades "trie se oponen a 
la realización de un nuevo tratado 
serán actualmente, mi^ho mayores 
que en 1922 y hacen resaltar que las 
grandes dificultades en 1922 conduje-
ron a abandonar el proyecto de limitar 
los buques auxiliares. Nada sucedió 
dicen—que pueda alt?rar las condi-
ciones de los armameatcs y las opi-
niones do cada país . 
Inglaterra acogió favorablemente el 
propósito del presidente Coolidge y 
está siempre dispuesta a tomar parte 
en cualquier conferencia tendiente a 
limitar los armamentos navales. 
E n los círculos pollt.cos británicos 
se cree que la misma e-operación an-
gloamericana, que produjo el plan pe-
ricial de Dawes y, con él, la recons-
trucción económica de Europa reall-
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Procedente de Holguin l l e g a r a 
los recién casados Martín Palón.o 
hacendado y comerciante, y sil 
señora Petra Pérez . 
T R E N A CAIDARIEX 
•Ssta mMlana fueron: A Cárdenas: 
señorita Esther González, doctor '* 
Ernesto J . Castro, Enrique Gu.u 
dado. Pagador de los Ferrocarriles 
Unidos, Feliciano Alegría, Andrés . 
Caslmajou, Gustavo Otazo,"José 
Geades, teniente do ia Marina Na: 
cional, Alvarez Linares. 
Central "Alava": su administra 
dor Antonio Subillaga; Cienfuegob; 
Dr. Rafael Abreu y señora; Cen' 
tral "E-ipaña", . su admlmstraapr 
Rafael Padrón, Adolfo de León, el 
Contratista Emiliano Cartaya y su -
hijo Emilio. 
Matanzas: Alberto Llorens, D r . ' 
Adolfo Cabello, José Morató y se' 
ñora, Mr. Graves, Mariano Torrrena 
de la Policía Judicial que va a un 
juicio oral en causa por asesinato 
contra el asiático Manuel Lleu, 
Gustavo Abajólo, Miguel Artiete, 
Ernesto Rinaldi. 
Colón. Dr . Julián Modesto Ruiz, 
el Representante a la Cámara Fraji 
cisco Campos Sagua la Grande: 
Rosita Morales, Rogelio And^eu, 
Pedro Diar de Villegas, Ingeniero 
Carlos Cadalso, Ramón Oliva, se 
flora Ana Criarte y familia, Ra-
món Fernández Gutiérrez y señora: 
Palmlra: Cesáreo Pérez; Manguito: 
Feliciano- Medina . -
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Del Central "Ferrer" el señor 
José Ferrer, dueño .de ese Central; 
Central "Adela": los hermanos Ma 
nolo y Juan de Zárraga. 
T R E N C E N T R A L 
Con mmenos atraso llegó a las 8 
y 34 de esta mañana y por él de: 
Santiago de Cuba: José Corrales y 
familia, Casimiro Palacios, Manuel 
Fernández, empleado de Hacienda, 
Pedro Román y familia, Domingo 
Otero y familia. Isidro Jánrfcgui, 
ex-Jefe de Obras Públicas de aque-
lla provincia, Luislto Hechevarn'a, 
el Comandante del Ejército Nacio-
nal Cabral, Santiago Borlno, Manuel 
Valdés, viuda de L e i n , D r . Martí-
nez Ferrrer y familia. 
Central "Presten": señoritas Ne-
lia Sacz y Zoila Guillén; Central 
"Santa Marta": teniente del Ejér-
cito Miguel Cntilla; Morón: Dr. 
Juan Trillo, Aurora Muiña viuda de 
Fardo y familia. 
Bayamo: Miguel í abré Boni; 
Santa Clara: Santos Fária, el Se-
cretarlo de aquella Junta Pro-
vincial Electoral D r . Salvador Gar-
cía Ramos, D r . Waldo Castrovcr-
de, Dr. Osvaldo Díaz; Matanzas: 
Oscar Moutalvo; Camagiiey: José 
Proenza e hijo . . 
Clegd de Avila: la señora de Leo-
poldo Snero Balbln, f . Díaz Vega. 
J . Palomeque y señora; Cárdenas: 
P . Ramos Quirós; Mata: el doctor 
Mata; Central Stewart: Ingeniero 
Jerónimo Diaz y señova. 
Gibara: Faustino Pavajón, Rami-
ro Pérez Central Santa Lucía: Fe-
derico Sánchez; Central "Cuna-
zará también una reducción de a r m a - l g u a " : Antonio González de Meíido-
mentos en el mundo fntero. Iza; Central "Chaparra": José Gon-
Izále?; Ruiz. Pedro Bonastra; Sanct; 
D A T . ¡Splrítus: Dr . Carlos Párraga. 
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«lEPUBLICA D E CUBA -
AÑO E S C O L A R D E 1933 A 
1924. 
Bien incómodo folleto donde el 
Negociado de Estadística y Revis-
ta de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dt Cuba pu-
blica los resúmenes, estados com-
parativos etc. del año escolar de 
1923 al 1924, trabajo que hasta 
donde es ya sabido sirve para es-
tudiar y deducir consecuencias, al-
gunas bian pesimistas. 
E L P R O G R E S O D E ASTU-
l i l A S . X O I E R O E X T R A O R -
DINARIO, MAYO 1925. 
Para ensalzar, como necesaria-
mente hay que hacerlo a todo even-
to, este hermoso número de la po-
pular revista, nunca es tarde. 
Constituye uno de los más formi-
dables alardes de información cui-
dadosa, instemafizada, completa de 
cuanto significa, y no es poco, la 
Colonia Asturiana en tedas sus fa-
ses, en todo-; sus'aspectos. 
Da, Caja de Ahorros, su estado, 
su Consejo Administrativo; la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia 
con su directiva, en un momento de 
celebrar su sesión mensual; la de-
molición del Teatro Campoamor 
acompañada de dos históricas vis-
tas del antiguo palacio social del 
Centro Asturiano, una de ellas ro-
deado do las ll'amas que lo destru-
yera; la colocación de la primera 
piedra del que será orgullo de la 
Colonia y florón en el ornato capi-
talino habanero; una perspectiva 
del híbrido pero fantasioso, ya que 
no puramente artístico, que habrá 
de elevarse; la directiva de esta 
asociación la más importante de 
Cuba; sus diversas secciones, ta-
res como las de Intereses Materia-
les, asiotencia sanitaris, instruc-
ción, recreo y adorno, propaganda, 
Inmigración, secretaría etc., con 
texto adecuado y fotografías es-
pléndidas, para darnos después la 
visión amplia, total, definitiva de 
lo que juntamente denomina Uncal 
" E l Paraíso de Asturias'", o sea Ja 
soberbia quinta "Cova^onga", ad-
miración de propios y de extraños. 
Completan este formidable nú-
mero las Delegaciones de la Isla y 
todo él, como se advierte constitu-
ye, un historial verídico del' en-
grandecimiento de la Colonia, a U 
que viene consagrando nuestro es-
timado amigo y compañero C. Al-
varez, todcs sus alientos, que son 
poderosos. 
L a parte material de este núme-
ro es espléndida en todo, de tal 
sUferte quo no habrá asturiano Que 
deje de conservarlo como el más 
valioso álbum. 
R E V I S T A ALMANAQUE 
NUÑEZ 1925, E E T A N Z O S . 
Betanzos es una villa importan-
te a una hora de ferrocarril de la 
Coruña, y en Betanzos tienen los 
señores Núñez, Don José y Don 
Antonio, no olvidados amigos, una 
Importante casa comercial, un Ban-
co, una Fábrica de Electricidad, 
etc. y sobre todo una cuculenta fá-
brica de chocolate, del nutritivo 
chocolate "San Antonio", producto 
del que guardo un sustancioso re-
cuerdo . 
Y como estos buenos amigos son, 
además de comerciantes, banqueros 
e industriales, artistas, publican 
" L a Revista Núñez", y este núme-
ro almanaque, recogiendo la im-
presión todavía viva que el éxito 
rotundo de Mariano Miguel causó 
en toda España y espéciallnente en 
Galipia, publica su retrato, un jui-
cio crítico y a plana entera la tri-
cornia de esa maravilla pictórica 
que se llama No«a Señora das Ma-
rinas; y el estudio que el marqués 
de Figueroa dedica a la notable no-
vela de García Acuña "A Mariña-
na", y que este número inserta, va 
ilustrado con el' cuadro de nuestro 
director art'stico, así mismo deno-
minado, porque, en la novela está 
inspirado el retrato de Mariano Mi-
guel, hecho a base de la difícil téc-
nica goyesca. 
C U B A ODONTOLOGICA 
AÑO 9 NUMERO 3, MARZO 
1925. 
Infatigable, nuestro ilustrado 
compañero, eximio devoto de San 
Humberto, Augusto Renté de Va-
les, unido a la competencia del 
Prof. M. Weiss, sigue ^ando ame-
nidad, e importancia a esta devo-
ta revista, cuyo mejor elogio es-
triba en su larga vida, demostra-
ción deí favor de que le hacen ob-
jeto los odontólogos cubanos. 
AIDA CATALANA ASO X V , 
M MERO 260, E N E R O , F E -
B R E R O Y MARZO 1925. 
Desde hace algún tiempo, es evi-
dente el adelanto que un todas las 
manifestaciones se observa en las 
publicaciones de Cuba. Es un fruc-
tífero pugilato en el que rivalizan 
tanto los escritores como los artis-
tas gráficos. Se concede a la pre-
sentación, al papel, a la impresión, 
a los más mínimos detalles, una 
Importancia capital. Todas las re-
vistas, aun las más pequeñas, las 
de un interés relativo procuran 
vestirse dignamente. Ello es pren-
da segura de que se ofrece un por-
venir Pai'a el arte ya que susten-
tará su base en la abundancia de 
la labor diaria que suponen las 
publicaciones cuyo anhelo es supe-
rarse incesantemente. 
Prueba lo anteriormente dicho 
de manera cabal el número de V i -
da Catalana que tengo a la vista. 
Una licimosa y artística tricono-
mía ¡Glassa! se ofrece como por-
tada interior defendida por la ex-
terior no menos bella. E l retrato 
del que fué constante y verídico 
corresponsal del DIARIO en Barce-
lona, Sr . José Roca y Roca dibuja-
do por Casas sigue acompañado de 
un sentida Editorial ai mismo de-
dicado. Dolidas líneas lamentan l'a 
desaparición del señor Burgay; y 
con otro; no menos importantes 
originalt? literarios y gráficos in-
serta una completa e interesante 
"Crónica Social del Centre Catalá" 
en su nuevo domicilio del Paseo de 
Martí, número "O, antigua casa se-
ñorial de los Montalvo. 
Bien ŝ  hecha de ver en este es-
pléndido número la certera visión 
estética dei veterano luchador Co-> 
nangla, maestro de energías. 
L E C T U R A S . AÑO !, NUME-
RO 1. MAYO 1925. 
Publicación similar a las de 
igual rótulo que se editan en Pa-
rís y Barcelona, aunque presenta-
da, tal vvz en espera de que la bue-
na acogida por los anunciantes per-
mita mayores vuelos, con parque-
dad, pues solamente inserta una de 
las narraciones del humorista por-
tugués E c a de Queiroz. Para i l 
segundo número ofrece "Piedras 
Preciosas" de Alfonso H . Catá. 
Y dijimos que espejará buena 
acogida de los anunciantes y no del 
público porque esta revista se re-
parte gratis, y este es un dato que 
importa lecoger porque inicia una 
nueva fase, que si no «s descono-
cida la f 'rma, lo es el de que hasta 
ahora no se ofrecían ni en el eus-
to ni en los excelentes materiales 
que esta se da bajo el título de 
"Propagandas literaria V' . 
MOVIMIENTO D E P O B L A -
CION E N L A R E P U B L I C A 
DE CUBA D E S D E lo . D E 
E N E R O A 31 D E D I C I E M -
B R E D E 1921. 
L a Oficina Nacional del Censo 
publica en este manuable folleto 
interesantes datos de l is cuales re-
cojemos los siguientes, dejando a 
la Estadística la responsabilidad de 
los mismos. Población de Cuba, «n 
31 de Diciembre de 1924, 3 mi-
lllones 368,923. L a do la ciudad 
de la Habana en igual fecha era 
de 538.721. 
Los nacimientos en eí año fue-
ron 62.044 y las defunciones 
44.951 resultando a favor de la po-
blación 17,093. L a densidad mayor 
de población existente en la provin-
cia de la Habana que tiene por ki-
lómetro cuadrado 108.33 habitan-
tes y la menor es la de Camagüey 
que solo cuenta con 9.26; en con-
junto los habitantes por kilómetro 
cuadrado, es de 29.42. 
• Los pasajeros llegados lo -fue-
ron 277.477, y los salidos 154,145 
Los inmigrantes arribados alcanzan 
la cifra de 85,288, siendo españo-
les 41,070. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S , 20 D E MAYO 
D E 1925. 
Para conmemorar la techa la Se-
cretaría de Obras Públicas publicó 
en este albúm la relación de las 
obras ejecutadas y en ejecución 
desde el 13 de Septiembre de 1924, 
fecha de la toma de josesión del 
señor Manuel1 J . Carrc-á. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
La Tampa Inter-Ocean S. S Co. 
A sentes de vapores, establecidos on 
Oficios 18, en esta piaza, nos co-
munican haber sido nombrados 
Agentes Generales para Cuba de la 
Waterman Steamshlp Corporation, 
de Mobile, Alabama, ¿mpezalido a 
actuar como tales a partir de la lle-
gada del vapor West Harda-way, a 
la Habana en Julio 15. 
L a Waterman Steamshlp Corpo-
ration, maneja por cuenta d& la U. 
S. Shipping Board, la Mobile Ocea-
nlc LIne, en el tráfico de puertos 
del Golfo a puertos de Alemania, 
regresando a puestos cimericanos 
del Golfo vía Habana y otros puer-
tos de Cuba, según so presente car-
ga. Este servicio ue vapores será 
mensual. 
LA MODERNA POESIA 
SERTE D E TOMOS. LUJOSAMEN-
T E ENCUADERNADOS E I M P R E -
SOS: PROPIOS PARA F I G U R A TI 
EN TODA BUENA B I B L I O T E C A 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos*. 
T I R S O D E MOLINA 
" E l burlaror dr Sevilla" 7 " E ! 
.onvidado de piedra." Un tomo. 
'Marta, la piadosa." Un tomo. 
' ' L a prudencia en la mujer." Un 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid." Un 
temo. 
L A MODERNA POESIA 
Pi Margall, 135. Tel . A.-7714. 
Apartado 605. Habana. 
Y A R A D E R O 
Su nuevo hotel 
Visité el domingo el nuevo ho-
tclito que acaba de fabricar en la 
Playa Aaul el activo Enriquito To-
rres, digno sucesor de su inolvida-
ble padre que tuviera en aquel 
mismo lugar el antiguo kiosco que 
fué durante muchos años refugio 
de los que llegaban a Varadero en 
busca de descanso y de sombra, 
con deseos de calmar la sed y la 
agitación natural del viaje. 
No queda ya nada de esu. 
Desapareció aquel kiosco. 
En su lugar álzase ya hoy el poé-
tico y flamante hotelito donde en 
$u recinto se respira un ambiente 
de la vida moderna, de la vida 
plácida y risueña que exige con-
fort y comodidades. 
Un encanto. 
Desde lejos la fachada de su edi-
ficio de dos plantas destaca las de-
licias de aquel lugar donde cuan 
distinto a antes, encuentra hoy e-1 
visitante un alojamiento con todo 
los detalles de un gran hotel de la 
ciudad. 
Mejora Varadero día por día. 
Por una parte la adquisición de 
lo que fué el gran Hotel Varadero 
por el Club Náutico, y que lo ha 
convertido hoy en su ¡espléndida 
mansión social, y por otra parte 
la fabricación del hotelito de E n -
riquito Torres, representa para la 
Playa Azul un progreso, una me-
jora importante que desaparece pa-
ra el forastero al antiguo Varade-
ro y le ofrece el que, desde este 
verano de 19 2 5 será el punto de 
cita de todo lo más selecto y dis-
tinguido de la sociedad cubana. 
L a playa de moda. 
Confesaré que recibí una grata 
sorpresa al penetrar el domingo en 
el nuevo hotelito que desde hace 
pocos días está abierto al público. 
No creí hallarlo tan hermoso ni 
tan elegante. 
Su hall de comidas lo primero 
que vi, chic que no puede sor más 
chic, ni más coquetuelo. 
Con numerosas mesas. 
Algunas de elals ocupábanla en 
aquellos instantes, en divertido al-
muerzo, huéspedes tan distinguidos 
del Náutico, como Willíe Lawtou 
y su esposa, Raúl Menocal y su es-
posa, José- M. Martínez, el Coro-
nel Lasa y su esposa, el doctor Mi-
guel A. Campos y señora y otro? 
matrimonios de la mejor sociedad 
habanera. 
Selecta concurrencia. 
De elevado rango. 
Las brisas de Varadero, batían 
t u aquel hall que separado está 
de los demás departamentos del 
hotel por una costosa mampara to-
da de cristales cuajados. 
Luego un saloncito. 
E l que divide el restaurant del 
café y donde se halla las escalina-
tas que conduce a la planta alta 
donde se encuentran 'las habitacio-
nes. 
Habitaciones ventiladas. 
Llegan a veinte. 
Tiene cada una su servicio sani-
tario completo y desde sus balcon-
citos que tienen acceso a la terra-
za, se divisa el panorama de todo 
el caserío de la Playa Azul. 
E l servicio es inmejorable. 
Como en el mejor hotel. 
E l vivo deseo de Enriquito To-
rres de dar nombre a su hotel, ha-
ce que el cuerpo de empleados tra-
baje bajo sus órdenes y dirección. 
¡ procurando facilitar al huésped los 
I más gratos alicientes. 
Está aquello magnífico. 
No puede pedirse más. 
EN L A AC A D EMIA C E R V A N T E S 
Exámenes de Junio. 
Celebráronse en á i a s pasados en 
esa acreditada Academia de Músi-
ca que ofrece sus clases en los sa-
lones del Casino Español y que tan 
acertadamente dirige el inteligente 
maestro señor Enrique Torres. 
Presidido estuvo por una autori-
dad tan elevada en el arte musical 
.como el señor Benjamín Orbón, el 
insigne maestro, que en estos ins-
¡tantes viaja rumbo a Europa. • 
Obtuvieron buenas calificaciones 
'las alumnas siguientes: 
Teoría y Solfeo 
Primer año 
Uílda Cairo, Esther Portell, Isau-
ra y Zenaida Rodríguez, Rosa Gó-
mez, Mercedes Argüelles. María T. 
Ansola, Violeta García, E l l a Omee-
chevarría, Silvia de Jongh, Rebeca 




Eva Rodríguez, Carolina Sonsa. 
María L . Tellechea, Juana Rosa 
Alzóla, Edilia Suárez, Claudina Pé-
rez Hernández, Claudina Pérez 
Balboa, Bértila Martínez, María J . 
Rodríguez, Everilda Ansola, Car-
men Larrauri. María de los Ange-
les Collazo. María Delgado, Agus-
tina López, italia Fundora y Ste-
nio Campillo. 
Tercer año 
Ofelia Sotolongo, María J . Ro-
que de Escobar, las que obtuvieron 
el Título de Profesoras de Teoría 
y Solfeo. 
Piano Preparatorio 
Olida Cairo, Esther Portell, Isau-
ra y Zenaida Rodríguez, Femando 
García. 
Primer año 
Rosa Gómez, María T. Ansola, 





María L . Tellechea,. Mercedes 
Argüelles, Lucrecia Medina. Juana 
R. Alzóla, Edilia Suárez y Balbi-
na Solís. 
Cuarto año 
Eva Rodríguez, Ma Casilda Al-
zugaray, Claudina Pérez Hernández 
y Bértila Martínez . 
: Quinto año 
María J . Rodríguez, María Et -
chegoyen, Everilda Ansola, Esther 
Cordero, Claudina Pérez Balboa y 
Carmen Larrauri. 
Sexto ano 
Juliana Mendiola, Flora Argüe-
lles, Zaida Blanco, Juana Pilar 
González. 
Séptimo año 
Dolores Larrauri, Jnilia Pedroso, 
Eulalia García, María Josefa Indart 
y Paulina Villar, las que obtuvie-
ron el Título de Profesoras de Pia-
no.- . , ' " 
Mí felicitación a todos. 
Con mi enhorabuena! 
L A PROCESION D E L DOMINGO 
Como pasar desaparcebida, aun-
que tarde sea una ligera impresión 
sobre el acto católico del domin-
go? 
Imposible! 
No podría renunciar a ello. 
Escaso el tiempo ayer para el 
cronista, le fué imposible reseñar 
en su oportunidad da procesión del 
Sagrado Corazón de Jesús, pero 
nunca es tarde para ensalzar su 
brillantez, su orden completo, el 
respeto que reinó entre el inmenso 
gentío que llenaba las aceras ante 
el paso de esa imagen tan hermosa 
y tan bella. 
Iba entre flores. 
Y entre un ascua de luz. 
F i j a en la imagen la mirada de 
los creyentes parecía como sí todos 
hubiesen querido elevar al cielo un 
| himno de gloría al pasear por Jas 
calles de Cárdenas, triunfal y arro-
gante la figura de aquel Cristo, que 
fué Mártir del Gólgota y que su-
frió cruentos dolore shasta morir 
crucificado para salvamos. 
Dedicábanle todos oraciones fer-
vorosas . . . 
El impuesto del 1 por 100 
sobre la venta y entrada 
bruta 
Habana, 2 4 de Junio de 1925. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA,—Habana. 
Señor: 
Ruego a usted que, por medio do 
su leído periódico haga llegar i co -
n o c i m i e n t o de los contribuyentes 
del 1 por cl&nto, que el día pri-
mero del próximo mes de Julio co-
mienza a correr el plaío de veinte 
días para el pago voluntario de es-
te Impuesto, determinado por el 
artículo 26 de-l Reglamento, y la 
conveniencia de que acudan a las 
Zonas y Distritos Fiscales para ha-
cer efectiva la trlbucación dentro 
del plazo indicado, a fin de evitar 
el recargo que señala el artículo 18 
de la Ley de. 9 de Octubre de 1922. 
Anticipándole las gracias por la 
atención que preste a esta súplica, 
quedo de usted muy atentamente. 
Luis Troncóse, 
Jefe Sección 1 por ciento dt la 
Secretaría de Hacienda. 
MEETING SUFRAGISTA EN 
REGLA 
Por este medio y corresnondien-
do a la atenta invitación del Comi-
té Ejecutivo d e l Club Demócrata 
Sufragista, tengo al honor de invi-
tar al Ejecutivo de ia Asamblea 
Municioal. asi como a los delega-
dos a las Asambleas primarlas y a 
los Presidentes de .la Agrupación 
Liberal, de Agentes Electorales 
Amigos del General Maoh.ado« a f5n 
de que asistan el domingo día 28, 
de los corrientes a ..as ocho de.la 
mañana, al Meeting. ' Sufragista, 
que celebrara el Club Demócrata, 
en el Teatro Céspsdos en el Pue-
blo de Regla. En dicho Meeting. 
se tratara del Sufragio y los dere-
chos de la muler cubana. 
Habana, Junio 25 de 1925. 
(Fdo.) Néstor Nodarse de Armas, 
Presidente del Ejecutivo. 
M I S C E L A N E A 
Un estimado compañero entona 
leas a la España joven, porque en 
recientes justas de balompié ven-
ció la Madre Patria a Su;za, Austria 
e Italia. Esto le da margen para 
decir Qo que según propia confesión 
bahía dicho antes, esto es; que al 
habinr de España solía confundirse 
al Estado viejo, con la nación joven 
que usa las camisetas Amado sin 
mangas y toma la "Lechera" y vi 
de L a Gloria. 
No he de negar que a mí me ale-
gran tanto esos triunfos, como me 
alegría spr dueño de L a Casa Quin-
tana o de la fábrica que elabora las 
sábanas "Velma", pero veo con al-
go de recpflo que so le conceda de-
masiada importancia a esaf cosas y 
ya sabemos que los extremos siem-
pre son viciosos. 
E n España hny verdadero furor 
por el juego de balompié y empie-
za a haberlo igualmente por el bo-
xeo. . . un poco más, y tendremos a 
la nación entera dándole con los 
pies a una pelota o propinájidose 
trompadas boxísti^as, y francamen-
te, bueno es el deporte, pero sin 
que se llegue a olvidar la fabrica-
ción de artículos tan necesarios co-
mo da sidra "Cima", el pantalón 
"Pitirre" y la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
C A P I T E L O D E TEMPORADISTAS 
De día en día. 
Está en su apogeo el capítulo de 
temporadlstas con las familias que 
abandonan la ciudad para trasla-
darse a disfrutar del verano en pla-
yas y balnearios. 
Están entre los primeros tempo-
radlstas hoy la distinguida, fami-
lia del Honorable Vicepresidente de 
la República don Carlos la Rosa. 
Han partido hoy. 
Rumbo a Varadero. 
Pasará allí el verano la señora 
do L a Rosa, la respetable y bonda-
dosa María Faz con sus hijas Fina, 
Eiena y Margot y el joven matri-
monio Mary L a Rosa y Felipe Ca-
rel. 
Bn la confortable residencia ve-
raniega del Coronel Cadwell, el In-
glesito, se hallan sus otros hijos 
el también joven matrimonio Nina 
L a Rosa y Alfred Cadwell. 
Otros temporadlstas. 
También de Varadero. 
Refiéreme a la respetable fami-
lia del Vice Cónsul de España en 
osta ciudad mi cumplido y afectuo-
so amigo Octavio González Urgell 
que la forman su querida- mama 
la señora Isabel Urgell viuda de 
Gciizález, sus hermanos Hortensia 
y Ernesto, su elegante esposa la 
señora Rosa María Gutiérrez y su 
inteligente hijo Octavlto el único 
heredero de ese matrimonio, que 
pagarán todos el verano en su cha-
let de la Playa Azul. 
Atrae también San Miguel. 
E l Vichy Cubano. 
Allí donde tiene sus mayores po-
sesiones el amable doctor don Ma^ 
nuel Abril Ochoa que siente pasión 
por el salutífero balneario, hay 
también incontables temporadistaa. 
Se llenan los hoteles a diarlo. 
Recientemente se han dirigido a 
ese lugar Ja respetable mamá de 
mis amigos Luis y Antonio Ruiz, 
la buena doña Antonia con su be-
lla hija Elisa; el señor Emeterío 
Rueda y familia y el señor don Jo-
sé Rodríguez con su esposa y su hi-
ja María Josefa. 
A Cantel ha ido el señor Juan P. 
Laznaco, Concejal de nuestro Mu-
nicipio y su familia y a las Deli-
cias el vecino balneario de la ciu-
dad los esposos Esperanza Portella 
y Leonardo Sánchez. 
Es largo el desfile. 
Huyen todos del calor! 
« e p e r t a d a s por ios C o l f g l o * 
da Corredoras 
Cienfueíros 2.306000 
Cotizacunts dedneidas por el pxocwdl-
talento señalado en el Apartado Quenco 
del X>»cretu 1770 
Habana 2.278461 
Matanzas 2.33C922 
Cárdonaa . . . . . . . . 2.281538 
Sagua 2.309230 
Manzanillo 2.275385 
americanas varias semanas en via-
je de negocios. 
Regresa satisfecho. 
Colmado de impresiones. 
Compañero de excursión de Pu-
blio el simpático joven Raúl L a -
rrauri, traen los dos mucho que con-
tar del atrayentc y bullicioso New 
York, y del sugestivo Broadway con 
sus noches de luz, de alegría y de 
placeres. 
Para ellos mí saludo. 
De bienvenida afectuosa í 
L A SRA. D E V I L L A V E R D E 
Dejó ya la Habana. 
Está aquí de nuevo. 
Mejorado muy r^cho su simpá-
tico bebito que lo \ -¡vó a la capi-
tal para consultarlo con afamados 
especialistas, retornó el domingo a 
Cárdenas en compañía de su espo-
so la amable señora Lolíta Arós-
legui, $miga que distingo. 
Está ya tranquila. 
Por la salud de su baby. 
No tienen aun resuelto los espo-
sos VIllaverde-Aróstegui donde pa-
sarán el verano, pero será lo más 
probable se dirijan rumbo al Norte-
Piensan ir a las Montañas. 
E L C L U B D E P O R T I V O D E CAR-
DENAS 
Resuelta su inauguración. 
Fijada ha sido para la noche del 
i de julio próximo según acuerdo 
tomado por su Directiva en recien-
t3 junta. 
Se hará una fiesta magnífica. 
Se combinará un extenso progra-
ma que estará una parte dedicada 
a los deportes y otra de carácter 
social. 
He de dar más detalles completos 
Esto no ha pasado todavía, pero 
pudiera llegar el vicio, que es lo 
que debe evitarse. E l viejo cogñac 
Pemartín V. O. G., como todas las 
buenas bebidas, son excelentes pa-
ra tía salud tomadas con moderación, 
pero en llegando a la demasía cau-
san tantos perjuicios como dejar de 
comprar los estuches para dibujo 
en F l Pincel y los juguetes en Les 
Reyes Magos. 
L a misma cstrictinina que nos aa 
vitalidad tomada a gotas, mata a 
cualquiera si ?p extralimita al in-
gerirla: nada hay que llevado al 
exceso no acarrée enormes daños. 
E l balompié y otros ejercicios físi-
cos, dan v;ia:or a la juventud que 
usa Rusquellanas y liba la ginebra 
aromática de Wolfe, pero desgracia-
dos de nosotros si se dedica en 
cuerpo y alma a dar patadas. . . 
Hace algunos días &e quejaba un 
amigo que tiene un hijo estudian-
do on España, de lo poco que apro-
vecha el rapaz los estudios. . . 
—No piensa más que en jugar al 
tfilomoié—decía. 
—Pues va bien, porque así lle-
gará a dpr patadas de todos colo-
res y tomará con gran placer la 
¡¡GLORIA E F I M E R A ! ! . . . 
exquisita cerveza '/Llave" aunque 
no eepa cómo se cultivan las hor-
talizas cen semillas de L a Casa 
Langwith y Co. 
Y es que hoy casi todos aspiran 
% ser astros de la patada o el pu-
ñetazo, igual que si ello fuese tan 
meritorio cual fabricar coronas do 
biscuit como hacen Colado, Novoa 
y Co. de Sol 70. E n parte tiene 
gran culpa la prensa que dedica pá-
ginas y Páginas a loar a esos "ases", 
silenciando a muchos jóvenes, do 
verdadero mérito que laboran en el 
campo dn las artes, y son por tanto 
mentorio? do que no Jes falte el 
vermouth Pemartín. 
Bueno está, por tanto, el ejerci-
cio corporal, poro sin abandonar el 
mental que es honra y PROVECHO 
rara las naciones donde niás se 
practic? . . . ¡Apañada estaría la 
humanidad si a j número de sabios 
que se .ha dodicado a engrandecer-
la, les hubiese dado por dar pata-
das a un balón, o puñaads a un 
semejante... ¿Nos sería oso tan 
útil como los equipajes do L a Ca-
sa lucera o las camas de hierro es-
maltadas que vende la ferretería 
Los Des Leones on Galiano 32? 
Luego, con no reportar esos 
triunfos nírgún beneficio a la bu-
rrahidad, son sumamente efímeros... 
casi no tienen la persistencia de 
los perfumas "Moralinda" que ven-
den al por mayor Suárez y Rodrí-
guez de Muralla 75. En acabándose 
el ruido de los aplausos se acabó 
todo. . . 
E n cambio de Murillo, Corvantes, 
Lope de) Vega, Querol, etc., non 
quedan sus obras para eterno or-
gullo de E s p a ñ a . . . Por eso digo 
que no conviene sacar las cosas de 
quicio . . . Un billarista, balompe-
dista y todos los acabados en ista, 
podrán «pr muy duchos en sus res-
pectivos deportas y ganar lo sufi-
ciente para surtirse de elegantes 
trajes en el "Razar París" de Nep-
tuno y Zulueta (Manzana de Gó-
m^z), pero ¿qué? . . . 
-A España me gusta verla sobre 
las demás naciones con las obras de 
Cajal, Palacio Valdés, Benlliure, 
López Mezquita, Benavcnte, etc., 
pero no doy el valor de lo que 
cuesta un exquisito ron Bacardí 
porque se gane tal o cual partido 
ác. balompié u otra cosa análoga a 
ninguna nación. 
Por eso pido a Dios con todo el 
fervor do mi alma que a mi hijo le 
GUANABACOA AL DIA 
L A CONSULTA D E L DR. CASTRO 
Son muchas las enfermedades en 
los niños de cierto tiempo a la fe-
cha. Rara es la casa en la que no 
haya más d-j un niño indispuesto. 
Mucha grippe y afecciones bron-
quiales. E l doctor Miguel de Cas-
tro —uno de los médicos que más 
acierto tiene aquí p?.ra con los ni-
ño?—- ve en estos días constante-
mente invadida su consulta en la 
c í sa de las "Figuras". Y además 
Castro, a cuailquier hora *que son 
solicitados sus servicios, acudo a vi-
fiU.r al tnfermo. Por oso las fami-
lias de esta localidad ertiman tanto 
al ex jefe local de Sanidad, que no 
es interesado,, pues lo mismo atien-
de al pobre que al rico. 
E n Guanaba^oa ha causado gran 
contento la noticia de que al doc-
tor Castro, por sus méritos, se le 
piensa dar un importante cargo en 
ei departamento de la Secretaría de 
Sanidad. 
Bion lo merece quú-n como el Dr. 
Castro es tan bueno y tiene tan 
brillante ejecutoria profesional. 
de breve será trasladado a esta vi-
lla, a la casa de Barrete, donde 
estaba el Asilo San Vicente de 
Paul,, el Asilo Menocal, que está en 
el Vedado. • 
Será traslado provisional. 
P U B L I O T E M B L E TOLO!* 
Un amigo que lleta de playas le-
j&nab 
Contento y gozoso retorna a Cuba 
el siempre sincero Publio T. To-
lón actual Presidente de la Cáma-
1ra Municipal y que pasó por tierras 
E N L A C A P I T A L 
Una boda el lunes. 
Boda de rango. 
Celebrada la Capilla Santa 
Emilia del Asilo y Creché del Ve-
dado entre la linda señorita Car-
mela Sampedro y Rebato hermana 
d - Edelmira y Elizalde, que últi-
mamente han participado de las 
fiestas ofrecidas por el Club Náuti-
co de -Varadero y el distinguido jo-i 
ven Juan Argüelles Rodríguez. 
Suntuosa la ceremonia la apadri-
naron la gentil y elegante dama que I 
en un tiempo brilló en nuestros 
salones y que hoy forma parte de 
la mejor sociedad habanera la se-
ñora Herminia Rodríguez Viuda de j 
Argüelles y el distinguido jovun | 
Pablo Sampedro y Rebato, herma-i 
no de la señorita Sampedro. 
Testigos seis. 
Por la señorita Sampedro tres. 
Los señores don Laureano Falla1 
Gutiérrez, el doctor Viriato Gutié-; 
rrez y ol señor Manuel Marlbona. 
Los otros tres por el novio. 
Los señores Francisco Argüelles: 
Caragol, Notario Comercial de es-
ta ciudad, Juan Castro y el doctor 
Fernando Zayas y O'Farrill . 
Van los Viovios a New York. 
En viaje de luna de miel. 
Que les desea muy feliz. 
Francisco González Bacalao 
E L ASILO MENOCAL 
Tenemos notiePas de que dentro 
NECROLOGIA 
JOSE ANTONIO D E L CRISTO 
Víctima de traidora y cruel en-
fermedad, falleció ayer en esta ciu-
dad José Antonio del Cristo, so-
brino queridísimo del correcto y 
digno juez Correccional de la Sec-
ción Segunda doctor Gonzalo del 
Cristo, buen amigo nuestro como 
lo era asimismo el joven desapare-
cido. 
José Antonio de carácter jovial 
y simpático, servicial en grado su-
mo, era muy querido en esta so-
ciedad donde su muerte ha causa-
do honda pena. E l entierro se ce-
lebrará hoy por la mañana a las 9 
partiendo el cortejo de la casa Cal-
zada y José Miguel Gómez en Po-
golotti. 
A sus familiares todos y en es-
pecial a su tío el doctor G . del 
Cristo enviamos el testimonio de 
nuestra profunda condolencia. 
Djescanse en paz. 
E L DOCTOR V A L D E S 
De nuevo trasladará su residen-
cia a esta villa —donde tanto se le 
fstima— el querido doctoír Juan 
•Bautista Valdés, y su distinguida 
esposa, la señora Manuelita Bérriz. 
E l doctor Valdés fué Director del 
Asilo Nacional de Ancianos que es-
tá en osta localidad, y últimamen-
te desempeñaba ej cargo de Direc-
tor de la Casa de Beneficencia y 
Materniciad. 
Se instalará en la casa calle de 
Maceo número 78. 
L a noticia será acogida con ale-
gría por las familias todas do esta 
sociedad. 
Nunca olvidamos aquella hermo-
sa Tómbola que celebró en Parque 
de la República. 
dó por estudiar, aunqu^ ,^di 
una hora diaria a hacer 2^ 1116 
t u casa. De otra suerte, el . u l ^ 
lo vea muy diestro en dar 
a un balón, va a « g u r á r s c ^ 
estudió pajra mulo . . . Porque 
sí; ¡para dar patadas los muio^So 
De día en día crece el entuSiasTY1 
por coleccionar las bellas post?i 
que traen las cajetillas de cié r 
-Su-ini". N j deje de a d q u i r i d 
Anteayer no pudo celebrar 
sión la Cámara de Representantr 
por no haber quorum. 
¿Ven ustedes como si no hubin, 
eso las cosas estarían tan bien ,. 
mo las fotografías qup hace tuLÜÍ 
en Galiano 7 3 ? . . . spert 
Todo el basto plan que n W 
llevar a efecto la Secretarí, , 
Obras Públicas está pendiente 'LT 
aprobación por parte de la Cám 
y . . . como si nada. ¿Por qué S 
se postulan para Representantes * 
no dejan ir a otros que doséen tr 
b f j a r ? . . . E s algo tas inconcetib?" 
cojno que L a Casa Bollan de Rpí 
17 quisiera vender armas con pÍ 
establecimiento cerrado. . . 
No olvide que L a RusqueUa d. 
Obispo 10? tiene las corbatas na 
f.uelcs. bastónos y calcetines,' qUe 
KJUIOVV xu<" nfne i 
f.uelcs. bastónos y calcetines, q e 
son digno regalo para obsequiar a 
los Pedros y Pablos. 
Curiosidades: 
¿Von los animales de igual tama-
fo que los hombres los objetos'" 
Está1» probado que Hos hombres 
vemos los objetos del tamaüo qUe 
en realidad tienen, poro .en cuanto 
a los animales ya es otra cosa. ŝ . 
gán Platean, profesor tan famoso 
como los mármoles que vende La 
Casa Ma&fredi en Oquendo y Ma-








Barret y Lang han .hecho experi-
mentes para comprobar el grado de 
seguridad con' que los mamíferos 
ven. Al efecto examinaron ojos de 
conejos, cerdos, caballos, gatos, pe-
rros, r-itones, vacas, monos y'chi-
nos, observando que excepto los 
monos, ningún animal poseía la fa-
cultad de acomodación y que su vi-
sión era tan inferior como esos tan-
ques que no pueden igualarse a los 
de patente Masip que venden Ta-
rruell y Co. en. Ayesterán y Do-
mínguez. 
Lubbock ha observado que las 
abejas, avispas y moscas no pueden 
ver a una distancia de más de sois 
metros y que s 6 l o \ la mosca-dra-
gón ve las cosas a ocho metros de 
distancia, con el mismo detalle que 
los hombres las ven a 50 metros. 
Son estas curiosidades tan nece-
sarias a la cultura, como la impren-
ta " E l Dante" de Monte 119 a los 
comerciantes que deséen comprar 
impresos baratos y bien hechos. 
Antes de adquirir cualquier ins-
trumento de banda u orquesta es-
criba o haga una visita a La Casa 
Iglesias que está en Compostela 
cuarenta y ocho. 
MEJORADO 
Con gusto diremos que se en-
cuentra bastante mejor de la doüen-
cia que lo ha tenido retenido en 
cama, nuestro viejo y querido ami-
go el Licenciado Francisco Figaro-
la. 
NOTA D E AMOR 
L a graciosa señorita Sarah Cas-
tro y Méndez, ha sido podida en ma-
trimonio por el estimado amigo y 
compañero en la prensa señor Ju-
lio M. Checa. 
Los felicitamos y deseamos que 
cuanto antes se fije la fecha de la 
boda 
E L B A Z A R CUBANO 
Para el entrante día lo. e^tá se-
ñalada la fecha de la inauguración 
de la casa dol nuevo "Bazar Cuba-
no", ja afamada juguetería del buen 
amigo Pepe Pereira. 
Ese día, a las sois de la maña-
na jibrirá sus puertas en Martí nú-
mero 1S. 
Aquel establecimiento que comen-
zó tan pequeños, se presenta ahora 
de píntaloncs largos . . . 
Al acto de la inauguración—en 
que habrá abundancia de licores y 
sandwibs—, asistirán todos los 
amigos de Pepe. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
Efemérides: 
1910. — (Junio 26) . Muere MaJ' 
tens, célebre jurisconsulto 
ruso. 
1896.—Experimentos del japonés 
Yersin, análogos a los de 
Pasteur. # 
1S7S.—Muero la reina María de 
las Mercedes. 
1S65.—Mona gas entra veneedor en 
Caracas. 
1925.—Lucen muchos elegantes la 
gabardina de fatasía que 
vende " E l Roble" en Mu-
ralla 97, 
1T92.—Pensión a la mujer aílfé-
rez Catalina Poroheilat. 
1236.—Don Fernando I I I se apo-
dera de Córdoba. 
728.—Don Pelayo pone el león y 
la cruz at escudo de ar-
mas . 
1925.—Pone L a Casa lucera de 
Muralla y Aguacate gran-
des lotes de zapatos par.» 
damas y "damos" a mitad 
de precio. 
1 8 1 2 .—E l comandante español Zer-
bériz toma posesión de L3 
Guayra. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 26 de junio serán 
muy emprendedores. 
L a nota final. . 
En un pequeño pueblecito exíst» 
una fábrica de electricidad en 18 
que ocurrió xm asesinato. 
Dos labriegos comentándolo, fle' 
cían —Parece mentira; nunca se 
caso^iigua] en un pueblo tan tran-
quilo como este. 
—No te e x t r a ñ e . . . En una 
brica de electricidad, todo es 
rriente. 
En cambio no es corriente 
tton*TXF hoteles con tanta a-bunaa^ 
cia de agua come tiene el Rltz 
Neptuno y Perseverancia. 
Solución: , 
¿El colmo de un abogado. 
Defender un auto-móvil. 
¿Y el colmo de un escritor? 
L a solución mañana, 
Luis M . SOMINI»' 
VIAS DIGtSTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS ORINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S F I N A D E M E S A . E X I J A L A E N S U S C O M I D A S N O Ar M I T A O T R A EN C A M B I O 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
Completamente natural sin la adición 
p s carbónico muchas veces perjudicial pai» 
24 r/2 Botellas $1.70 
Botellón de 20 litros. $1.00 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana;- Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía- i 
Almacén de Víveres Finos L A LUNA, Calzada y Paseo. Vedado—TELEFnNr>S: F-107^ F-23_ 
la salud. 
D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
